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DOCgJo:MTOS 
A.ntioqnia. .. .. ............................. .. . . .. ......... ....... .. : .. . $ 
Bolívar . . .... . . ..... ......... .................. . ........ . .. .. ~ · . ... ..... . 
Boyacá ....... . ..... . .. ... .............. ... ..... ...... .. .. . .............. . 
Canea . . .. . .. .. . ....... .. . . . . .... . . ... . .... .... ........ .. ........ .. . ...... . 
Cnndinamarca .. : . ... .......... .. .... . .......... . ............... . .. ... . 
Magdalel1a ...... .. .... .. . ........ ....... . ................... . .. ...... . . 
Santander .............................. . ..... .. ....... ...... .... . .... .. 
Tolima ... .. . ...... . . . .. . . .. . .. . .. ...... . .. .. .. . ......•.............. . .. 
117 
98,331 
64 678 
136,218 
116,435 
110.668 
25 915 
115,924 
61,831 
$ 730,000 
VII.-Y, en fin, si hubiera de darse á los Estados lo necesario para sus 
mejoras materiales, conforme al citado PrPsopnesto de Gastos, habría que Mig· 
narles además de dicho 1St por 100, el 3'0t. sega1n lo expuesto, lo que r epre-
sentaría un total de 48t por 100 de la renta da Aduanas (1). 
(1) En estas cantidades no está incluido lo que figura en el Departamento de obru 
p6blicaa (Capitulo 79) 
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RESUMEN de los datos que preceden. 
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.A.ntioquia. .. .. ... . ... \ . .. .. ... .1 13.4 7 16 04 
Bolívar ... ~· ·· .... .. , . ......... . 8.86 9.92 
Boyaoá .. . . . .. . ........ .... . . . 18.66 10.47 
Canoa ...... ...... . .. .. .. ..... . 15.95 11.76 
Cundinama.roa ............... 1 15.16 
Magdalena.............. .. .. 3.55 
Santander..... .... .. .. .. ..... 15.88 
Tolima .. .. ..... ... .. . .. . ... . . 8.47 
22.41 
3.20 
16.04 
lO 16 
15.38 
10 67 
] 1.89 
11.60 
21.47 
2.93 
15.38 
10.68 
35.11 
12 87 
29.26 
6.36 
6.82 
9.59 
R.68 1 $ 98,331 1$ 112,274 1 $180,086 1 $ 105,000 
6.44 
7.68 
16.34 
35.26 
4.95 
12.39 
8.26 
64,678. 
136,218 
116,435 
110,668 
25,915 
115,924 
61,881 
77,891 
86,797 
84,680 
1~6.731 
21.~89 
112,274 
77,964 
66,000 
150,000 
32,600 
34,993 
49,180 
78,000 
93,000 
197,896 
427,000 
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CVI 
Jnfom:e gfneral del Administrador de la Ad uana de .Buenaventura. 
República de Colombia.- ..d.duana de Buenatientt~ra.-N1ímtt·o 2,~88.-Butflarentut·a, 16 
de Mnyo de 189~. 
Señor Ministro de Haoienda.- Bogoti. 
Encargado de la. Administración de la ~daana. de este puerto por nom-
bramiento en propiedad con que tuvo Á bien honrarme el Excelentísimo 
Señor Presidente de la República, para corresponder Á tn.n distinguida prueba 
de confianza me anima la mayor buena fe y volontad en el mejor desompeño 
de las pesadas funciones q!1e se me han encomendado. 
Próximo á reunirse el Congreso, Coerpo Supremo de la. República, á quien 
Ciebe darse cuenta de la. marcha en general de la Administración pública, es 
de mi deber, por el muy honorable conducto de Sn Sei'loría como órgano legal, 
hacer conocer varios vacíos que he observado en esta Aduana. en mi corto 
tiempo de administración, y que deseo y confio sean llenados, teniendo pre-
sente que al patentizarlos sólo me anima el anhelo de mejorar en cuanto sea. 
posible el servicio de la Aduana de mi cargo. 
El ponto principal de que se ocuparán las indicaciones que paso á hacer 
á Su St-ñoría, es la vigilancia que de antaño se ha venido reclamando por esta 
Aduana por las Costas Norte y Sur del Pacifico, á fin de poner coto al enorme 
y escandaloso f raude qoe se hace á las r entas nacionales. 
La Oosta Norte, llena en toda su extensión de eotraaas accesibles, es un 
et.tporio de riqueza y logar de muchos cent.ros comerciáles en Jas Provincias 
del .A trato y el San J oan, á. donde sin ningún inconveniente se inter nan g ran-
des cargamentos de mercaderías tomadas en el puerto franco de Panamá.. La 
Costa Sur, con no menos riqueza y poblaciones comerciales, se abastece de 
bayetas y géneros de algodón introducidos clandestinamente de ]a vecina Re-
públic~ del Ecoador. 
La Aduana posee para la v1giiJ~ncia de la Costa Norte el Resguardo de 
Baod6, y los de Gnapí y M ica.y para ]a. del Sur; pero estos Resg!lardos, aun-
que situados en puntos ventajosos para la inspE'cción, no pueden extenderse 
á. persegoir los contrabandistas en toda la extensión de la Costa, porque no 
tienen los vehículos necesarios y adecuados para las correrías frecuentes e~ 
el mar, como el caso lo r equiere. 
Con marcada insistencia, por todos mis antecesores, se ha. hecho conocer á 
ese Min isterio la. deficiencia en el servicio que prestan los expresados Res· 
gnar dos por falta de embarca.ciones para so movilización f recuente ; h oy 
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vuelvo mny respetuosamente ' llamar 1& atenci6n de So Señoría á tan im. 
portante asunto, para que con sn valioso apoyo y el contingente en general del 
Supremo Gobierno, se logre obtener del Congreso la snficieute autorizaci6n 
para que pueda el encargado del Pode!' Ejecutivo organizar de una manera. 
conveniente el servicio de los Resguardos encargados de la vigilancia en las 
Costas del Pacífico. 
Los Resguardos de Baud6 y Micay, con el personal que tienen, con do-
taci6n igual á la del Resguardo de este puerto y provistos de una pequeña 
embarcaci6n de vela, prestarían un magnífico servicio y harían crecer de una 
manera notable Jos rendimientos de esta Aduana, porque entonces los con-
trabandistas, en vista de so persecnci6n, tendrían forzo5~amente que naciona-
lizar las mercaderías que ahora sin ningún inconveniente introducen clandes-
tinamente en g ranJe escala. Orgn.nizados de esta manera los Resguardos 
en referencia, s6lo tiene el Gobierno el gasto de las embarcaciones, que no 
sería mayor de cuatro mil pesos en ambas, porque los mismos empleados, que 
son todos marino:s, serían á la vez los tripulantes, pues todos ellos conocen 
perfectamente ambas costas. Reclamo la igualdad de remuneración, porque 
un Guarda con treinta pesos en esas localidades donde no circula. otra moneda. 
que la plat•i., no puede cubrir ni sus más precisas necesidades y no hay raz6B 
para que aquellos Resguardos que prestan el mismo servicio y en peores con-
diciones para la vida, tengan menos dotación qne los del Resguardo de este 
puerto con mejores condiciones. 
El Re!'gnardo de Guapí, de no poca importancia, por ser un lugar bas-
tante comercial y situado en un punto ventajoso en la Costa para. el fraude, 
puede prestar mejor servicio, constituyéndolo de cuatro Guardas y nn Cabo, 
l;>ien remunerados y con una pequeña chalupa que muy bien pueden manejar 
los cuatro Guardas como remeros y el Cabo como piloto para las correrías en 
Jos esteros y brazos· del mar inmediatos al puerto, de donde se distingue I?er-
fectamente toda embarcación. La chalupa. podría. conseguirse y equiparse bien 
con una suma no mayor de seiscientos pesos. Este Re~guardo es de bastante 
significación porquA está situado en el puerto más inmediato á esta. Aduana y 
el más comercial después de éste. con fácil comunicación con los ríos de M.ica.y, 
Timbiqué, Naya é lzcuandé, lagares todos de no poco comercio. 
Las poblaciones de la ribera de la Costa Norte se comunican fácilmente 
con el interior de las Provincias del Atrato y San Juan y el Departamento de 
.Antioquia, y pueden con mucha facilidad introducir, como se ha dicho siempre, 
armas y toda clase de elementos de guerra, tomados en el puerto f1·anco de 
Panamá, en donde no es posible entar el embarque en embarcacionesp equeñas, 
que pueden arrimar á. la Costa. sin ser notadas por la vigilancia de tierra. Este 
delicado asunto lo han hecho conocer mis antecesores y desearía. que el Go-
bierno se ocupara. ahora seriamente de él. 
En referencia al personal y material de la Administraci6n y Resguardo de 
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la Aduana observ6 á Su Señoría que en el Presupuesto de Rentas y Gastos 
del bienio en curso, en el Capítulo 45, artículo 242, figuran apropiados seis-
cientos pesos (S 600) para útiles de escritorio, alumbrado y agua pan. ]a. 
Aduana y Resguardos dependientes de ella, cuya suma es en extremo pequeña 
para el bienio, como paso á demostrar á Sn Señoría. 
Para. la Oficina de la Aduana se necesitan anualmente quince libros om-
past&dos, de doscientas páginas cada uno, por lo menos, de buen papel, para 
copiadores de oficios, para pesa y reconocimiento de meroaderia.s, para regis-
tros de manifiestos liquidados, para relaciones de productos, estados de caja y 
enadros sin6pticos, para. actas de visita, para decretos y posesi6n de empleados 
y mochas otras diligencias que necesitan libro especial para su mejor conser-
vaci6n en el archivo. Cada uno de estos libros no dura más de un año, ni se 
consigne menos de seis pesos cada. uno, de manera que costarían $ 180 los dos 
juegos de libros. Para la contabilidad se necesitan, un libro para. la Caja, dos 
libros Diarios y dos Mayores, y varios otros para borradores, que no costarían 
menos de ~ 100. En papel común para copias se entran en el bienio veinti-
cuatro resmas, pues mensualmente se compra una. que no se consigue menos 
de seis pesos, que causan en el bienio un gasto de S 144. 
Para oficios se emplea, como bien lo ha visto Sn Señoría, un papel de clase 
superior qne se con!:!igoe á ocho pesos resma y se gastan en el bienio quince 
resmas, que dan un gasto de $120. En papel de factura, que es más caro, para 
copias del Diario, estados de Caja, relaciones de productos y otros documentos, 
se emplean por lo menos diez resmas que no se coc.sigoen menos de S 80. En 
papel para balances, plumas, lápices, tintas negra y de color, con grasa para 
sellos, goma, lacre, broches para coger papel, agarraderas para papeles y otro~ 
mochos utensilios indispensables para úna verdadera. oficina, no se gastan en 
el bienio menos de$ 200. En el almacén de esta Aduana se llevan anualmente 
tres libros que se compran por$ 36 los do3 juegos para. el bienio. Los Res-
guardos llevan en sus oficinas cuatro libros cada uno para entradas y sa1idas 
de buques, registro de patentes y roles, copiadores de oficios y órdenes diarias 
que dan un total de treinta y dos libros para el bienio con un valor de $ 192, 
á raz6n de seis pesos cada nno, que es el menos precio á que se consigne. En 
kerosine para alumbrado y ma.rchamoynegro de humo se gastan mensualmente 
di&z pesos que dan en el bienio$ 240. Fuera de todos Jos gastos que dejo ano-
tados, quedan otros como portes de correos para los pliegos que van para el 
exterior, banderas y cojines para los botes, pintura y composición de los mis-
mos, que no se hacen con suma muy pequeña, y á todos estos gastos hay que 
atender con la. insignificante cantidad de $ 600 que se han apropiado en el 
Presupuesto para el bienio. Como verá Su Señoría. por la sucinta relación que 
dejo hecha., se comprende claramente que s6lo gravándose el encargado de ]a 
Aduana., puede haber oficinas bien organizadas como en ]a actualidad. La. pe-
queña. suma apropiada. en los años anteriores para tan enorme gasto es la. 
16 
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causa de que en muchos años no haya habido un verdadero archivo en esta 
Aduana, y en mi humilde concepto el Gobierno debe procurar de formar en 
todas sus oficinas un verdadero archivo para poder exhibir en cualquier 
tiempo los trabajos de su administraci6n. 
Por todo lo expuesto comprenderá Su Señoría que la suma apropiada en 
el bienio para los gastos de escritorio, alumbrado, agua y otros de material de 
esta Aduana, no puede ser menos de $ 1,500 si se quiere tener una verdadera 
oficina. 
Refiriéndome al personal de la Administraci6n de esta Aduana, debo 
decir á Su Señoría que es suficiente y está bien rt>munerado sn servicio, con 
excepci6~ de los señores Contador-Interventor y Guarda-Almacén, pues la 
Ley 86 de 1890 que reform6 las asignaciones de los empleados, excluyó estos 
dos en ]a Oficina, y no es lícito que el segundo Jefe de una. Aduana, que tiene 
responsabilidad, asegurada con una fianza hipotecaria, y que es el llamado á 
snstituír el principal en cualquier falta, esté remunerado como los escribientes, 
empleados subalternos, y sin ninguna responsabilidad. Justo sería, y así lo 
deseo y pido muy respetuosamente á Su Señoría, que á los empleados de esta 
Aduana, Contador-Interventor, Guarda-Almacén y Jefe del Resguardo y 
Capitán del puerto, no agraciados por la. JJey SG de 1890, se les aumentara sos 
asignaciones de una manera equitativa y de acuerdo con las nece!'idades do 
estos climas deletéreos en donde á más de ser la vida sumamente cara y su-
jeta á las privaciones de la familia., la mayor parte de lo que se gana se emplea 
en medicinas para conservar un poco la salud qne se gasta de una manera 
voraz por la acción fuerte del clima y la escasez de buena alimentación. 
El personal del Resguardo de este puerto, compuesto de veintidós Guar-
das y cuatro Cabos es muy poco para un buen servicio, por las siguientes 
razones: 
De los veintidós Guardas, tres se emplean en la Oficina como escribientes, 
uno como Portero y archivero, nno como Secretario de la Comandancia, uno 
destacado en la Estación del Ferrocarril en Córdoba, y dos para el destaca-
mento de las bocas de los ríos San Juan y Calima, quedan, pues, para el ser-
vicio de la vigilanci<\ catorce Guardas, de los cuales generalmente se encuentra 
la tercera parte enfermos por las frecuentes trasnochadas en el servicio de vi-
gilancia nocturna, porque siendo ta.n pocos, no tienen cómo turnarse con fre-
cuencia. El personal del Reegua.rdo de este puerto debe componerse, para. un 
buen servicio, de treinta Guardas y cinco Cabos para poder mantener una vi-
gilancia ambulante en las ensenadas inmediatas á esta bahía y atender per-
fectamente al servicio diario de buques y vapores. 
También es de notarse que los cuatro remeros y el piloto que sirven en la 
Capitanfa del puerto, están muy mal dotados, su servicio es más pesado que 
el de ur1 Guarda, y muy jttsto seria que la. remuneraci6n fuera, si no mojor, igual. 
Del servicio que prestan lqa actuales empleados de esta Aduana, nada 
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tengo que decir á Su Señoria, todos conocen y cumplen perfectamente sus de-
beres, dandoá. la Oficina. una marcha. regular y expedita. 
Como el párrafo segnndo del artícnlo 134 de la Constitución nacional im-
pone á los Ministros la obligación de presentar al Congreso un informe sobre 
el estado de los negocios ad3oritos á su Departamento, estimaría. que Su Se-
ñoría., si no pueden ser despachadas satisfactoriamente por el Gobierno las ob-
servR.ciones á qne se contrae el presente oficio, diese cuenta. de ellas al Cnerpo 
Legislativo, para. que él provea lo que crea. conveniente. 
Los resultados de mejor administraci6n han sido pa.lpa.bles. Desde el año 
de 1886, con la reforma de las disposiciones sobre Aduanas, la. ma.yor pureza 
y buena fe de los encargados de ellas, han hecho crecer notablemente las 
rentas aduaneras. Hoy sólo falta que el Gobierno penetrándose de la verdad y 
..::on6.anza que ha depositado en· sus subalternos, prohije las indicaciones que 
éstos hagan en cumplimiento de los deberes que se les han encomendado. 
Dios guarde á Su Señoría.. 
JULIO DELGADO. 
CVII 
Informe general dol Administrador de la Aduana de 06cuta.. 
República de Colom~ia.-A.duana de Cttcuta.-Número 1,189.-Sat¡ José, JNnio 15 de 189! 
Señor Ministro de Haciend:t. -Bogotá. 
Próxima. como está la reunión del Congreso, h~ creído conveniente in-
formar á Su Señoría aunque muy de ligero sobre algunas de las necesidades 
de esta. Aduana, á fin de qne, si le concede alguna importancia. á mis indica-
ciones, se sirva tenarlas en cuenta. 
Come la importación de mercaderías ha aumentado considerablemente 
y el depósito en esta Aduana dura cuatro meses, ya no hay espacio para colo-
carlas y se ha hecho preciso dejarla.s en la Estaci6n del Ferrocarril, de donde 
las van remitiendo á medida que se pidan. Hay, pues, necésida.d urgente de 
aumentar los almacenes de depósito, pero como una gran parte de las mercan-
cías que los ocupan son reexportadas al Táohira después de permanecer por 
mucho tiempo en los salones de la Adns:ma, juzgo equitativo y conYeniente 
imponer un pequeño derecho de almacenaje á la mercancía de reexportación, 
como sucede con la sal, y destinarlo al ensanche de Jos almacenes y á las fre· 
cuentes refecciones que ocurren. Y a. en :otra. ocasi6n manifesté que en Mara-
cru'bo cobra la. Aduana. de ese puerto el 1 por 100 sobre el valor de las 
facturas de las mercancías que vienen de tránsito para. Colombia, y muy bien 
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la de C6cnta, por un servicio mayor, paesto qne aquélla no concede dep6sito, 
justamente puede hacer otro tanto. 
Es de urgente necesidad la creaci6n de un cuerpo de caletas por cuenta 
de la Aduana para evitar el grave mal de que personas extrañas que no gozan 
siempre de la confianza del Administrador intervengan en el peso y arrume de 
las mercancías. Esta medida, aparte del mejor orden que introduce en los al-
macenes, circunstancia que redonda en beneficio del Gobierno y del comercio, 
proporciona al primero, cobrando lo que hoy cobran los caletas particulares 
establecidos (diez centavos por cada carga que se pese), y descontando los 
sueldos de los colectores, una regular renta mensual que cuando menos cu-
briría el arrendamiento que se paga por el local de las oficinas. 
Causa pena al llegar á Puerto Villamizar, viniendo de Venezuela, encon-
trar al lado de buenos edificios de la Compaiíía. del l~'errocarril, una pequeña 
y mala choza de paja como casa del Inspector de Bodegas y del Resguardo 
nacional. Esta. habitación desabrigada en punto tao malsano es causa de que 
los empleados que alli se mandan no doran una semana sin sufrir c!e intermi-
tentes y otros achaques que hacen necesario su iowediato relevo, consiguiendo 
así que todo el Resguardo sufra, porque las calenturas, nna. vez adquiridas, se 
onran con dificultad, y mochas veces acaban con la víctima. Es, pues, indispen-
sable qne el Congreso vote nna partida para levantar en el puerto nn edificio 
con destino á la Inspección y Resguardo estacionado allí. 
No me parece de ningún modo aceptable para el Gobierno de Colombia 
la contiouaci6n de la práctica obset:vada con relación á las torna-guías expe-
didas por la A.dnana del Táchira. Estos d'>cnmentos los certifica, como debe 
ser, el Cónsul colombiano en San Antonio, y esto es suficiente; pero sucede que 
el C6nsu1 venezolano en Cúcnta le pone en ese documento una nota que ex-
presa ser conforme la torna. expedida en San Antonio con la. ¡:nía. de la Aduana 
ele Cúcuta, y por esta confrontación cobra. sus derechos. Esta práctica, á mi 
juicio, no es conveniente, porque no sucede lo mismo en Maracaibo con las 
tornas que expide la. Adoa.na. de Cúcota., y no existiendo tal reciprocidR.d, de-
biera suprimirse por inconducente en beneficio de este comercio que paga dos 
pesos oro por cada certifica~ión. 
Las mercancías que se reexportan para Venezuela -van custodiadas por 
empleados de la Aduana. de Cúcnta hasta la. orilla del río limí.trofe entre las 
Jos naciones, signen á la Aduana del Táchira que dista pocas cuadras del río, 
conducidas por el resguardo venezolano, y nna vez que la mercancía ha. sido 
t·ecibida., el Administrador 6 Interventor expiden la torna respectiva, y las 
!irmas de estos empleados son autenticadas por nuestro Cónsul. i A qué con-
doce todo lo demM? Simplemente á aumentat" los emolumentos del Cónsul ve-
uezolano co~ perjuicio del comercio. 
Especial atención merece en mi h1110ilde concepto, de parte del Congreso, 
la. formación de no a buena Tarifa que comprenda como la de Venezuela, según 
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lo habrá observado Su &ñoría en el ejemplar qne me permiti remitirle, todos 
los artículos que se introducen, y que consulte mejor las necesidades y gustos 
de nuestros pueblos para poder gravar con acierto laa diferentes clases de mer-
cancías. Un Código completo de Aduanas sería de gran conveniencia para no 
estar consultando Memorias de Hacienda, leyes y resoluciones completamente 
dispersas. 
Como la estadística. de esta Aduana es excepcional y mucho más labo-
riosa, por circunstancias especiales, que la de todas las Aduanas de la Repti-
blica, no es posible que nn solo empleado tan mal remunerado en una plaza 
tan cara como ésta, pueda llevar corriente su mesa suministrando tántos datos 
que requiere la formaci6n de múltiples y laboriosos cuadros. Para poder des-
pachar lo que se ha enviado y cumplir en parte con los deseos de Su Señoria 
he tenido que poner, cuando las circunstancias lo han exigido, un empleado 
particular, pagándole cinco pesos mensuales de mi bolsillo. 
Si se quiere que esta. mesa marche bien, es preciso que sean, cuando 
menos, dos los empleados, mejor remunerados y ambos competentes. 
Si se tiene confianza en el Administrador", debiera delegarse á este em-
pleado la facultad de organizar' el personal, ya nombrándolo directamente, 6 
bien, haciendo las indicaciones para que sean nombrados en Bogotá. A.si como 
no es posible exigil" de un empl"esario la buena. ejecución de una obra cual-
quiera si el que hace el encargo q neda facultado para. designar Jos oficiales 
que deben hacerla, tampoco puede exigírsela al Jefe de una oficina buena 
marcha en ellas si loa empleados subalternos que se le mandan no saben ó no 
quieren cumplir, como sucede de ordinario con los que vienen de Bogotá: in-
competentes unos, y viciosos é informales otros. 
A la facultad de nombl"a.r es corl"elativa.la de remover, que tambi9n debe 
otorgársele al Administrador de Aduana, y su conveniencia. salta á la vista. 
Si los empleados saben que su Jefe, siempre presente, puede castigarlos con 
destitución, cuando no se manejen bien, es claro que procurarán alejar todo 
motivo de queja. Si se qa.iere, puede imponerse al Jefe de la oficina la. obliga-
ci6n de fundar razonadamente los motivos de la remoci6n para que el Gobierno 
quede impuesto. De otro modo no es posible obtener una marcha satisfactoria 
en los trabajos de la Aduana., porque á juicio del anscrito no es posible qae el 
Gobierno pueda. estar en cuenta de lkS aptitudes y conducta. de tántos emplea-
dos, mucho menos cuando la residencia. de éstos viene ·á q oedar á tánta dis-
tancia del lagar de donde se hace el nombramiento. 
Mientras no se organice militarmente el Resguardo nacional haciendo de 
61 un verdadero escuadr6n, este Cuerpo no llena su objeto y mejor sería para 
economía del Gobierno y 'para obtener mejor vigilancia, suprimirlo y confiar 
este cuidado á la fuerza. nacional. 
Pudiera hablar más largamente sobre cada uno de los puntos que toco, 
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pero creo que la relación sucinb. que de ellos hago, es más que suficiente para 
el caso de que Su Señoría juzgue conveniente prestarles alguna atenci6n. 
Dios guarde á Su Señoría. 
CARLOS MATAHORROB. 
CVIII 
Relación de los documentos importantes sobra A.rlu!\naa que h\n sido publioadoa en el 
IJia.ri~ OficicJl desde ell. 0 do Jullo de 1890 hasta el30 de Junio de 1892. 
N6•noe del 
•· Dhu:le oacl&l' 
Memorial y resoluci6n sobre los puertos en que deben certifi-
carse respectivamente las mercaderías que en ellos se embarcan, y las 
que s6lo se toman ue trasbordo ... ...... .. ... ... .... ............... ... .......... .. 
Tanto por ciento de rebaja de los derechos de importe.ci.6n en la 
A d nana de Tu maco . ......... .. ........ .. ..... ................. ... ..... .. .. .......... . 
Resoluoi6n sobre exportaciones por Turbo .......................... . 
Circular sobre oalificaci6n de mercaderías que se importan, de-
cisi6n sobre penas, y 6rdenes para que aquéllas puedan entregarse An 
ciertos casos ................. ............................ ... . ............ ...... ...... .. 
Oficio sobre comercio con mercaderías extranjeras de Barbacoas 
y d emál! puntos del río Pa.tía. á las costas del Pacifico . ......... ....... .. .. 
Producto de las Aduanas en el año de 1890, y en varias décadas. 
Decreto número 127 de 1891, sobre cambio de destino de mer-
caderias que para. el interior de la. República vengan dirigidas al 
pnerlio de Cartagena. y sobre reembarque de las reconocidas por la 
Aduana. de aquel puerto ............... ... ....... . ...... ..... ....... .............. . 
Decreto número 403 de 1891, por el cual se reglamenta el modo 
y forma como deben ejercerse la intervenci6n y vigilancia. de los em-
pleados de la. Adoana y del Resguardo de Barranquilla y de Puerto 
Colombia en la. carga y descarg~ de los buques en la bahía dA Sa· 
banilla, etc .......................................... . .. . ............ ...•....... ... ..... 
Decreto número 513 de 1891, por el cual se reforman las dispo-
siciones ejecutivas qne antes se han expedido sobre derechos de con-
sumo de sal en el Departamento del Canea. ........................ .......... . 
Circular por la cual se piden revistas mercantiles á los emplea-
8,092 
8,095 
8,095 
8,095 
8,129 
8,322 
8,362 
8,435 
8,462 
dos consnlares........... ... . .... . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . ... .. . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . 8,522 
Va.lores importados- y exportados en los últimos diez años y en 
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N6maros del 
1 1 Dlulo Oftclal.'' 
el primer semestre del año en curso, según los datos suministrados por 
las Aduanas............. ... ... ............. ... .... ..... ................... . .... ....... 8,547 
Decreto número 7615 de J 891, adicional á ]as d isposiciones que 
rigen sobre celo del contrabando á la Tenta de Aduanas en las costas 
colombianas del Atlántico y el Pacífico y en la región oriental del 
Pacífico ..... .... ........... ... . .. ... ... ... .. ..... .......... .. ..... ..... ............. .. . 
Decreto sobre comercio por los puerkls del golfo de San Bla.s ... 
Producto bruto de la~ 'Aduanas en el primer semestre de l 891, 
y comparación con el de igual tiempo del año anterior .................... . 
Decreto número 986 de 1891, por el cual se reforma. el del número 
867, sobre comercio por los puertos del golfo de San Blas .............. . 
Decreto número 988 de 1891, adicional y reformatorio del de 10 
de Marzo del mismo año, mí mero ] 27 "sobre cambio de destino de 
mercaderías." (Diario Oficial, número 8,562) ....................... ...... .. . 
Clases de la Tarifa de Aduanas á que corresponden la Vaseli?ta, 
el Tricófero y el Tónico Oriental ................... .. .......... ........... .... .. 
Decreto número J ,124 de 1891, sobre movilización y arrumaje 
de bultos en la .Aduana de Barranqnilla ........... ..... .. . ... .... ... .. .. ... .. . 
Clases de la 'l'arifa de Aduanas á que corresponden la Vaselina, 
el Tricófero y el Tónico Oriental .......... .............. .. .... ...... . .. . ....... . 
Circular sobre envío de revistas consulares ................. . , ....... .. 
Exención del derecho de toneladas á los vapores de la Compañía. 
Colombia Commeroial Steamship Line ....... ... ... .. .......... .............. . . 
Resolución sobre derechos de toneladas ..... . ....... ... ..... . . .. .. .. ... . 
Clases de la. Tarifa de Aduanas á que corresponden las cajitas 
de estaño ... .. .... ....... .. .. .... .. .. . ... .................. , .... ..... .. . ...... ..... .. . . 
Clases de la Tarifa á que corresponden los sacos vacíos para em-
paques y las telas para formarlos ............. . ............ . ..... , ... .......... .. 
Objetos que deben ó n6 considerarso como parte de muebles, se-
, d' . gun sos con ICiones ..... ...... ...... ...... . .. . .............. . . ............ .. . ..... . . 
· Clase de la Tarifa de Aduanas á que corresponden las máquinas 
de despulpar café .. ....... ........ ... .... ........ .... ........ ....... ........... . ..... . 
8,551 . 
8,573 
8,596 
8,606 
8,614 
8,653 
8,654 
8,675 
8,678 
8,682 
8,684 
8,697 
8,721 
8,755 
8,789 
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CIX 
Ioíonne delseiior AgusUn Vólez de J., Inspector del puerto, Jefe del Re11guardo nacioD&l 
de Colón, i. Su 8eñorla. el !linistro de Hacienda de la Rep6blica. de Colombia, 
en el año de 18g1. 
República de Col•mbin.-Dtp&rtammto nacional de Pa•amá.-ln•pución dtl puerto J 
Jfjatura del Be•guardo nacional.-Colón, 31 ck Dicitmbt·e 4e 18fJ1 • 
.A. Bu Beiiorta el Hinistro d$ Hacieoda.-Bogoti.. 
Eu acatamiento í. lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto número 521 
de 188i (de 8 de Agosto). cumplo con el deber de rendiros un informe del 
movimiento de este puerto y el de Bocas iel Toro en el año que termina. 
MOVDliENTO EXTERIOR DE BUQUES 
Como se verá por el cuadro marcado con el número l. 0 , han entrado en 
este puerto 345 naves oon 517,321 toneladas de registro y 19,100 tripulantes. 
Han salido 348 naves con 529,766 toneladas de registro y 20,292 tri-
pulantes. 
El cuadro marcado con el número 2.0 representa el movimiento costanero 
habido en todo el presente año. 
PASAJEROS 
Han entrado de tránsito para el Pacífico...... ...... . . .......... ...... 2,475 
De tránsito para el Atlántico... .. ....... .............. .... ..... . ......... 2, 797 
Han entrado en el Departamento.. ............... .... .................. 5,636 
Han salido del Departamento... .. ........................................ 7,381 
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En 
Feb 
M a. 
Ah 
M a 
Jun 
Jul 
Ag 
Se 
O o 
No 
Di 
• 
OUADRO :t.o 
MOVIMIENTO exterior dle entradas y salidas de buques del puerto de Colón, dura.nte el año de 1891. 
.EJ:r:v.t:B.AR.. OA OIO::t'l"EJS 
HAN ENTRADO HAN SALIUO 
. 
M.Esrna DE VELA. DE VAPOR DE VELA DE VAPOR 
-
~ ~ ~ ~ 
"'l'j o lli 'tl • .; 'tl 
.; 'tl . 
.S 
= ~ Gl .., o e> ~ o ~ i ~ ori ~ .,; ce b .... • c:l o ~ .!' 1=1 o ~ .~ s:l e 'tl -a .. 
"' 
ce ... ~ &'l -
e> 
- bl) - ~ - bl) :; ~· - bl) ::S e> - bl a 8 ~ Cl S ~ ~ a 
1 
~ Q a ~ z: 
"' "' 
s:l ... 
"' -= o ·e -= o -¡; <1 o "C 
"" 
o 
~ 8 E-4 ~ E-e t-e ~ e.. e.. :z¡ e.. 
- - --- ------- -------- -
ro .. ..... ........ 3 2.070 19 24 43.348 1,70~ 6 1,560 42 25 4.'>,699 
rero ... ... ...... 4 2.275 30 22 32.2~5 565 3 1,135 !?O 22 4=~.()42 . 
·zo ....... ... .... 7 2,667 52 28 48,505 1,9t6 6 2.3::31 43 26 43.781 
il ... ... .. . o ••••• 5 1,874 33 30 47 4117 1.7í9 3 306 16 28 47,725 
ro. o o •••••••• • ••• 2 81~ 12 21 41,976 1 516 5 2,fl1 9 4~ 24 41,614 
10 . ••. .•. o o • ••••• 6 554 34 25 3:>,191 l.ti74 6 529 36 23 42.152 
o .. .. ... .... .... 4 475 24 20 38,002 1,494 7 692 35 22 40.756 
•~to ... ... ..... .. 6 302 26 25 43,9l8 l,ñux 4 2~3 17 23 40,458 
tiembre .... .... 4 797 2:> 22 39 873 1,537 4 664- 24 24 41,643 
11bre ......... ... 7 835 47 23 44.992 1,607 5 fH4 31 23 40,337 
riembre ........ 4 1,921 30 24 39,047 1,537 5 866 37 24 42,892 
iembre .. ... .... 4 475 26 25 48,150 1,834 5 1 921 36 25 45,607 
- ----
--
-
-----
----
rotales .••.•..•. 56 14,557 35d 289 502,764 18.742 59 13,360 386 289 516,406 
1 
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.S 
:i ¡; 
"' "C E-e 
-
1.7:~9 
1.661 
1,6!)3 
1,791 
1,653 
1,659 
1.621 
1.551 
1,570 
1,585 
1,717 
·1,706 
19,906 
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CUADRO f4. 0 
Movimiento costanero de buques. 
1 II.A.N ENTRADO 
FRUTO& DllL PAf8 
r--------------------TONRfulDAS 
NÚm:RO 
DK REGISTRO 
TBIPUJ,ANTP.S PASAJEROII BULTOS KlLOORAHOS 
-17¡--.-¡- 2,582-1~528-l - 269 . -¡- 54,4¡¡--- ¡ 497,444 1 
HAN SALI:PO 
:aoncA.Ncfu 
1 
T ON F. U D.l~ VA.LOB BN- liONEDA 
l1AUJERO!i );ÚM"ERO 
DE n1r~lSTRO 
'rRII'U lu\N'fi':B 
DUJ,TOS 1 KILOORUIOB 1 DE 0~833 
- 177 -¡~ 2,329 -, 1 
~ 
24,389 264,93~ $68:928 
] 2;214 
-----s¡¡-¡--390 
l 
Además, hay que agregar, dejado por buques que hacen el comercio 
exterior y quo han tocado en puertos de 1~ costa (dato que no figura en 
el cuadro do exportación) lo siguiente ........ ........ ...... ~~······............. . 7,321 127,418 
1 
- -,-- -1. Total...... ..................... . ... ..... ............... 31,110 392.350 $ 81,137 
~ -- La mayor parte de estas exportaciones ha sido hecha. para. Portob~Bocaa del T~ .-- : ----~~ 
.,....._, '-- .....-- . .. .... ~ 
-~ 
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ÍMPORT AOIONES 
r .~~ TOTA.LES CI. ASi: Da 
DESTINO JJOLl'OS KILOdRAMOS liONRDA 
JlUL'f0 8 KILOGRAMOS CLAS~! n• :t.fONF.DA 
Oro. 
------=--~1-----n....l--- 1--l.....-.---'-1 .....-.::...::! - ! - ---
Mercancías de tránsito 
para el Pacífico.. . ... .. ..... . . .... ................................... ......... 915,290 109.Gl6,000 ..... ............. 
1 
.... .. ..... .... . ... . 
Con destino á. Pa.na.mt\ . . ....... .... . ... .. .. .............. ............ ... .. . 153,840 9.515,800 $ 1.920,797 Oro (1). 
Oro acuñado.............. .. . .. .. . .. .. . . . .. . . .. . .. . ... .. . .. . .. .. .. . . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. 22 15,090 Oro. 
Con destino á Colón.... 192,060 11.960,000 986,~44 ..... .......... ... ,. ...... . ..................... . 
~t:3!;a~;i:s~ef~9:4·2a :::::: ::::::: :: ::: 3t~~~~:~~~ 1 ~r:~!~ .. .. i92;o6o· ... 47:4·ia~o.5ir .. .. ii1i:s·aaT'ó·;¿: · .... ..... .. 
____. ___ , - _ ,_ l 
Oro acuñado .. . ... ..... . . . 1 • ••• •• ••• • • • •• ••• • , ••• ••••••••••••••• r··········· ·······r········· ······ 
Product.os del país pro. 
cedentes do Ca.rta.ge-
gena. y Sabanilla.. va-
lor en billetes nacio-
nales ......... ............. 1 .. ...... .. ........ ¡ ............ ...... 1 .................. 1 8,918 
Plata acuiiada nacional, 
procedente de Ca.rta.-
gena y Barranquilla ... ¡ •• •••••••• ••• •• ••• ¡ • • • • • • • ••••••••• • • l·· ···· ··· ·· ·· ·· ···•········· ···· ·· 
--- 1 
18 
5-51,002 
3,350 
12,950 1 Oró. 
75,742 1 Billetes naoiona 
les. 
136,913/ Plata. acuSada. 
( 1) El valor total de esta. mercancía., comprende no solamente la. introdooida. por el Atlántico, sino también la. que 
ha venido directamente por el Pacífico con destino á Panamá. 
Del valor de ella corresponde: 
A la Pacifio Mail S. S. 0.0 .. ...... ................. . ..... ................................... $ 112,307 
A la. Compañía del Ferrocarril de Pnnamú........ .. .......... .............. ... ........ 1,14g 
':) g 
~ 
~ 
UJ 
...... 
~ 
-
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Como verá ~n Señoría por la demostración anterior, la importaci6n et· 
tranjera para el consumo directo de este puerto, ha sido de 192,060 bnltns 
con nn peso de 49.li31,428 kilogramos, por valor de $1.111,333 en oro y 
$ 12,950 oro acuñado. 
De la. sama total del importe de esas mercaderías corresponden: 
Al comercio ..... . ...... ...... .... .. .. ....... ..... ........... . $ 893,856 
A la Compañia del Ferrocarril. ..•................. $ 140,850 
A la Pacijio Mail..... ..••.. . .. ... .. .. . . . . . .. ........... .. 74,516 
A la Compañia del Canal.. ...... ..... . ........... ... .,. 2,611 217,977 
Total. ..... ...... ................ .......... $ 1.111,333 
Del valor total de esta importaei6n corresponden á los Estados Unidos 
de América S 415,411, viniendo ellos solos á llenar cerca de la mitad de las 
importaciones extranjeras. 
Toda la cantidad de carb6n de piedra que se ha introducido ha sido de 
los Estados U nidos, y se ha hecho asi : 
XUogramoa. 
Para la Compañía del Ferrocarril.... .............. .. ........ 10.450,724 
Para la Pacific .Mail.............. ... . .. ...... ...... ..... ... .. ... 23.757,900 
Esta última destina ese ca.rb6n al consumo de sus vapores en el Pacífico. 
Esta importa.ci6n, hecha en una época en que las obras del Canal se ha-
bían suependido por completo, da. una medida bastante exacta de la impor-
tancia. que tendría la explotaci6n de ese mineral, qne vendría á ser una fnF~nte 
de riqueza para Colombia., por los valiosos yacimientos que posee. 
F AOTURAS CONSULARKS 
tLa importación de las mercaderías extranjeras ha venido represen-
tade. as(: 
IL OOHEltCTO 
561 facturas hasta de 4 bultos, á $ 4 cada uno ......... $ 2,244 
1,047 _ facturas de más de 4 bol tos, á$ 8 cada. uno.......... 8,376 
COMPJ.iÍA DIL FBKRQCARRlL D:l P.lNAll' 
56 facturas de más de 4 bultos. 
6 fa.ctn ras he.sta de 4 bultos. 
1,670 $ 10,620 
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COKPA1tfA. DJ: LA. 11 P.lCIPlC KUL" 
1,670 
40 facturas de más de 4 bultos. 
5 facturas hasta. de 4 bultos. 
COKPJ.JfA. DIL CA.NU. 
2 facturas de más de 4 baltos. 
1 factura hasta de 4 bultos. 
1,718 
133 
$ 10,620 
--8 10,620 
Como podréis ver en la. anterior demostraci6u, las tres Compañías yá 
eitadas han introducido ~8 facturas de más de 4 bultos, que equivalen á$ 78' 
y 1~ hasta de 4, que representan$ 48; sumas que no han abonado por la. cer-
tificación consular, en virtud de exención que el Gobierno les ha concedido por 
contratos anteriores. 
MULTAS 
El artículo 7. 0 del Decreto .521 de 1887 (8 de Agosto). prevenía la impo· 
sición inmediata. de una malta por la falta de cumplimiento en la presenta.. 
oi6n de la factura cons(llar, seg,íu lo prescrito en la Ley 107 de 1887, lo cual 
era algo. gravoso para el comercio; y para obviar esta diticultad soücité de 
Sn Se::ñoría el Gobernador del Departamento, una medida conciliatoria á este 
respecto, lo que dio lugar á la Resolucióa de ese Ministerio, número 17,349, 
de 16 de Diciembre de 1889, por la cnal se aatorizaba á Su Señoría el Gober· 
nador para conceder plazos por el término que estimara necesario, según la.s 
circunstancias, y los cuales no podrán exceder de noventa día.s, para la pre-
sentación de dichas facturas. 
Se han concedido plasos para presentar factura.s en el presente año, á 
cincuenta y n\leve comerciantes. 
Por falta de cumplimiento á la. resolucitSn citada. se han impuesto multas 
á once iotrodnctores, siete por va.lor de $ 16 cada una y cuatro por valor de 
$32 oada. nna, lo que da un total de$ 240. 
La.s resoluciones en que se imponían dioha.s multas fueron comunicadas 
oportunamente al señor Administrador de Hacienda. de la Provincia, para. el 
cobro de ellas, quedando seis obligaciones qne vencen el año pr6ximo de 1892. 
Como se nota., á pesar de los buenos deseos del Gobierno á favor de los 
introductores, ha. habido, de parte de algunos de éstos, cierta negligencia. 6 
aban don•. 
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PERSONAr, DE LA. OFIOINA 
El personal subalterno de eata Oficina, que se componía. de once eM· 
plea.dos mal remunerados, aqui donde la vida es tan cara, y causando al mismB 
tiempo fuertes gastos al rresoro, dio margen á mi nota. número 100, de 21 de 
Septiembre de 1888, dirigida. á So Señoría el Gobernador del Departamento, 
pidiendole la reducción de esos empleados y el aumento relativo de los sueldos. 
Concedido que fue lo solicitado. el servicio mejor6 notablemente, los emplea-
dos quedaron satisfechos y el Gobierno ha ahorrado hasta hoy como S 4,000. 
SOBORDOS 
La copia de éstos, que se presentaba-en los puertos francos sln los re-
quisitos que exi~e el punto 3.0 del artículo 22 de la Ley 110 de 1888, dio lagar 
á discn~iones con una Agencia. de vapores aqní establecida, lo cual motivó la 
consulta hecha á ese Ministerio, y la consiguiente Resoloci6n de fecha. 13 do 
J Ünio de l.S91. 
Hoy yá se lleva esa. formalidad. de presentar 'cada hoja de los sobordos 
con una estampilla. de 3.• clase. como lo manda la ley, lo que le reporta anual-
mente al Gobierno, en los puertos francos del Departamento, una suma. como 
de$ 1,200. 
PUERTOS EN DONDE HACEN J'ALTA AGENTE! CONSULARES DE LA. REPÚBLICA 
Lim6n, Bloefield, Baltimore, Norfolk, Pascagaula, Mobila, Filadelfia, Li-
verpool, N. S., Halifax N. S. y Poiute-á-Pitre. 
El continuo comercio de esos puertos con esta. plaza y ]a de Bocas del 
Toro, hace yá necesario el nombramiento de dichos agentes. 
NAUFRAGIOS 
S6lo hay que lamentar en el presente año el del vapor de la ~N ala Real 
inglesa, M08eUe, de 1,875 toneladas a~ regiRtro. 
En cumplimiento del deber qoe me impone el artículo 408 del C6digo 
Fiscal de la. Nación, levanté la informaci6n sumaria correspondiente. En averi-
gna.ci6n de las cansas que habían originado el naufragio. De ellas resulta qne 
el vapor sali6 de puerto Lim6n como á las cuatro de la tarde del día. 28 de Oc-
tubre de este año, y como á la.s cuatro y media. de la mañana del 29 encall6 en 
lln arrecife situado entre el puN'to de Col6n y el de Cha~res, frente á la punta 
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OOCfJJI'F.N lO~ 
denominada N' aranjito, á media milla, poco más 6 menos, de la costa. La 
tripolaci6n constaba de 106 individuos, inclusive el Capitán y cincuenta. y dO& 
pasaJeros. 
El buque se perdi6 por completo, pero no hobo más desgracias persona-
les que la del Capitán, qnien en los momentos en que iba como nadando para. 
tiflrra, fue envu.-lto por una marejada y no volvi6 á apa.recer. 
Casi todos los declarantes están contestes en asegurar qne á la hora del. 
peligro no hubo ninguna >oz de mando que dictara disposiciones para salvarse,. 
y que-la mayor parte de los tripulantes fue ron los primeros .en ocurrir á los 
botes, par a ganar tierra, olvidando por completo á. los pasajeros, quienes vien-
do el riesgo que corrían, resolvieron echar al agua unos botes, que aún perma-
necían izados, y embarcarse para escapar en ellos. 
Profunda sensación ha causado la pérdida de ese bnqne, sobre todo en 
un ponto tan conocido por los prácticos, como ése, y más aún, el extraño com-
portamiento del Capitán y los oficiales en el momento supremo de la crisis. 
Todos los años, durante los meses de Noviembre y Diciembre, soplan en 
esta bahía fuertes vientos del Norte que ponen en grave peligro las embarca· 
ciones menores. Se ha observado que cada seis años, por el mismo tiempo. hay 
algún g~an temporal qoe causa daños inmensos á los muelles aquí establecidos. 
y muchos naufragios En 1873, 1879 y 1885 los hnbo, naneragando en este úl-
timo año veinte buques de vela, donde perecieron cuarenta personas, más 6 
menos, á la vista de la poblaci.Sn, sin que fuera posible prestarles auxilio a]go-
1101 por lo borPascoso del mar. 
En este año no ha habido ninguno; pero se teme todavía su realizaci6n. 
OD9ERY.AC10NES CO~CERNIENTES Á VARIOS ARTÍCULOS Dr. IMPORTACIÓN QU:S FUEDEN 
PRODUCIRSE 6 FAD&lCARSE EN EL D.l.PllTAMENTO 
CLA.l:IE DE .ARTÍ_I 
KlLOGRA)fOS CULOS 
---------------- ---------
Bocas del Toro .. ........................ .Azúcar ref .. .. 
Col6n .. ....... ........ ................... . Azúcar ref ... . 
Bocas del 'roro ............ .......... .. .. .Azúcar parda. 
Colón ............. ............ .. ........... Azúcar parda.. 
Bocas del 'l'oro ........ .......... ....... . Jab6n ....... .. 
Col6n ........ ...... ................ . ....... J ab6n .. . ..... . . 
Bocas del'l'oro ..... .. ............ ... ... Pescado ....... . 
Col6n .. . .......... ... . ........ ...... ...... Pescado ........ 1 
2 448 
146,776 
9,959 
88,354 
14 377 
261,933 
3,471 
352,279 
TOTALES 
- ----
149,224. 
98,313 
276,310 
355,750 
En el cuadro que precede se Yerán las cantidades de azúcar refinada y 
parda, jab6n y pescado, que se introdujeron en el presente año en los puertos 
de Bocas del Toro y Co16n. 
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13G DOCU)[J:NTOI 
La incuria de nuestros pueblos es intolerable en todo lo que se refiere á 
agricultura é indu .. tria. El Istmo. con costas en ambos mares y con extensos y 
feracísimos terrenos, no produce siquiera. lo necesario para su propio consumo . 
.dzúcar.--De este artículo no se produce una sola libra en el Departa-
mento, trayéndose del exterior todo el que se consume. 
Jabón.--Si no me equivoco, creo qoe en el resto de la. República no se 
introduce yá una sola caja de este artículo, porque en muchas partes existen 
fábricas de alguna significaci6n. 
Según datos oficiales, en todo el año de 1890 se han beneficiado en este 
Departamento 20,716 reses. 
Por término medio, cada res de éstas produce 6 kilogramos de sebo, de 
modo que el producto de este último equivaldría á 124,000 kilogramos y como 
cada. 100 kilogramos de sebo produoen 150 kilogramos de jabón, resulta qu.e 
podríamos fabricar al afio 1E6.000 kilogramos de e~te últ.imo artículo. 
Pescado.--Es muy poca la cantidad que se extrae de nuestros mares, á 
pesar de que so11 innumerables y de muy buena condición los peces que los 
pueblan. 
A pesar de lo abrumadoras que son estas verdades, qoe tienen toda la 
elocuencia de los números, nada hacemos para evitar que los extraños se a~ 
deren de nuestros mercados, matando asi nuestras industrias. 
En Alemania se nos cierra el mercado del tabaco, en Jll.maica.Jse intJenta 
la cuarentena para nuestros ganados. y en los Estados Unidos de América, 
una de las naciones más ricas de la tierra, se da el Bill para ·proteger su 
industria. 
Entretanto, l nosotros qué hacemos 1 N a da, sino ofrecer todo lo que te-
nemos por un plato de lentejas. 
Ya es tiempo de que el Gobierno fije seriamente su atención en esto, para 
que trate de poner pronto y e6oaz remedio al maL Mi
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TOTALRS 
DESTINO 1 nuLTOa Lr.ooRA>ros T.\LOR. 1 1 1 CLAs l-: ~N 110-
1 DUT.TOS KlLOGHA~fOS V.AT,Olt lUJ_DA 
Exporta~i6n de tránsito ......... 1=.~~~-~-~·I~~~ .... .................... -- !>83,870 1 7;i.093 000 ~===~=== 
Exporhwi6n del Departamento 
de Panamá hecha por el 
pue1·to de Colón ......... ........ ... ............ ! .......... . .... ! ..... ............ . ............... · ....... , ........ .. 1 ...... .... ........ \ ....... ......... .. 
Guineos... ............. . . .. .. .. ... . . 333,000 11.539,000 :S 1 !~~.356 ........................................................... . ... : . .. .. .... . 
Caucho..... ... .......... . .. ..... .. ... 2,450 161 ,5:ll 177.663 ...... . ............................ . 1 .••• •• •• •. .... • ••• , ..• • ••• •• • ••• ••.• • . 
Carey..... . ...... .. ....... ............ 57 4.172 a:~376 .................. ! ........................................... .... ...... . 
Bálsamo de copaiba.. ..... ... ..... 376 17}~;}2 17,000 ............. .. .. .' .................. 1 ................... . ... . ... ... . .. .. . 
Broza mineral..... .. ..... ......... 77 fl,1f>3 200 .. . ............. . ... ..... .. .......... ............ . .... .. ..... .. .. ...... . 
Pieles de venado... ....... ...... .. 46:3 27,78 L I::l,R90 .... .... .............................. ...... .. ...... ......... ......... .. 
Zarzaparrilla (ra1z)...... ..... . .. . 4!>3 7:~.741) 2!>..1.98 ............ ," ..... : .......................... ... .............. .. ........ . 
Cobre viejo.. .. ... .... .... .......... 1~~1 18.223 1 822 ............... ... 1 ......... . ... . .... : ..... ...... .......... .. ...... ..... .. 
Taguas...... .... .... ..... .... .. .. ... 11,8:3~ 1.050,7 19 13,767 ................... .. ..................... .. .......... .... .... : ....... .. 
Cneroosyhnesosde res.......... 297 ~:3.000 230 .................. ' .................. ¡ ... ............... ........ : ........ . 
Uafé. . ...... . ....... .. ... . .... . ....... 304 20,150 11,082 ......... : .. ............... ................ ............ ........ : ... •..... 
Jengibre... . ... .... . .. .. .. .. . .. .. ... ~O 1 ,02ü 60 ................ .. .............. .. ............................... .... .. . 
Cacao... .. ...... .. . .... . .. ... .. . .. .. . 2S 1 GJ l 4~3 .... . ......... .. ........................................... . ......... .. 
Uoncha de nácar....... .. .. . ... .. 1,409 100,3:{2 40,1 ::J2 ......................................... ......... ............... .. . .. .. 
Pet·las ñnas........... ... ... . ....... 4 28 22,0:~4 ........ ....... .............. ........... .... . ................. : ....... .. 
'J'ortugas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 50 9.10 200 ... ............... ' .. . ............ . ......... . ....... . ... . ....... . ...... . 
Pájaros disecados..... . .......... .. 11 128 1~9 ............ .. ..... .. ..................................... ....... ..... . 
Jpeca,cuana (raíz). .. ... ......... .. 18 522 1,357 ·········· · ·.~·· · · · ......... .. . ... .... . .. . . ........ ......... ........ . .. . . 
.1\lisceiH.nea.. ................ .... . . . . 288 25,137 1,790 ................................... . .. ... .. ........... ................ .. 
Ül'o eu polvo.. . . . . .. ............... ..... . .. . .. . ... 8 30,325 .......... . . · .. . . .. 
1 
•••••• •• •••••••..••••••••••••• •. .... .....• •. : • . .•••••• 
Ouou~ (030,200)...... .... .... ...... .. .... .. .... .. . GG6 3·15 16,650 ............... ... 
1
.. .... .. ... .... . .. .. .. . .. .. . .. · .· .... ......... · .. · 
Cueros de res (27,119).. .... ..... .. .. .. .. . .. .. .. 261,602 68,0 16 ... ... ........... . ................ ....... .................... .. .. ..... .. 
1 ---;-_- ,-----:---~-----------
351,300 14 001,50~ $ 613,120 983,870 73 09<>,000 ....... .. ......... ! ...... ........... . Pasan ....... .... , ...... · · 
~ 
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TOTALES. 
. . l CLASJ.; PE MO-
~,----- _____ , __ , l ¡ __ uur.Tos __ I KILO~tos ~--"~----~--
DESTINO 1 BULTos IKILoGn~ros YALOR 
Vienen.................. 351,309 14007.505 $(•)619,120' 983,870 1 73.095,000 .. ............ . ... . ............ . .. . 
Caoba............ . ... . ...... . .. .... . .. . .. . . .. .. . ... 4 581,700 114,525 ............................ ............... ............. .......... .. . . 
Cedro . . . . . .• . . . . . . .. •. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249,000 12. J:lO, ........ . .. .. ........ .. ....................... ..... .................... . 
Mora. ..................... .... . ... :. .. . . . . . . . . . . . . . . . 4 51,000 3, 60::>:... ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .................... .. ...... . 
~act~~~!0~i-~j~~·.'.: .· ::::::::: ~:: :: .:: ::::::::: :::::: 1.~~~:3~~ . 2~,~~~~ ..... '35 i~3·a~i · ... 2ioiiú>'65" $ ..... 7.76:327 ..... ....... cüi35 · 
Oro acuiíado ..... . ..... .... ....................... .. ............. ¡ ...................... ~ .......... ¡ 21 l· l 1G3,075 
Plata ac?iíada ... .. .... . .. . ..... .. ........ ...... ........ .. ...................... ... ......... ,.. 14 5?~ l 577,799 
l\Iercanctas para. el exter1or.. .. . .. ..... ; .................. 1.. ............. 7,9lü 1GG,4ü<> 51,497 
Mercancías para Cartagona y 
Sabanilla, según factura cer-
tificada por el Agente Postal 
nacional de Col6n ....... . .... 1 ••••••••••••••• 1 ••••••••••••••• 1 • •• •••• •• •••••• 
Meroancías llevadas por paco-
tilleros á Cartagena y ~aba-
2,902 102,170 
nilla., cálculo aproximado ....................... . ....... . .... , ............... , ........... ..... ..... . ........ . ..... . 
Mercancías exportadas por el 
Puerto de Panamá para Bue-
naventlll·a y Tnmaco, según 
facturas certificadas por el 
25,590 
100,000 
Oro n.cuiíado. 
O,b35 y 0,900 
0,835 
0,835 
0,835 
Administrador general de 
Haciendo. .............. . ... ...... ¡ .... ........... , ............... , .............. ·1 13,274 
Pla.ta. acuñada. . ....... .. . .. .. . ... ....................................... . ... .. ... .. ... .. . ..... . .. . 
349,390 
72 
178,148~ 1 0,835 
2,640 0,835 y 0,900 
___ ,_ 1-----1------1------1----1- 11 
Totales generales . ... .. ...... .... .... .. .... . .......... . .. .. ............ . 1.359,271 91.803,316 1$ 1874,076 
(•) La. diferencia entre eata suma y la que pasa del cuadro anterior, proviene de la partida do 30,325, que debo ser 36,325. 
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BANANO 
Hace como 18 años qne se exporta el banano de Colón, procedente de la. 
línea del ferrocarril. Hoy día se puede decir qne tiene absorbida. esa expor-
tación la .AspinwaU Fruit 0.0 ( Limited). 
Se nota que la exportación no aumenta, aunque la del presente afio ha 
sido una de las mejores en estos últimos tiempos; pero parece que esta Com-
pañía tiene un con:mmo reducido en Nueva York. 
Es talla abundancia de este artículo en la Hnea del ferrocarril, que, por 
lo regular, el que puede venir por la via acuática., en pequeñas e-nbarcaciones, 
se cotiza en este mercado á 0.5 y 10 centavos el racimo, y á este precio pueden 
conseguirse grandes cantidades. 
Se podría exportar el doble ó tz:iple; pero debido á los ocho ó nueve d1a.s 
que se emplean en el viaje, se pierde como el 50 por 100, lo que no resultarfa si 
fueran solamente cuatro ó cinco días. 
Este guineo de la línea. no puede competir con el de Bocas del Toro, 
Bluefield, Jamaica y otros puntos: primero, por el aumento de distancia, y se-
gundo, por la inferioridad del fruto, que es muy pequeño y el racimo poco 
numeroso. 
Hoy mismo el negocio no presenta fases muy halagadoras para los colom-
bianos, sobre todo por estar nuestros paertos á mayor distancia que los de 
otr os países productores de este artículo, y porque el consumo sólo se limita á 
los meses de Febrero, Marzo, A~ril y Mayo, pues sufre muchas fluctuaciones 
en los otros meses por la cosecha de frutos de los Estados U nidos. 
En mi humildre concepto, mientras no se establezcan en estos países eva-
poradoras para la desecación de esos frutos, y se fabrique la harina de lo9 
mismos, el problema d.e su consumo no está. r esuelto. 
Llevada á efecto la desecación, se tendría el mercado completo do los 
Estados Unidos y el de toda la Europa, de modo que habría un radio de con-
sumo mmenso. 
Debido á la. benevolencia del señor Traoy Robinson, Vicecón3ul Je los 
Estados U nidos de América., tengo algunos datos que considero de mucha. uti-
lidad y que verá Su Señoría en el cuadro que acompaño. 
Puede apreciar Su Señoría, con la comparación establecida en dicho aná-
lisis, la. semejanza que existe entre la harina del banano y las del trigo y del 
maíz. 
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.A.N.Á.LJSIS COllPARATIVO DE LJ.. HARUU D.l GUINEOS, PIU.CTICJ..DO POa EL .PROFESOR 
A. WYNT.ER BLYTll1 ANA.LIZADOR PÚ:BLtCO ETC. , ETC. 
Londres, Junio ~B de 1891. 
GUINEO ' ' 1 SAOU llARINA DE MAl Z H.ARIN A. DE TRIGO 
- - - ------
.A.gaa ..... . .... .. . .. ..... 8,05 13 11,09 15,08 
Albúmina y dextrina 
solu bies .. t •••• • •••• ' •• 4,45 • • • 1 •• ••• . ........ . ........ 
.A.lmid6n .................. 8;¿,57 78,06 85,30 81,60 
.Albumiuoicles .... .... ... 2,28 2,57 2,37 2,11 
Grasa ......... ... .... ..... 77 .... ..... . ........ 25 
Ceniza .................... 1,88 53 J_t3 35 
He n.sto muestras del banano desecado y de la harina, procedentes d_e 
New-York, que uada. uej m que desear, y puedo casi asegurar que las empre-
sas qne se ueJiqneu á estac; nuevas inuustria.s, obtendr<1n pos1tivas ganancias. 
Se han hecho cuiJaJo:.as observaciones para nveriguar la pérdida del 
peso on la evaporación, y se ha nsto que mientras ]S\ manzana produce sola-
manta un 12 por 100, el g•únco Ja. un 25 por 100 siu la cáscara 6 corteza, cou 
diferencia de una pequeña fracción. 
Con uu capital suscrito de 5 5,000, repartido en 100 acciones de S 50 
cada una, se form6 legalmente en W est Virginia. (Estados Unidos del Norte) 
el 1.0 de Octubre del presente aüo, una compañía anónima (The Banana Ford 
Oompany), cuya principal oficina y lugar de negocios será la ciudad de N ew -
Yot·k, con una sucursal en Col6n. 
El objeto de esta asociación es la desecaci6n de varias frutas tropicales, 
como el guineo, el plátano, el coco, etc., para. venderlas aquí~y exportarlas á los 
mercados extranjeros. 
Han conseguido los socios, además, el privilegio de poder colocar accio-
nes adicionales hasta la. concurrencia ne~ 75,000. 
Como un acto de justicia., debe citarse el nombre del señor Tracy Robín-
son, quien ha sido, puede decirse, el genitor de esta compañía, que si llega á 
establecerse, abrirá, sin duda., las puertas de nuevos horizontes á nuestra. de-
caída industria. nacional. 
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BOCAS DEL TORO 
Esta coma.rca, situada en la bahía del Almirante, considerada como m:a. 
de las más bellas del mundo; donde pueden anclat· los buques de mayor cala.-
do ; pudiendo darle abrigo á todas las escuadras del universo, sin ries;go algu.-
no; po(su espléndida y abundante vegetación, lo fértil de su suelo y la labo-
riosidad de sus habitantes, está llamada, en día no lejano, á nn envidiable 
porvenu·. 
Recientemente, de acuerdo con las leyes de Nueva Jersey,en losEsta.dos 
Unidos de Norte-Améi·ica., se ha formado una compañía (The Chiriquí Tra.. 
ding Co.), con el objeto de explota;r el camino carretero abierto de Bocas chl 
~roro á David, Provincia de Chiriquí. Uno de los negocios que se propone e:r:-
plota.r la Compañía es la compra de ganados chiricanos, para. lo cual pien!a 
establecer prontamente un vapor que haga la carrera de New--York á Bocas 
del Toro, y de allí á. Puerto Limón, con ganado, regresando de aUí á )a. Laguna. 
de Chiriquí, donde embarcará prnductos nat11rales del país con destino á. Esta-
<los U nidos. 
Ojalá que esto se llevara á la práctica, cua.nto antes, pues sería el princi-
pio de una éra de verdadera felicidad y de progreso. 
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CUADRO 3.0 
Movimiento exterior de entradas y salidas de buques en el puerto de Bocas del Toro, durante el año de 1891. 
MESES 
.EJ~BAR..OAOION"EJS 
HAN ENTRADO 
DE VIllLA DE VAPOR 
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Enero ... =:=.'-6 --147 24 -5---2,4~4-88_5_1_172 --;;-¡ 5 - 3,lf>l' 9¡-'1 
Febrero............ 9 260 43 4 2,245 G7 7 170 34 j f> 2.42·1 1 81 Marzo.............. l 146 6 4 1,809 80 l 1 146 6 4 2 020 78 
Abril............... 1 138 7 7 3,167 140 1 20 4 6 3,215 123 
Mayo.... ..... ...... 2 45 9 9 4,173 17!3 5 222 19 9 4,20!) 1 108 
Junio ... ............ 11 488 48 5 2,5ñ2 100 12 4.92 53 7 3,202 1:~8 
Julio........... .. .. 8 357 40 3 1,070 55 10 390 5~ 2 í91 1 41 .Ago~to... ... ....... 3 226 1 17 2 791 41 a 115 14 3 1,070 55 
Septiembre........ 2 208 12 4 1,546 58 3 369 22 3 1,132 4·1 
t:: 
o 
o 
e: 
~ 
~ 
~ 
'!;k 
Oct~bro............. 4 475 18 1 414 14 3 1 414 18 2 828 ¡ 28 ~ 
Nov1embte... .. ... 1 19 5 3 1,103 41 1 19 5 1 414· 1•1 
1 
Diciembro ....... .. _:.:_ __ 568 _6~_7_ 1,13L __2~_a __ 2G5 39 ~--3,~~-136 _ t; 
l, Totales ..• ...... 60 3,077 2d9 54 24,435 1 988 59 2,794 288 55 25,703 1 1,000 11 
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14.4 DOCUMNNTOS 
MOVDOENTO DE BUQUES 
Según el cuadro número 3, que precede, verá Su Señoría que han entra-
do en ese puerto 114 naves con 27,512 toneladas de registro y 1,277 tripulan-
tes; y que han salido 114,con 28,497 toneladas de registro y 1,288 tripulantes. 
1' ASAJJI:ROS 
Han entrado en la comarca 331 y han salido 39. 
U.ll'ORTACIONES 
Se han importado en mercaderías extranjeras: 
BULTOS KILOGRA..MOS VALOR EN ORO Y ALOR EN MONEDA D B 0,835 AL 50 °20 
----------------------------· 
25,791 1.277,589 ~ 93,526 ~ 140,2&9 
De esta importaci6n, corresponde á los Estados Unidos de América., 
$ 37,904; á Francia, $23,506; á Alemania, $ 20,430; y á Inglaterra.,$ 1J ,686, 
oro. 
E XPORTACIONES 
BULTOS. KILOGRAMOS. 
VAT,OR EN MONEDA 
DE 0,835 
--
Racimos de guineo .... 433,703 13.011,000 S ·21 6.000 
Cocos (740,041) ....... .. ••• feooo • • •• 636,435 18,501 
Zarzaparrilla ....... ..... 159 12,496 6,248 
Pieles de venado . ... ... 17 445 222 
Caucho ... ... ............ 45 3,674 4J041' 
Carey .. . ... .... .. ... . ..... 20 860 6,880 
Total. ..... .. .... 433,944 13.664,910 251,892 
Como lo demuestra ol anterior cuadro, la exportaci6n ha superado en 
todo el presente año á la importaoi6n en 408,153 bultos con 12.387,321 kilogra-
mos y $ 111,603, moneda. de 0,835 milésimos. 
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DOCOl!ENTOf! 145 
N o puede ser, pues, más halagadora. la situación comercial de esta. co-
marca, pues aun suponiendo que del movimiento costan6ro de este puerto con 
ella,-cuyo valor de exportación á la costa asciende á ~ 81,137,-hubiera.n sido 
destinadas á ese lugar mercancías por valor de $ 20,000, siempre quedaría. un 
sobrante de S 91,603, moneda de 0,835, en favor de la exportación. 
Esto, sin tener en cuenta. la gran cantidad de frutos que vienen de allá 
para ser exportados directamente por este puerto. 
FACTURAS CONSULARES 
La importaci6n de las meroancias de esta. comarca ha venido represen-
tada en ochenta y seis facturas, de mó.s de cuatro bultos, que á. S 8 cada 
una, son$ 688. 
FRUTOS 
El principal artículo de exportación de esta comarca es el guineo ó ba-
nano, el cual ha tomado incremento de tres aiios á esta parte, debido al impulso 
dado por el señor L. H. Reine, súbdito alemá~, que fue quien inició esa indus-
tria. Este artículo no tiene competencia en su género, ya por lo azucarado de 
su fruto, ya por la exuberancia del racimo. 
EMPLEADO 
Ellnspector de este puerto, señor Donaldo Velasco, ha sido nn buen co-
laborador de esta oficina, y ha sabido cumplir con su deber hasta ahora. 
19 
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f~ BjR1:JlY.IEN 
de las importaciones y e:rporlacioneft habidas en d Dopado.mento de P nno.rpá, durante el o.ño de 1891. 
lm POl•t.aciones. 
'1 . DESTINO 1 BULTOS KU.OGRJ.MOR VALOR 1 CLASE .~ TALOR ·~ 8~5/ OBBEBVACÍONES 11 
.--~--------· ---~~~~~.:___, "-¡ 
De tránstto ... ................. ... ... l 915,290 IOD 616,000 .. . ...................... ~ ..... .. . . . ................ .. ...... .. ........ : .... .. ... . 
--- _ , ____ _ 
Mercancías extra. njeras .... ...... , 371,697 58 211 ,44•t S 3.125,6!)6 Oro . ........... IS-!.688.484 ... Al 50 °]o de r remio, 
Productos del país.. .............. . 8,~ 1 8 551,002 75,742 Bille~es nles. 56,806 50 término medio. 
' - ,---
r 380,615 58.762,446 .. . ......................... . ! .... .. $4.745,290 50 A125°?0 dedesooen-l _ _____ --:------.-· to, término medio 
Oro aoof\a.do.. .. .... ... .. . .... .. .. .. .. . .. .. . .... ...... 40 28,040 Oro...... ..... .. . ... . .... ..... . .. á que ha. estado el 
!lata acuilada., procedente del 1 billete nacional. 
puertos colombianos..... ..................... .. .. 3,~50 185,913 0,835 y 0,9001 ...... ..... ...... . 
E xpot t.acJon~;;. 
. 
1 
- T .U.OR IN MONEDA DE 
DESTINO · mn.ro~ ¡m.oGRAMOI3 VALOR CLAn DE HONBDA O,R35 
-~-- --=--· - - - - -r---~~---------- '"""'"T' - - -- 11 
1 De tránsito.... . .... .. ..... ........... .. ....... 983,870 73.095,000 ....... .. ......... ........ ........ ..... ....... ... .......... .......... .. . 
-----------·--------
Frutos del país.... ... .... ... .... .. .. .. .... .. . 785 253 34.7·10,415 
Mercanofa.s para. el exterior ...... .... .. , 7,916 166,485 
Merpanoía.s pa.ra. pqertos colombianos... 16,176 451 ,óOO 
r- 809,345 1 35.358,4í0 
.
1 
Oro acuf\ado .... .. ..... .. .. ... .. ... .. .. ..... ,.¡ .................. ¡~--m 
P lata acuñado.............. .... . .. .. .. . . .. . .. . . .. . . . . . . .. . . .. .. . 14.572 
.- ..... ....... . 
·s l.027,219 · · 
51,497 
303,7a8 
163.065 
580,405 
0,83~ 
0,8~5 
0,835 
... ......................... 
........................... 
!" ... .. .................... . 
1!._ ~:.s::~ 
Oro. . . ....... ... ..... ... .. ..... , 
0,835 y 0,900 ' ... ... .......... , ..... ... .. 
.... 
-=-
S g 
a: 
M 
:a: 
ó 
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nucc llEliTos l ·l7 
Como tendrá ocasión de ver Su Señoría, por la. demost1•a.ci6n que pr~cc· 
de, hay una. diferencia eñ contra. de las exportaciones de ~ 3.362,836-50, mo· 
neda. de 0,835; de $ la5,025, en oro acuñado, y de S 4;)4,492, en plata acuñ"lda, 
que hace palpar de una. manera desconsoladora. la crítica situación del Ddpa.t·· 
tamento. 
Del total de las importaciones de mercanoías,coyo valor es de S 3,125,650, 
oro, cOt·responden. á las Compaiiías de la Paoific Mail S. S. 0.0 , Ferrocarril de 
Panamá y UrJnalln.úrocéa.nico $ 331,433, oro (véanse las páginas 5 y 6), do 
moao que queda un~to d-iferencia de$ 2. 794,238, introducida. por el comercio; 
que si en estos puertos ( Panamá.. Coión. y 'Bocas del To1·o) hnbierS' Aduanas, 
habrían ten1do que pagar por derechos,$ 1 676,53~-80, ó sea. el 60 por 100 
que comprende, según el cálculo hecho, entre el valor total de las importacio· 
nes en ·]as Ad~taaas de la. Uepública en el ailo de 1889, y el valor de los de.· 
rechos causados. 
Bocas del Toro, con una poblaci6n de 5,2.50 habitante:;, exportó, en todo 
el presente año, productos .del país por valor de$ 251,892, y todo el resto del 
Departamento, con 215,302 habitantes, s6lo alca~6 á la exigua sama de 
~ 775,327. (V~anse las páginas 12, 13 _y 18). 
Esto no necesita comentarios. 
A pesar de la crítica situación del Istmo, que contrista. el alma, nos hala-
ga la esperanza de que con los medios protectores de la. industria., que yá _ha 
puesto ea práctica. el Gobierno,-el impuesto sobre algunos art\culos, como la 
sal, el tubaco y los ]icores,-mejore la agricultura en este Departamento. 
Según correspondencias publicadas eu /J¡~l Observador y eu El OroJtiBta, 
de Panamá, so han sembrado dut·aute el año actual: 120,000 matas de café, 
80,000 matas de cancho y 30,000 matas de cacao. 
Debido al eRsanche del cultivo de la caña de azúcar, se han exportado 
del interior del Departamento 16,000 damajuanas de aguardiente de caña., de 
á cinco galones cada una. En Emperador, punto de la línea del Ferrocarril, se 
ha. establecido una finca de caña. de azúcar. L\ maquinaria tiene ana. potencia 
de veintidós caballos de fuer~a.. movida pQr vapor. En Portobelo hay varia.s 
.fincas de guineo con 120,000 matas, y se calcula que é. mediados del año pr6xi-
mo se podrán exportar diez mil racimos mensuales. Seglin la.s mata.s que piensa. 
sembrar la Soci8dad .Agrícola de Panamá, y la.s que hay en proyecto entre los 
11abitantes del pueblo, se calcula qne habrá un total, á fines de 1892, de tres-
cientas mil bananeras. Estimando el mínimum de producción en un 10 por 100 
podrán exportarse treinta mil racimos por mes, onyo valor medio puede estimarse 
en$ 15,000, considerando cada racic:10 vendido en 50 centavos. 
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148 DOCUliENTOS 
Durante mucho tiempo rein6 aqui una. especie de r ebeldia. en todo lo 
que se relacionaba con el cumplimiento de la ley, de la cual se hacía por com-
pleto caso omiso. 
Los Capitanes de buques, las Agencias estableoidae, con muy r aras ex-
cepciones, rehusaban el cumplimiento de los deberes que les correspondían. 
Los datos para la formación de la estadística eran de difícil adquisi-
ción, y últimamente se han conseguido á fuerza de muchísimo trabajo, á pesar 
de todo el empeño que ha. puesto el infrascrito en procurárselos, y de todas las 
facilidades que presentaba. á aquellos que estaban en la obligación de darlos. 
Los ext1·anjeros, salvo algunas excepciones, son obedientes á la ley; pero, 
aunque cause profundo dolor esta verdad, algunos nacionales, es decir, los que 
debían ser más celosos con ella, eran los primeros en d~svirt\larla, 6 por lo 
menos en tratar de hacerlo. 
Hoy día, Dios mediante, y después de sostenida lucha, al fin he conse-
guido que la ley sea r espetada, y que los transgresores se inclinen ante ella. 
Por considerar de utilidad general, me permito agregar á este informe 
una relación completa de los artículos graYados, monopolizados y de prohibida 
importación en el Departamento. 
Héla aquí: 
.Articul.oB gravadoB. 
GTavamen por 
peso bJuto ea 
kUagramoe. 
Cigarrillos y picadura para éstos .. . ..... .... .. . .. .. . .......... . ..... ... S ... 94: 
Carnes en salmuera 6 salazón, conocidas con los nombres de 
carne del Norte, puerco de~ Norte, carnes saladas, lenguas preparadas 
y carnes ahumadas .. ...... .... . .......... . ... . ...... .. ...... . .................... . 
· (Exceptúanse de tal gravamen los jamones y salchichones que 
se importen, asi como también las carnes, aves, etc. , en latas cuyo 
peso no exceda de un kilogramo cada una). 
*Tabaco en rama y el manufacturado en marqueta., para mas-
car 6 fumar, con el noLlbre de breva .... ..... ... ..... ........ .. .............. . . 
• Tabaco elaborado en cigarros .. . .. ... ........ ... .. ..... . ... .... . ...... . 
• Tabaco Oaporal, Oivette y cualquiera. otra. clase que venga. pi-
cado 6 en hebra., para mascar 6 fnma;r en pipas .... .... . ..... .. . .... .. ..... . 
• Sal en bultos .. . ...... ...... .... .... . ................ ... .. . .. . .. . .. .... .. ... . 
• Sal á gr·anel ............ .. . . . ..... . ...... ... . . . . . . ... ....... . ..... ........ . 
• Los licores 6 _bebida~ espirituosas, como bra.ndy, ron, ginebra., 
whiskey, roso 1i 6 mistelas, los vinos ordinarios 6 finos, oonocidos con 
... 05 
10 
20 
40 
02! 
... 03 
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POCUHENTOS 
G%avamen po% 
peso bruto en 
kilorramot. 
los nombres de dulce, seco, málaga., champaña, espuma.nte, y todos los 
demás que no estén comprendidos en la presente relación, y loa lico-
res cóndensados para. hacer éstos, en proporciones respectivas á los 
anteriores. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O 
>jf Vino tinto ó de :Burdeos.......... ... ... ...... . .............. .. ... ...... 02 
.. 
'* Los amargos y aperitivos de cualquier nombre ó calidad que 
sean, quedando asimilados, para los objetos del impuesto, a.l licor co-
nocido con el nombre de Angoatura Bitte'T"s........ ... . .. . .. . .. .. ..... . ... ... 10 
,. La cerveza, jengibre, .champaña. de cidra y toda bebida fer-
mentado. no gravada..... ......... .. ... . . ....... ......... .. ........................ 02 
'* El agua de soda, las limonadas 6 cualquiera otra bebida ga-
seosa no gravada especialmente........ . ... ........................ ............. 01 
'* Alcohol hasta de 40 grados Cartier...... .... . . ........ .. ........... . 25 
El de mayor grado pagará un aumento proporcional. 
Se exceptúan del pago del impuesto, las aguas minerales y los elíxires y 
vinos medicinales patentados, cuando vengan en los envases especiales acos-
tumbrados en las droguerías. 
También se ~xceptúan del pago del impuesto de introducción los artícu-
los que se introduzcan directamente para los Hospitales de Caridad y demás 
establecimientos de Beneficencia, establecidos ó que se establezcan en el De-
partamento, pat'a el servicio exclusivo de ellos, así como los vinos que importe 
la autoridad eclesiástica para el servicio divino ; para lo cual se solicitará pre-
viamente de la Gobernación la exención del pago del impuesto. 
Los introductores de los artículos gravados, que dejo marcados con un 
asterisco en la anterior relación, están en el deber de presentar, en las respec-
tivas Administraciones de Hacienda, dos días después del arribo de los buques, 
nna. declaración jurada del t0tal de dichos a.rticolos, con pormenor de marcas, 
números, especies, cantidad y peso de los bultos. Los introductores que omitie-
ren esta formalidad, quedan incursos, de hecho, en una multa. equivalente n.l 
5 por 100 del valor de la respectiva liquidaci6n. 
ATtículos monopolizados. 
El opio y el hielo. 
A'T"ticulos do prohibida. importación. 
El petróleo de menos de 150 grados ; 
Las cédulas 6 billetes de loterías extranjeras ó nacionales y los anuncios 
6 avisos de cur !quiera lotería que no sea la de Panamá; 
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150 lJOGlJAU:b;TOi 
Bastones, paraguas etc., en donde esté oculto á la vista el estoque- puñal 
6 aparato con que se pueda herir 6 hacer daño á. las personas ; 
Cañonee de artillería de cualquiera forma 6 clase, ametralladoras de cual. 
quiera. forma., rifles, carabinas y demás armas de precisi6n; 
Espadas, sable-espadas, sables y lanzas de caballería, cápsulas, balas, 
granadas y otros proyectiles propios para las armas de fuego mencionadas ; 
Rifles, fusiLes, chopos, escopetas y otras armas de guerra que no sean es· 
pecial y necesariamente adecuadas para la caza; 
l 'artucheras, tahalí.es y toda clase de f~nituras propias para soldados; 
Y, en general, todo instrumento, aparato ú objeto que no siendo natural. 
mente para la defensa individual, sea por su naJ;ura.Leza. y objeto adecuado 
para la guerra, 6 el armamento 6 equipo de tropa; y 
La moneda :falsa y la de ley inferior s\ la. de 0,8:~5 milésimos; los apara-
tos para fabricar monedas y el gas nitroglicerina.. 
El cobro de algunos de estos artículos gravados no tendrá. efecto sio.o 
desde ell.0 de Marzo próximo. 
GOLFO DE SAN BLA.S 
l'lJERTOS 
Los principales son: Chucumbalí, Cardí, Río Cidra, Río de Azúcar, Río 
Diablo, Playón Grande, Río de Perro, Play6n Chico, Río Mone, Isla. de Palo-
ma., .Aguiliga.udí, Napagandí, Rio Banana., Río Mosquito, Putugandí, Sasardí, 
Caledonia, Carreto, Esmachicuna, Armila, Pala y Cabo Tiburón. 
OOBtERNO 
Cada caserío tiene su Caciqu.e; pero hoy consideran como Jefe superior 
al de Sasal'dí, al cual le rinden vasallaje. Son muy sumisos y respetuosos con 
cada uno de sus Caciques. 
'fodos los años celebran un congreso, variando cada. año el lugaa- de reu-
nión entre los diferentes pueblos. 
Cuando tienen que cou<Jultar algún asunto de trascendencia, lo hacen en 
Río Diablo, por considerarlo el ponto más importante. Cada. población tiene su 
lna, Tulett, Mila y Arzoguete, palabras con que representan ellos al médico 6 
cnra.nder o, adivino y sacerdote de cada tribu. 
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nOCUMESTOIJ 151 
COSTUMBRES. 
Sos fiestas principales en el hogar son : al tercer día de haber venido al 
mundo un niño, cuando le perforan el tabique de la nariz para colgarle una 
argolla; c_uando se manifiesta la transiei6n de la niña en mujer, y, por último, 
cuando ~sta se casa, que es el acontecimiento de mayor signi6caci6n en la 
familia. 
A las hembras se les deja crecer el cabello desde qoe nacen. hasta. que 
nega el período de so desarrollo, cortándoselo lol3go, para indicar con esto qoe 
yá son hábiles para contraor matrimonio. 
El indio que se casa con una india, llega á ser mozo de so suegro y está 
sometido en nn todo á so voluntad como on liijo, hasta que se emancipa cuando 
Uega á tener una hija casadera, poniendo casa aparte y constituyéndose- enton-
ces en amo c:Ie sn yerno. Dos días antes de celebrarse on matrimonio, las indias 
esconden todas las armas ele los hombres para evitar qoe en Jos excesos á que-
los COndozcan)as freCnAntes libaciones Cfe Cnroba, DO Se hagan dnñO. 
Son moy celosos de sus mujeres, y la primera disposici6n qne dan en 
caso de guerra 6 de coalqnier otro peligro grave, sobre todo si creen qoe les 
van n expropiar sos terrenos, es Ja de ordenar que maten IÍ. sos esposas .y sos 
mños. Esto, felizmente no ha sucedido aún ; pero sus altivas ideas pueden lle-
varlos á ese extremo, en caso de que por medio de la fuerza., traten algún día 
de apoderarse de su terruño. 
Son en extremo supersticiosos y dan n los sueños gran signi6oaci6n, con-
siderándolos, lo mismo que la locura, como obra. de malos espíritus. Cuando 
alguno sueña lo participa al adivino, y éste lo inter-preta á su. modo y aplica en 
ambos casos pena de muerte. 
Ultimamente, en Río Diablo, una infeliz india que había perdldo el juicio, 
fue condenada por el Cacique á. perec~r quemada, y, al efecto, formaron, en· 
un lugar separado de la población, una pira de la altora de nn hombre, con 
maderas combustibles. 
La. india fue envuelta en una frazada y puesta eucrima. ; arrojaron sobre 
eHa. gran cantidad de Kerosene y le prendieron fuego en presf.ncia de-la tribu 
y de la familia de la víctima, qoe contemplaban, exhalando grandes gemidos, 
aquella dolorosa escena. 
Las indias, en compañía del Cacique, son las que conducen el cargamento 
para Jos buques y son muy respetadas por los tripulantes. Los hombres, por l.o 
general, son buenos marino! desde la edad de ocho años. 
No permiten á ningún extranjero (para ellos lo son todos los qoe no han 
nacido alJí))l~establecim.iento de habitaciones ni casas de comercio en su terri-
torio, y hasta tal ponto Hega. so firmeza en esto, que ni siquiera. toleran á nadie 
dormir dentro de la poblaci6n. Quieren ejercer dominio absoluto hasta en el 
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152 DOCUMENTOS 
mar que baña sus costas. Son muy hábiles en el comercio, honra.d,()s y les gusta 
atesorar. 
IDIOJIA 
Poseen el inglés y se valen de él en sus relaciones con los oriundos ae 
Norte-América, que, por su frecuente trato con ellos, los han acostumbrado á 
su lenguaje ; por lo demás, tienen su dialecto propio en que se expresan tod~s 
los naturales del país. 
Tienen poca simpatía por los:'colombianos y los apellidan españoles, á 
causa. de expresarse éstos en la lengua de Castilla. N o pasan de una docera 
los que canocen este último idioma. El tráfico es constante con Portobelo y m 
menor escala con Colón. 
RELIGlÓN 
Tienen idea de la Divinidad y representan á Dios por medio de figart.s 
de madera; cuando mueren oreen que van directamente á reposar en el seno 
del Eterno. Cada familia tiene su cementerio fabricado por ella. misma, qte 
consiste en una casa de palma muy aseada.; allí escavan sus fosas y clavan d~s 
estacas en cada una de las extremidades, donde cuelgan una hamaca para co-
locar el cadáver, acompañándolo con un cayuco pequeño, sus :flechas, prend~, 
etc., para que Dios vea los útiles con que ellos se mantuvieron acá en la tierra.. 
Estas fosas van cubiertas con tablas y llevan tierra eilCima, lo qne les permite 
tom.ar la forma: de una bóveda. Esta sepultura no la. abren más, y cuando oo 
llena el cementerio ha~en otro nuevo. 
:POBLACIÓN 
Según el censo oficial de 1870, el territorio de San Bias tenía 9,469 ha-
bitantes; pero hoy se calcula su población aproximadamente en 20,000 6 mru. 
S . UiU»&IDAD 
Exceptuando las enfermedades endémicas que abundan entre nosotr01, 
sólo de una epidémica (la viruela) se tiene noticia de que haya causado estra. 
gos,, en períodos de tiempo relatiTa.mente largos, por falta de elementos con 
qué combatirla y por no haber sido posib\e hasta ahora introducir allila vacuna.. 
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AGRICULTURA 
Háce cuarenta años el cocotero se producía casi espontáneamente y per·-
tenecía á la comunidad, vendiéndose á cuatro 6 cinco pesos el mil. H oy ha su-
bido este precio á S 25: y á. veces asciende hasta$ 30, siendo más apreciado 
el coco de ~an Bias en los Estados Unidos de América, que el de cualquiera 
otra procedencia, y alcanzando, por consiguiente, nn aumento de~ 5 sobre to-
dos los demás. 
En la actrnalidaa cultivan ellos mismos esa precios& palmera desde la 
edad de ocho años, y tienen yá. dividida la. propiedad. También siembran cacao 
y café; pP.ro el primero, ya por ignorancia en el cultivo, 6 por una plaga 6 en-
fermedad que lo ba atacado últimamenté, no ha producido buenos resultado~ 
y del segundo cos.echan tan poca cantidad, que apenas les basta para el con-
eumo. Sin embargo, la opinión de los inteligentes en el ramo, es de que los te-
trenos son muy boertos para el cultivo de ámbos gr·anós. 
UlPORTACTON 
La que se hace par aquellos puerfós se esthna andalmenté en $ 200,000, 
poco más 6 men'"bs, en moneda de 0,835. 
EXPORTACIÓN. 
Se C'alcnla en cerca de S 250,000 ele 1a misma monea~. representada en 
1.000,000 de cocos, 4,000 kilogram·os de carey y 500,000 :liilogramos de tagua, 
productos qne casi todos siguen dirl:!cta.mente pará·el exterior por los buques 
que hacen ese comercio. 
De todos estos datos que' he ido recopilando minuciosaniente, con el fin 
de hacer r esaltar tí los ojos de todos y principalmente á Jos del Gohierno Ja 
importancia que tiene el Golfo de San Blas,se desprende la· necesidad de hacer 
álgo en provecho de esn~ inrlin~ y oe derramar Jos rayos de ]a ci•ilizaci6n 
donde hasta ahora sólo han existiclo las tinieblas de la ignorancia. 
Para principiar, nada considero mejor qae el envío de misioneros á esas 
incultas regiones. 
Esto, si no fuera un prvg1·eso· positivb para el país, sería por lo ruenos 
un dé15er · de humanidad. 
Este territorio, que hace parte delDépartamento de Panamá, se encuen-· 
tra s~metido en un todo á la Aduana ele Cartagena para su comercio, según el 
Decreto número 986, de 26 de Octubre del año en curso, reformatorio del De-
creto número 867, de 25 de Septiembre del mismo año. 
20 
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El decreto en referencia necesita, para. que sos efectos no sean nugato-
rios, que el Gobierno crée nn empleado especial con residencia en Portobelo, 
para que vigile el contrabando para el Golfo de San Bias, que principalmente 
se hace por embarcaciones menores. 
Este empleado bien pudiera ser un Cabo del Resguardo, 6 asignarse esas 
funciones al mismo Alcalde de Portobelo, e~pleado que no tiene dotaci6n nin. 
gnna y á quien se le podría. fijar una buena remaneraci6n para estimularlo en 
el fiel cumplimiento de su deber. · 
En la actualidad, sin esa. plaza de Cabo, ese Alcalde sin sueldo, 1o6mo 
puede tomar verdadero interés para. evitar el contrabando, cuando ese es el 
principal negocio de esa poblaci6n, y dejar las ocupaciones que le dan su sub-
sistencia., para ocuparse en asuntos qne nada. le reportaria.n, sino malas volun-
tades 1 
PRÁCTICOS 
Todo buque que Ta á negociar á dicho Golfo. tieno qce tomar un práctico 
en Portobelo, al cual le abonan por lo regular S 2-50 y á veces $ 3 diarios, 
mientras dura el viaje. En mi concepto, estl..>s prácticos deberían ser nombra-
dos por el Gobierno para investi rlos de más autoridad. 
Ahora bien : aunque el decreto yá citado ordena que la cañonera Lea 
Popa ejerza. constante Yigilancia para que no seejecute el comercio por la men-
cionada costa sin las formalidades legales, esto no debe ser letra muerta, sino 
llevarse á la práctica aumentando su itinerario ha.~ta. Portobelo y este puerto, 
tanto á su venida como á su regreso. 
Al tocar aquí debía ponerse su capitán ó comandante á las 6rdenes de 
esta Inspección para recibir sus instruccionee, l>Des nadie mejor que el Jefe de 
ella puede e~lar al corriente de lo que pasa. en las costas adyacentes. Y llamo 
la atención sobre esto, porque en los diferentes viajes que ha hecho á esae 
puerto la cañonera mencionada, su capitán no ha dado 'ni Fiqaiera anso de su 
arribo, lo que será debido á que así no se lo previene su respectivo Jefe 6 dis-
posici6u ]e,gal alguna. 
Caso de que pasado algún tiempo el decreto dictado por ese Ministerio, 
reglamentando el comurcio con el referido Golfo, no dé los benéficos resultados 
que se han tenido eu ( euta., porque se vea. que el comercio de mercancías lle-
vadas de vartngena r. ..uÚl"' .... ::.., .. ea milo, on mi concepto, para. que el Go-
bierno 6 ol <:omet"cio reporten algún provecho, debía reformarse prohibiendo 
en absol,tto el comercio con el referido Golfo, de modo que los indios tengan 
que venir '. surtirse en los puertos del Departamento, de las mercaderías que 
necesiten, y que traigan á vender todos sus frntos para ser exportados por 
este puerto, lo que daria lagar á. que se supiera. la vr.rdadera exporiaci6n del 
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Departamento y á que los indios estuvieran en constante relación con los co-
lombian0s¡ 6 ctecJarar que lo~ llUÍ COl) }:11.4\.a'uv J. r '. l :. l ', •. 2':-:e p} CO• 
mercio con dicho Golfo, sean el de Cartagenu. .} U · , y que las mercancías 
que vayan de este último puerto tengan un recc.rgo ·r· .:n 20 por 100 ad valorem 
sobre el precio corriente en dicho mercado; y que la~ formalidades para ese 
comercio sean las establecidas hoy día por el citado Decreto número 867. 
Después de maduro examen sobre E'l asunto,he venido á concluir en que 
si dan mal remnado la3 medidas adoptadas pOL' el Gobierno en la actualidad, 
uno de estos dos medios que he propuesto es el qae debe escogerse para obte-
ner los resultados que se esperan. 
Antes de terminar, voy i permitirme la libertad de hablar de un asunto, 
que, aunque no es de mi incumbencia, no hallo fuera de lugar en este informe. 
Si ya no fuera pot· el bnen de ·eo que me anima y por el deber en que 
estamos todos los bu~nos hijos de la patria de hacer algo por el procomún, yo 
uo me atrevería á emitir opiniones maduras há largo tiempo. 
&pondré mi propósito. 
EL ARCHIPI ELAGO DE SAN .Al\TDREB 
(LAS ISL1S DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA) . 
La imporLancia que tieneil estas islas y sus adyacentes, la magnífica. po-
sición que ocupan, ya. como punto comercial, ya como punto estratégico, y el 
brillante porvenir que les espera en el caso de qae se abra el Canal Interocéa.-
nioo por nuestro Istmo ó el de Nicaragua, hal>ía fijado hacía mucho tiempo mi 
atención sobre ellas y despertado un interés creciente, que ha venido á aumen-
tar más, si cabe, la lectura del interesante cuanto patri6~ico t rabajo publicado 
por el señor Francisco Javier Vergara V., el año de 1888, en Bogotá. 
Nada más completo ni mejor escrito sobre el asunto he visto, qne ese pre-
cioso libro del señor Vergara, y como tiene párrafos tan elocuentes y períodos 
tan precisos, no puedo ceder á la tentación de citar algunos. Hélos aquí: 
Las tierras de que tra.tamos forma.n ol Archipiélago de Sa.n Andrés, compuesto 
<le tres isHtas y de nueve cayos ó bancos. Las islas son : San A.ndrls y Old Prouidence 
(Pro\o;dencia.), de algún provecho, y Santa Catalina, sumamente chica. ; los cayos 6 
bancos son.: Courtown, Alburquerqut!, Quita1ueño, B·mcador, Serrana, Serram1la, Oum-
bay, Bajo Nueoo y la Vtla . So conjunto, que no alcanza á medir un miriámetro cna-
dt·ado, forma. en la. actualidad una provincia del Departamento de Bolívar, poblada 
por 4,000 habitantes y bien que su área sea. más pequeña que la. de un hato en los 
Llanos, su importancia y su valor son inmensos ... ..... . .... .. 
El Archipiélago de Sa.n .AndrJs~ que sólo tiene p"bla::las sus dos islas principa-
les, se alza. en un mar tropical y bro.vío, rodeado de cerca 6 de lejos por temidos es-
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eolios, lo cna.l dificulta. su arribo sin conocer mucho los lugares ó sin el auxilio de un 
práctico. Por esto, y por los frecuentes naufragios que oc11rren en sus aguas, ha sido 
siempre mir:\do poco más ó menos, ltnejándose todos de los gasto~ que en éL hizo la 
República. en un tiempo, sin .record;1r que su situación en el cer.tro del mar de las 
Antilla!', no lejos de la boca del Canal, su ~ismo dificil aooeso, sus magníficos y de-
~cnsables; puertos de fondo suficiente para. todo baque, la facilidad de establecer allí 
depósito~ y astilleros, su creciente comercio y su fertilidad, hacen de él una estación 
militar inapreciable, con justicia. estimada por Morga.u como la primera de estas 
aguas, y cuyo valor sube con el perfeccionamiento de las armas. Ojalá se mire este 
Archipiélago con la atención que merece, pues toda suma i1;1Tertida en su mejora. se 
recogerá. luégo con creces, eviMudo_se co11 esto sea perdido para Colombia, toda vez 
que poderosas naciones lo codician con afán : boyas en sus escollos, faros en sos islas 
y limpio-la de sus puertos, lo harán escala obli~do. (l.l abrirs" el Canal. Dª'tnos la. vor. 
do ttlarmn.; con cao llenamos .U\JC!\tro do.b~r. 
EstR. isla mide unas 3,GOO hectáreas de superfiqie, compJ:Ondidas por un pé.rít\le-
tro Je 35 kilómetros de costa, rode~a. de cerca. por escollos y arrecifes. San Andr~s, 
qae cuenta 2,900 habitantes, dista 210 kilómetros de la. costa do :llosquitos, 337 de 
puerto Limón, extremo de un ferrocarril interocéanico, 4:~7 d,e Colón, 8~5 de Jamai-
ca, 7i5 de Cartagena. y 2,250 de Nueva Orleans. 
~~ liloral de San Andrés puede dividirse en dos porciones: la del ocaso y la 
oriental. La primera, á partir de la punta. Norte, presenta la forma. de ana S, de 
corvn. inferior menos pronunciada., y que por pequeña contracurv~ gana. la. pnnta me-
ridional, relativamente ;aguda. : esta sección presenta eil su Ct,uva del N . una .cosi¡Q, 
acantilada y bravía., on tanto qne en la del S. la muestra ::tpl~cerada. y suave, forma 
el puerto de San Lnis con 6t kilóme•ros de excelente anclaje, fondo de 6 á. l O miriá-
JQetros, abrigado do los vientos, cctTado al O. ·por ol escollo d.e so nombre y en el 
cual queda. ,lo qae se llama. entrada. de la. isla. 
¡NLOVIDElWIA (Old Providtn~). 
La isln. Provi-:lencia, que forma. con el meridiano el mismo ángulo que la. de 
San Andrés (18° N. E.), tiene su punta. más septentrioaa.l situada por los 13° 22' 50" 
de latitud N. y los 81° 22' 1" al O. de Greemvich, ó sea poco 11\ás de 51' al N. y de 
21' al O. de la anterior. Esta. isla, qne mide 7{ kilómetros de N. á S . por 5 kilóme-
tros de E. á O. en Sol parte· más dilatada, tiene la forma de nna raqueta de mango 
.mny corto (l} kilómetro por t de ancho) y hoja. de fignrn groseramente pir&mida.l, 
mejor do la que~ ei corte á lo largo cie nna perinola. El área de la. isla, que cuenta 
1,200 habitantes, sobe á cosa de 2,000 hectáreas comprendidas por perímetro de 20 
· kilómetros, y al contrario de la de San Andrés ofrece aspecto más montañoso y cerril. 
·La. isla de Providencia. dista 75 kilómetros de San Andrtt!s, 225 de Mosquitos, 495 de 
~olón, 71S de Cfl.l'tagenn., 475 de Jamaica y 2,100 <;lo Nueva 0}:'1e~)'ls ...... 
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•ESUDO EOONÓlfiCO DEI. ARCHIPIÚAGO 
.................................. ........................................................................... 
La. isla. de San Andrés, de especial y prodigiosa. fecundidad para. producir e1 
cocotero, del cna.l hoy apenas e~isten unos 40,000 árboles, puede sostener un tnill6• 
de palmeras, á la. vez que producir otros valiosísimos artículos sin que por eso falte 
campo á las viviendas de los habitantes 6 á los frutos que necesitan para vivir, y esa. 
isla que puede dar diez nu1lone11 a.l comerci9 de exportación con facilidades únicas 
para ello, está poco menos que abandonada. y hay quien haya. dicho que nada vale f... 
y queremos qne en Europa se nos llame civilizados ..... . 
Providencia tamb~én explota sos bosquecillos que producen las mismas made-
ras que San Andrés. En fin, esta isla, que puede dar productos en todos sns teiTe· 
nos, aunque algunos inferiores á los de San Andrés, explotada ra~ionalmente, produ 
oirá frutos hasta por valor de 6 millones para la. exportación : tiene 1.demás la ventaja 
do poseer buenas aguadas .... .. 
Santa Catalina, que sólo produce hoy algunos pocos árboles frutales y algodón, 
está en el ~ismo caso que Providencia., y aunque pequeña., su producido no bajaría 
de $ 50,000 por año. Los cayos todos son susceptibles dl' explota.ci6n, poes en Jos qoe 
no se da. el coco, prosperaría. sin embargo ol datilero. Cuanto á las dos islas Amelgas, 
qne hoy explota. otra nación, con mengua de Colombia, su tamaño es análogo al de 
San Andrés y Providencia, respectivamente; su topografía y condiciones son como 
]as de San Andrés, y su producido hoy .suma. 5 250,000 por a.ño. El ·día en que el 
.Archipiélago esté reintegrado y explotado en forma, véremos que sus islas y bancos1 
tan despreciados un tiempo, producen de 30 á 40 millones: se dirán entonces en alta 
voz alabanzas en su loor, huyendo á la. vez de los labios de mis lectores la sonrisa. de 
burla y desdén con que hoy acogen estas páginas. El grave enemigo que tiene ]a. 
agricultura en estas islas son los huracanes que arrasan con frecuencia sementera.s y 
tCaaaB • 
. . .. ~· . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .......................................................... . 
En resumen, la. a.dminiatrnci6n de In. Proviueia. cuesta $ 7,500 a.l año, 6 sea 
casi $ 2 por habitante ; mientras que éste en cootribnciouea de todo género apenas 
paga$ 0.60 (Sa.n Andrés 0.62 y Providencia 0.55). 
lUSTO.RU 
E!l resumen, tenemos que el Archipiélago ha marchado de mal en peor en cierto 
sentido~ el que más nos interesa, debido á que los Ministros de Estado y los Gobier-
nos anteriores erraron por completo la cnración del cáncet' que lo .coiToe. Las a.utori-
dades, ya lo .djjimos, ee ba.n limitado á .declallla.r contra. los gastos que allí se han 
hecho, á decir-por no conocerlo-que nada "Tale ni significa para el pa.ís, apoyándose 
en que todas las medidas que han tomado sobr e este asunto, ha.n resultado contra.-
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producentes, y es verdatl, pero la. culpa. la. tienen ellos, por llaber olvidado 6 a.paren-
tado olvidar las dos solas C'.osas qne pueden resolver la cuestión: imponer ' los isle-
ñoa la. lengua. de Cer\"ant.es y atraerlos á la. religión y moral de Cristo, única ba.se y 
fuente de todo progreso verdadero. 
CONSlDEUCIONES KIL&TU.ES 
La situo.ción geográfica del Archipiélago le da. inmonso valor desde F-1 panto de 
vista militar. En efecto, estas islas guardan, en el mar de las Antillas, no sólo la 
boca Norte del Canal de Panamá, sino también la del que puede abrirse en Nicara-
gua., constituyendo objetiTo y ponto estratégico do primer orden, á la vez que forma. 
eje de maniobras marítimas va.liosísimo y sin i~ual posición táctica: fortificadas esas 
islas quedarán intomables, y la. flota que pueda ponerse al amparo de sus cañones, do-
minará sin obstáculo las aguas aledañas, es decir, el paso obligado mañana de nna. 
mitad casi del comercio universal ; más aún, un pequeño número de torpederos que 
hallen abrigo en los atrincherados puertos, será suficiente para imponer aqui condi-
ciones á ese comercio, y mientras Colombia sea. dueña de esas isla.s, ya. fortifica.d&s, 
la. Nación que desee apoyat·nos on la. posesión del Canal, enviará sin '•acila-r su flota. 
á estas aguas, segara de la vict~ria. Y a. vimos que Morgnn, Pérez de Gnsmán, la. 
Junta. de fortificaciones española., el Gobierno de la. Gran Colombia. y los marinos 
americano& é ingleses, oodos sin va.cilar han reconocido la. importa.ncia. militar del 
Archipiélago Además, el triángulo que ellas forman con la.s fortalezas de tierra firme 
rodea casi por compleoo lo que hemos llamado mar de Colombia.. 
Las islas de San Andrés y Providencia. rodeadas de cerca. por un marco de es-
collos, que apenas tiene uno que otro canal practicable á los buques, surgen en un 
mar bravío como gigantescas forta.lez~ que los buques enemigos no pueden a.borda.r 
sino con gran cuidado y lentitud, 6 sea. entregándose como seguro blanco á la. formi-
dable artillería. que en esas tierras puede esta.blecerse; artillería. qae por el relieve 
del terreno puede situarse en serie de pisos sucesivos, mucha en aca.sa.mata.da.s bate-
rías abiert&& en la roca. viv-a., por lo onal aun logrado un desembarco, lo qne no sería 
eino después de sa.ngrientí8imo combate, el asaltante tiene q ne tomar el reducto in te. 
rior que forman las alturas centrales, fortísimo por na.tura.leza., con la ventaja. de do-
minar cubiertas é interiores líneas contra las expuesta• y diyergentes del asalta.nte, 
quien, por otra. parte, no puede desembarcar en toda la costa á nn tiempo, y tiene 
que concentrar mucho sus fnerza.s, es decir, convertirlas en admirable blanco para. el 
dofensor; y mientras el reducto central no sucumba., los buques aislados en los puer-
tos no corren cuidado ni peligro, en tanto que el enemigo corre el riesgo de ver des-
trozados los suyos por los violentos huracanes que azotan el ma.r que rodea estas isla.s. 
La meseta central, que constituye el núcleo de estas isl&R, una. vez fortificadas, 
queda. fuera. del a.lca.nce del cañón enemigo y es adecnadísima. para. construir va.stos 
almacenes, depósitos y hospitales á prueba. de bomba. y oculooa á la. vista. del enemigo. 
Los puerto• se preHtan, como pocos, pa.ra establecer dársenas y astilleros, y tienen 
estrecha y larga. entrada, facilísima. de defender, hasta el punto de hacerlos into-
mables. 
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La. isla de San Andrés tiene el inconveniente de no oft•ecer buena aguada, y 
aunque menos fuerte que la de Providencia, el andén que r odea sus alturas forma. 
magnífico camino cubierto natural, que permite atender en el acto á cualquier punto 
amenazado y la disposición do s us alt11ra.s en .A facilita. formidable y eficaz flanqueo 
entre las baterías; la mole ceo tral, adecuada. para establecer cúpulas acorazadas que 
dominen todo el horizonte, completa. el sistema. de defensa y la convierten en otra 
Malta. 
Cuanto á Providencia, ella parece construíc}a por un ingeniero, tan admirable 
es la d istribnción de sus alturas, que forman natural y fortísimo trazado abaluartado 
con pod~roso r ecinto central¡ todas las altut·as se apoyan, se flaquean, se refuerzan y 
permiten, por su mutuo aislamiento, tenaz defensa. 
Los extensos escollos que la rodean obligan á los buques á ocupar gran circuito 
para el ataque, lo que imposibilita. la eficaz concentración de sus fuegos, mientras que 
las baterías do la isla, que en todo caso pueden socorrerse prontamente, tie1.en la. 
ventaja de poder unir su acción contra. cada. uno de esos buques, acción tanto más 
poderosa cuanto que el número de bocas que pueden batir cada punto del:horizonte, 
como no sucede en ningún otro lugar del mundo, es casi i limitado. Al Oriente, por 
donde todo desembarco es en a.bsol1.1to imposible, el trazado natural es sencillo;; mas 
no sucede lo mismo al Ocaso : aquí, en la parte donde el canal de a<Jceso es más am-
plio, el trazado ofrece yá tres lioea.s que, por las brechas que las cortan, permiten toda 
clase de maniobras. 
Santa. Catalina, en la. parte Norte, constituye natural baluarte avanzado, con 
la ventaja de que su pérdida en nada influye sobre la situaci6n de Pcia, ni sobre la. 
seguridad de los puertol'l. Los valles, ocultos de la vista del enemigo, permjten esta-
blecer campamentos de tropas al abrigo de todo insulto. Los depósitos centrales, fá-
ciles de establecer. permiten acopiar recursos para la más crecida flota, y la. isla tiene, 
en fin, excelente aguada. P rovidencia es, sin duda, la más fuerte y defensa.ble posi-
ción que ofrecen los mares del globo. 
Lo dicho deja. ver que ai a lguna vez esta.a islas se pierden, su recuperación por 
nosotros será imposible. La extensión de estas is las es, por otra parte, muy propor-
cionada al objeto con que la naturaleza las ha creado, pues no exigen considerable 
efeeti vo para su defensa. 
PU.i.DO, PRESEN'l'E Y PORVENIR 
... ....... .. . ........ ............. .. . ........ . .. ............. o •••• •••••••••• •••••• • ••••• • •••••••••••••• •• ••• • 
Volvamos los ojos al futuro: en nuestro humilde concepto la situación actual 
de las islas no puede mejorarse sino á virtud de cambios radicales y enérgicos : vol-
ver li la época. de 1833, pero cou las ampliaciones que la experiencia ha. enseñado. La 
pretensión radical de gobernar estas isla.s del mismo modo que Jo. Goajira. ó los Mo-
tilone8, no tiene nombre; en ellas no existe ninguno de los motivos que prodajcron 
la creación de los otros territorios, la. que, á decir verdad, no fue sino una. ridícula 
. imitación del proceder adoptado por loa Estados Unidos, y aaí como en medio del 
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desorden de la guerra de 60 á. 63 se perdieron laa islas Amelgas, así también si 20' 
~se toman precauciones, so acal:iará de perder en plazo no lejano el:.resto del Arcli-
piétago. 
La apertura del Canal de Pa.namá dará tal importancia á estas islas, llave ool 
tráfico en el mar de las Antillas y asombrosa posición marítimo- militar · de esias 
aguas, qne sin enérgicas medidas pre\•entivas ahora, aquel, hecho sucederá de tn 
modo ú otro: 1& necesidad que entonces tendrá el comercio de ciertos países de q~e 
hay& faros y carboner3s en•ellas, será sólido pretexto p&r& que las ocnpe y mejcre 
algún pueblo fuerte en nombre de la .... .. humanidad, y lo que es peor, apoyado por los· 
isleños. 
Nuestras ideas sobre las mejoras ó ctw1bios que pudieran introducirse en el Ar-
chipiélago, se expreRan en seguida. 
Asi, pues, quisiéra.mos en primer lugar que el Archipiélago fuera erigido en ~e­
rritorio militar, dependiente del Gobierno general, y no se alegue -que la actu~l Col!S-
titnción no permite tal cos&, porque ante la salud de la. patria. no hay nada. y tSa 
Constitución debe modificarse en este caso porque el dilema es forzoso; ó la·Repúbl'ea 
colombillniza estas islas, ó •ell as se descolombianizan ; ademúg, cosa. análoga. sucedió en 
1843, y entonces· Mariano Os pina, con voz más autorizada que la. noéstra, pedía. igual 
cosa ; por el momento se le atendió, y lu~go, cuando sco·volvió á la. mnla· senda ....... . 
se:perdieron las Amelgas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Mucho se ha gastado en el Archipiélago, es cierto, poro ma.l gastado, ynocree-
mos que ahora se-vacile en gastar S 2,500 por mes en tres aiios, á trueque de poner · 
al Archipiélago en el estadO que lo requiere el Canal, pues esta poqneiia poroión do 
tierra que tenemos por perdida., bien administrada, tendrá risueño porv_enir; y aun 
caando así no fuera., el mi,:;m~ decoro nacional no permite la mal entendida toleran~ 
oia que en este punto se ha gua.rdado. Tampoco puede cederse á una nación extran-
jera, como -algunos ha.n opinado, porque esto "Sería llenar de lodo nuestra bandera. 
Con la más sana. intenci6n y sin pretensiones de ninguna. especie es como 
voy á entrar en algunas ligeras observaciorres,.que me ha. sugerido la obra. yá 
citada, y á hacer indicaciones de mi propia cuenta. qne si pueden acarrearme 
alguna critica, me dejan en · cambio la satisfacción de la. buena voluntad qU'6 
me las dicta. 
La distancia. que sepa.l'a. á San Andrés de Ca.rtagena es de 7 45 Jdl6mettos; . 
'Providencia de Car tagena, 713 kil6metros; la primera dista de Colón 427 ki-
16metros y la. segnnda 495 kilómetros. 
P rocedentes de San Andrés han entrado en Col6n en todo el año de 
1891 nueve buques de vel a, y han--salido para el primero veintiséis. 
De P rovidencia. á Colón ha entrado en el mismo año, uno, y han salido 
cuatro. 
De San Andrés y Providencia á Bocas del Toro, siete, y han salido en 
igual n íimero para los mismos puntos. 
De Sa.n Andrés y Providencia' con Cartagena no ha habido una sola co-
municación en todo el año. 
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De diferentes nacionalidades han entrado en San Andrés 9n estt: año, 
ocho buqnes de vapor y cincuenta. de vela, de alto bordo, buques que la mayor 
parte entran con mercancías y zarpan con frutos, sin dejar casi ninguna. utili· 
dad al Gobierno. 
tos puntOs que comercian más con las islas son Nueva York, Baltímore 
y Filadelfia. 
El Archipiélago se- calcula que importa anualmente en mercancías 
$' 100,000, más ó menos. 
E:(porta en el mismo tiempo 6.000,000 de cocos, carey y almid6n en pe ... 
queña. escala, lo que se calcula en 3 160,000: 
A esto se puede decir que se reduce la e>--1>0rtaoi6n. 
La di:;tancia entre San André.s y Providencia es de 75 kilómetros, pero 
d~bido á la mala calidad• de las embarcaciones, á. la fuerza de las corrientes y 
á la inconstancia del viento, emplean por lo regular de cuatro á seis días para. 
llegar de un punto á otro, llegando á veces á tardar veinte ó más días. 
Como cada. una· de esOO.s islas tione vida propia y sus productos son igua-
lsa, no tienen transacciones de ninguna especie, y, por consiguiento, su·oomet·-
cio es casi nulo. 
En el nfu> en cur~o encalló á. tres millas de San .André's el vapor noruego 
Franklin~ proeodeute de N neva York, con destino á Bluefield, el cuat pudo 
sal\"arse arrojanuo parte de su carga al agua, y r~ c.inco millas de Roncador le 
sucedi6 lo mismo al vapor in~1és .Aguan, pro~edente de Nueva York, para 
Greytowll con un cargamento de mercancías, por valo~ de muchos miles de 
pesos. Este se perdi6 por completo. 
Como esas costas son de grao peligro y muy temidas por los navegantes, 
efestal1lecimiento de un fáro en Roncador, que es el punto má3 ~\ propó3ito, 
seg.ún la opinión de expertos marinos, sería de gran utilidad. 
De todo lo expuesto resulta: que las distancias qhe separan á' S"an ..A.u-
árés y Providencia de C'ártageoa son mucho mayores que ]as que las alejan de 
Colón y Bocas del Toro, y qne el comercio con el Dopartamento de Bolívar es 
nulo, mientras que con 9ste es de algun.t sigui6éación, y más aú:n con ciertos 
pu~rtbs ext~a.njeros ; que la for ma de gobierno es inadecuada para. pueblos que 
aunque vi~jos en edad; son incipi<'nLes y nuevos en la corriente actual de la 
ciVilizaciÓn; y q.ue hay que empl!zut· por de~arrnigar añejas costumbt·es invete-
radas, pa:ra derramar allf la simiente de las modernas teorías proolamadas por 
el'siglo. 
Mientras esto no se· haga, mientras se deje seguir á esos pueblos el rum-
bo que hasta hoy han seguido, y el Gobierno no :fije seriamente su atención 
sobre ellos, están en grave riesgo de perderse para Colombia. 
La. naturaleza misma nos está indicando el camino que debemos seguir . 
.A'gregar esas islas al Departamento de Panamá ipso-juris, yá qne ipso-
facto lo estlill líace mtrcho tiempo, asimilándo-las á comarca como lo está ·Boc::ts 
21 
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del 'roro, con dos Juzgados políticos, uno en San Andrés y otro en Providen-
cia, para que así sea más fácil á los gobernantes, con mejores medios de acción 
y en más pequeño radio, contrarrestar la habitual repugnancia de los natura-
les al freno de la Ley y á las soluciones del Derecho. 
Como complemento de todo lo dicho y como última síntesis de mi pensa-
miento, considero de necesidad declarar puerto franco al de San Andrés, en 
condiciones análogas al de Bocas del Toro, bajo la inmediata dependencia de 
esta Inspección, lo q_ue daría por resultado, según cálculos que he practicado, 
nna renta anual de $ 18,000, poJo más 6 menos, qne se podrian invertir en el 
desarrollo material y moral de la isla, pudiendo ella, por sí sola, hacer todos 
sus gSlstos, dejando grandes economías al Tesoro y hacerse respetable á los 
ojos extranjeros que la verían cobijada por nuestro pabellón nacional. 
En la comarca de Bocas del Toro, á la que el censo ofioin.l de l 870 le da 
una población de 5,270 habitantes, las rentas ascendieron desde el1.0 de Enero 
hasta 31 de Noviembre del año en corso, á ........ ... . . . ....... .. . .. . $ 12,693 .. . 
Derecho de degüello de ganado mayor en jgual tiempo.. .. 275 .. . 
Degüello de ganado menor.... .... . ....... .. ....... ........... ... . . 187 60 
Impuesto sobre juegos. ........ ........ . ..... .. . .... ... ...... ... .... 320 80 
-----
Lo que da un total de . ... .. ... .. .. ................................. $ 13,426 40 
Total de gastos.... . ... . ... .... .. ....... .................. .... . .. ..... 5,554 ... 
------
Diferencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...•.. . ..... .... .. . $ 7,872 40 
Hay que tener en consideración que esas rentas aumentarán notable-
mente con el cobro del impuesto sobre algunos otros artículos que ha gravado 
el Gobierno y que empe~ará á regir el l . 0 de Marzo pr6ximo. 
En consecuencia., se verá si las dos islas de que hablo, oon 4,000 habitan-
tes i no podrán realizar las mismas ventajas con la organización que he indi-
cado 1 
Puede que se nos diga que esa renta. está en relación con una poblaci6n 
mucho mayor, pues el censo de 1870. le da 5,270 habitantes, y en 21 años, por 
regla natural, b.a debido aumentar un 25 por 100, lo que equivaldría á 6,587 
habitantes¡ pero debemos advertir que el censo de 1870 le da una cifra exa-
gerada y que si acaso en estos últimos años habrá llegado á aquel número. 
Ahora bien: realizado este pensamiento, es decir, declarar puerto franco 
el de San Andrés, lo mismo que está el de Bocas del Toro, á poco tiempo el 
Gobierno podría saber el valor verdadero de la importación de mercancías que 
se haga anualmente y el producto de sns rentas con los impuestos establecidos 
hoy en el Departamento¡ lo que daría l ugar á que más tarde el Gobierno pueda 
resolver el establecimiento de Aduanas, tanto en el Archipiélago de San An-
drés como en la comarca de Bocas del '!,oro, Aduanas que no m uy tarde ten-
drnn que establecerse. 
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Plegoe á Dios qne este mi humilde trabajo sea útil en algo, y que esa uti-
lidad se t raduzca en anmento de bienestar y de progreso, cayos benéficos re-
sultados estamos palpando, debido á la. paz de que goza el pais hace algunos 
años¡ paz que deseo siga inalterable en lo fa.turo para esta. nuestra común y 
querida. Patria. 
Dios guarde á Su Sefior[a. 
AGUSTÍN V ÉLEZ DE J. 
ex 
lnforme del Visit&dor Fiscal de las B~linaa marítimas de la Costa Atlántica. 
Barra?tquilla, 16 de Enero de 18911. 
En. la ciudad de Barranquilla, á 17 de .Ago:;to de 1891, el infrascrito, nom-
brado Visitador Fiscal de la.s Salinas maríliimas de la Costa Atlántica por De-
creto Ejecutivo número 691, de fecha 23 de Julio del c<;n·riente año, se consti-
tnyó en la Administración del monopolio de la sal marina á practicar la visita 
que le fne encomendada.; y, de acuerdo con las instrucciones qne recibi6 por el 
Ministerio de Hacienda de la República en nota oficial número 2,259, de 12 de 
Agosto últimn, Sección a:, Ra.mo de Salinas, empezó sn examen; el que termi-
nado en. la presen.te fecha, ha dado el resultado que se resumirá en las agru-
paciones siguientes : 
I 
Deoreto EjecutiN o6mero 5!7, de 3 de Octubre de 1118'S, por el cual se ordena. eata.blecer una 
Aiminiatración general de las S.Llinn.s marítimas en la. Costa Atlántica. 
En cumplimiento del decreto citado, se organizó la Administración del 
monopolio de la sal marina en la ciudad de Buranquilla, el día 2l ~e N oviem-
bre de 1885, con el siguiente personal: 
Un Administrador : señor José Vicente Mo_gollón. 
Un Agente general del Administrador : señor Juan B. Roncallo. 
Un Contador, Tenedor de libros : señor José María de la Peña. 
Un 0.6cia.l de Correspondencia : señor J uan Goenaga, y 
Un Almacenista : señor Pedro Goenaga. 
De las alteraciones ulteriores de este personal, por motivo del Decreto 
Ejecutivo número 441, de 28 de Julio de lt:$86 etc., ha tenido cuenta opor tuna 
el Ministerio de Hacienda. 
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Ast instalada la oficina de "la Administraci6n, dio :principío ~ eus.opera-
<!iones con las existencias en sal que en virtud del Decreto Ejecutivo mimero 
261, de 23 de Marzo de 1885, había sido expropiada p9r los Agentes del Go-
bierno -naoionalj y el movimiento de sales desde 23 .de Noviembre de 1885 
hasta 31 de Agosto de 1886, fue el si~uiente : 
(Véase el cuadro adjunto). 
Híise cortado el cuadro anterior en 31 de Agosto de 18S6, porque hasta 
.en ese .día existe-cQmpleto el libro denominaJo de ";MO:Vimiauto de Alroacenes/' 
.el cual sufre en segtrida una intervupci6n desde 1.0 de Septiembre de 188v 
_hast~ 30 de J.ulio de 188.7. 
El señor Administrador ha mani.festado sobre este particular que de S\1 
.parte no consiste tal interru,pci6n,_, porque hasta.que él estuvo encargado por 
J.a primera ve?' de la Administración del monopolio de la sal .marica _(31 Agosto 
¡l8t6), el mencionado libro se llevó ¡ y que ignoraba por qué se interrumpió 
.durante los meses en g_ue él estuvo ~aparado. Que al volver á la Administraci6~ 
en Julio de 1887, tuv.o el cuidado de hacer abrir nuevamente el libro de ahna-
._cenes con las ~~stencias que .arr~jaron los inventarios praoticados en ese mes 
por orden del Supremo Gobierno. · 
· Forzado el infrascrito por tal cansa -6. interrumpir el informe general, .ha 
-prescindido de datos incompletos, como lo son los -que e-xisten referentes -a.l 
lapso de tiempo ·transcurrido desde 1.0 de Septiembre de 18fil6 hasta 31 de 
Julio de ·1887, y ·ha tomado por punto de partida para concretar el examen .é 
informe, desde el 1.0 de Agosto de 1887, fecha en que con los saldos -que die-
ron los inventarios susodichos, se volvió á abrir por el Administrador, señor 
Mogollón, el libro de "Movi.miento de Almacenes," que ha continuado segui-
damen.te ))~st~ el día,. 
fi 
S:A.LlNAS 
·Las que se han explotado desde la fn"Qdac,i6n del r.nono_polio para. .acá SO& 
)as siguientos : 
" El Torno;" 
"Pozos colorado:;J, ,_, 
" _Galera Zamba " y " Manan re " ¡ 
" Chengue," 
,u M:,ondongal,"." Tas~jera" y "Flamenco." 
Entre ·Jos datos qne desea .el Supremo Gobierno que contenga. el presente 
~nforme, hoy el referente á la situación, posioi6n y distanci~ á Barranquilla de 
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Novi~mbro 1 DieicmbTO. 
1886 
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rJas Salinas; la clase de sal qua cada una de ellas produc3 y la cantidad máxima 
.que pueden dar en un año. Estos datos no ha. podido colectarlos el infrascrito 
de por sí, por cuanto sus funciones no se extendieron hasta visitar las propias 
salinas; ·ni ha. logrado que persona. alguna. de la. población le dé informes que 
r eúnan todas las condiciones exigidas ; empero, como existe en el libro Copiador 
de Cartas de la Administración del monopolio un informe que produjo al 
.Ministerio de Hacienda el señor Administrador de las Salinas con fecha 2 de 
Junio de 1890, bajo el námero 447, y como en este documento oficial se tratan 
extensamente los aludidos puntos, hn. creído el Visitador oportuno copiar aquí 
la par te c?nducente del expresado informe que en su humilde opinión llena 
.au:ficientemente el objeto. 
Héla aquí: 
"Las salinas marítimas de Colomoia se encuentran situadas en 1os De-
partamentos de Bolívar y el Magdalena únicamente. Ni en la Costa Atlántica 
del Canea ni en la. de Panamá existen criaderos de sal que merezcan especial 
'Dtenci6n. 
" Las del Departamento del Magdalena son las .siguientes : 
'" Punta. de la V el a," 
" Bolom bolo," 
"En la costa Goajira. 
" Boca de San A:gustín," 
"Mananre/' 
" Bahíahonda." y 
"' Taroa." 
" .Al Occidente de Riohacka. 
" Laguna. -grande " y 
"Navío quebrado." 
"' Santa marta,., 
" Chengue " y 
"'Pozos colGrados.,., 
" El Torno." 
" Cerca de Santamar.ta.. 
"En la Isla de los Gómez. 
" En el Departamento de Bolívar se encuentran las siguientes! 
"Cerca de Sabanilla. 
" El Rodeo '"' y " &ba.nalarga." 
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"En la costa tk Galera Zamba. 
"Galera Zamba" y 
" Corralito.'' 
11 Playas de A.lcibia.." 
" El Tapón '' y 
" Las Playas.11 
11 Tigna.." 
" Cerca de Oartagena. 
"Cerca de PasacaballoB 
11 Cerca €U Tolú. 
u 'rodas estas sBlinas, con excepción de Jo. de Taroa, son extensos panta· 
nos situados cerca del mar, del que reciben sus aguas por caños de poca pro· 
fundidad. 
11 Cuando termina la estación de las lluvias se construyen al través de 
ellos, en los lngares más apropiados, pequeños diques 6 represas que impidAn 
su comnnicaeión con el mar, hasta que la. acción de las brisas y de los rayos 
solares, facilitando la evaporación del agua, producen la precipitación del olo· 
roro de sodio. 
" Las noticias que he podido adquirir con respecto á la. producción de 
las salinas arriba. enumeradas, y de la entidad del artículo, son las siguientes : 
"Punta de la Vela.- Produce tsal blanca. en limitada cantidad. La mayor 
cosecha no alcanzaría á 200,000 kilogramos. 
"Bolombolo.-La sal qne produce es de un color rosado, que va desapa. 
reciendo á medida. que se seca. L os productos pueden alcanzar á 800,000 kilo· 
gramos. 
"Boca de San .Agustin.-Es un pequeño arroyo que apenas produce 
50,000 kilogramos de calidad superior. . 
" Ma.naure.- Sa.l abundante y de buena calidad. Cristaliza dos veces al 
año, pero no puede estimarse como segura sino la cosecha de los meses de Jo-
lio y Agosto. Sus productos anuales alcanzarían á. 10.000,000 de kilogramos si 
hubiera tiempo suficiente para su recolección que termina con la presencia. de 
las lluvias. Así, pues, no pueden calcularse sino en unos cinco millones. 
" BaAía.Jumda.- Produce 1.000,000 de kilogramos. El grano es menudo 
y de un color amarillento. 
u Ta.roa..- Es singular cómo se elabora. la. sa.l en este criadero. Parece que 
el agua del mar penatra. por vías subterráneas al lugar donde se cristaliza, dis-
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ta.nte de él unas tres millas. Para la. recolección hay necesidad de hacer exca-
vaciones hasta. de tres pies de profundidad, y la sal se encuentra en láminas 6 
planchas de muchas libras de peso, que es preciso romper para facilitar el em-
paque. Sn color es blanco transparente con vetas azules qt¡e van desapare-
ciendo por la acción del sol. Podría explotarse en todo tiempo sin las dificulta-
des para el t ransporte al puerto en los meses en que reinan las lluvias, y por 
este motivo sólo se trabaja en los de seca. El mayor producto obtenido en esta 
salina ha sido óOO,OOO kilogramos. La recolección de la sal se hace por indios 
del territorio goa.jiro, que acuden á ella en tiempo de cosecha. Todas estas sa-
linas tienen puertos ó radas, más ó menos resguardados, donde pueden cargar 
con facilidad barcos de 50 á 200 toneladas. 
"N avío qUtbrado.- Se encuentra situada al occidente de Río hacha. Su 
producido es de excelente calidad. No existen datos acerca de su cuantía, por-
que nunca se ha explotado formalmente, debido á. que casi siempre se pierden 
las oosechas á cansa de las lluvias, de las avenidas de los arroyos que en ella 
desembocan 6 del finjo y reflujo del mar. 
"Laguna grande.-Mide una gran extensión. Por la profundidad de sus 
aguas, sólo cuando se prolonga la estación seca puede hacorse recolección de 
sal. Esta es blanca, aunque de grano un poco delgado, y los años en que se ha. 
explotado ha. producido de 1.600,000 á. 2.000,000 de kilogramos. El puerto de 
Laguna grande está bien resguardado y puede oarga.rse con facilidad. No su-
cede lo mismo con el de Navío quebrado. 
"Ohe11gue.- Encuéntrase esta salina cerca de Santamar ta. Produoe sal 
blanca y de grano grueso y duro, aunque no muy transparente y cada cosecha 
puede estimarse de 160,000 á 200,000 kilogramos. 
"Santamarta.-Situada cerca de la ciudad de su nombre. Alcanza sn 
producto á unos 200,000 kilogt·amos al año, y es de bastante buena calidad, 
aunque no mny blanca. 
"Pozos oolorados.- Sal blanca y de grano bastante grueso y transparente. 
Se estima su producción de 300 á 400,000 kilogramos anualmente. 
"Tomo.- Esta salina. que puede considerarse como la mejor del país, si 
no por la abundancia. de sns productos, sí por la excelencia de su calidad, se 
encuentra en la Isla de los Gómez, que forma el delta del Magdalena. Hasta el 
año de 1881 era sólo una ciénaga de alguna extensión, y con el transcurso del 
tiempo las arenas arrastradas por las agnas de los arroyos fueron levantando 
lentamente su lecho hasta. que su poca. profundidad ha permitido la. cristaliza-
ción de la. sal. Su producto, que es blanco y transparente, podr1a alcanzar á 
1.200,000 kilogramos al año, si se hicieran alguna-s obras de poco costo." 
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S.lliNAS D.E BOLÍYA& 
"El Rodeo.-Cerca de Sabanilla. Produce sal de buena. calidad en ca.ntii· 
d'ad que puede estimarse en 160,000 kilogramos. 
"Sabanu.larga.- Es buena la calidad de la sal y produce 40,000 kilogra·-
mos aproximadamente. 
" Galera Zamb'l.-EsLa valiosa salina., situada en la costa cuyo nombra· 
lleva, pasÓ-á ser propiedad del extinguido Estado de &lívar en el año de 1B7·l. 
B'a llegado á producir en algunos años 4.000,000 de kilogramos. Sus criaderos 
distan del puerto de embatqoe (La. Ceiba.) dos y medio kilómetros. Pueden car-
gar en él canoas hasta de 60 toneladas. 
u OorTalito.- Se encuentra. cerca de Gah·a Z -'TYI.ba .. Prodhce sal1 me-; 
nnda bastante blanca. 
"Playas de AZcibia.-Sitnada n una milla de CartJgena1 á lo larg9 de la 
oiénaga de Tesca. No hay dato exacto acerca de su producción. 
"El T"'pón.-Cerca de Pc.~.iac tb..llloi. Produce de 200 á 300,000 kilo-
gramos de sal de mediana calidad. A sos inmediaciones se encuentran las de· 
Manglesto y Playitas, que son de poca importancia. 
"Tigua1- S6 calcula qne produce unos 160,000 kilogramo3, La sal es d&· 
regular calidad. 
" Además de las salinas enumeradas, que todas producen sal de gt•ano,• 
ex.isten-en la. extensa isla de Salamanca, que separa las aguas de la. ciénaga-
grande de Santamarta de las del mar, muchas pequeñas so.lina.s constroída¡ 
por los moradores de aquella comarca, donde se produce sal da espuma. 
" Son éstas unas pequeñas albercas de ocho á diez mebros de largo por-
otros tantos de ancho, y quince á veinte ceotím3tros de profundidad, formada 
simplemente por un bordeó terraplén de barro consistente. Al lado de ellas 
exoa.van pozos que manan agua. salada. á los mismos grados de saturación que 
la del mar, la cual depositan en dichas 2t..lberoas en cantidad suficiente para. 
llevar una profundidad de cuatro á seis metros. La· acción del sol y de las fuer-
tes brisas hacen que se evapore fáci lmente, y á.. los seis ú ocho días cristaliza una 
sal menuda que es la que se conece con el nombre de sal de espuma ... ... . .. 
"Estas pequeñas salinas ascienden á 423. Tan considerable número po-
dría producir una cantidad enorme de sal al año, si se contratara íntegramente · 
su. \)Xplotación; pero desde el establecimiento del monopolio s6lo se han explo-
tado dos millones de kilogramos." ... .... ... .. . .. ...... .... ............................... . 
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m 
CONTRATOS 
Punto de grande interés para. el Supremo Gobierno debe ser el tratar de 
conocer á ciencia cierta la mejor manera. de explotaci6n de estas salinas, que 
constituyen on ramo de rjqueza. nacional de ingente consideraci6n. Proveerse 
el Gobierno de sal á poco costo, que permitiera so expendio á precios reduci-
dos, llenaría el doble objeto de desarrollar la incipiente industria del país, que 
]a reclama urgentemente en el laboreo de minas, en la. agricultora y la. gana-
dería, etc. etc , así como el de ensanchar los recursos fiscales de la Naci6n. 
Por tales considera{}iones ha creído el infrascrito que el presentar al Su-
premo Gobierno un estudio detallado de los contratos efectuados pam la ex-
plotación de las salinas, y el de transporte de la sal á los centros destinado~ 
para las ventas, le serfa de notable utilidad, poe~ que de é l podría establecer 
comparaciones entre los resaltados del uno y del otro confira.to, y de ahí for-
mar juicio para los qae en lo sncesivo tenga necesidad de celebrar; y, para 
que, conocido el costo de la explotación de las salinas por el sistema de contra-
tos particulares, poder calcular lo qne costarla por medio de Administradores 
nombrados por el Gobierno, eto. 
Los siguientes cuadros dan á. conocer los principales contratos qne se han 
celebrado, sos resultados, etc. eto. 
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IV 
'ltOVIMIEN'l'O GENERAL DE BALES EN LOS A.t.MAOENES DEl BABRA.NQUI.LLA., DESDE 1.0 
DE A.GO~TO DE 1887 H.A.STA. 31 DE OCTUBRE DE 1891 
El Supremo Gobierno, como yá se dijo atrás, ordenó se hiciesen inventa-
rios de la sal existente en los almacenes de esta ciudad, con el objeto de que 
por ellos se posesionase el otra vez nombrado Administrador, señor José Vi-
-cente Mogollón ; y al efecto se practicaron y terminaron dichos inventarios el 
:31 de Julio de 1887. 
Con ell'esultado obtenido dio principio el Administrador entrante á las 
-6peraciones snbsignientfls. 
La estadística. qne va á continuación contiene : los saldos que arrojó el 
inventario de 31 de Julio de 1887; el movimiento de sales habido desdeenton· 
ces hasta. el 31 de Octubre del corriente año (año por año) ¡ los precios á 
.como ha costado Ja sal y en cuánto se ha vendido y la. existencia. en 31 del 
mencionado Octubre. 
A saber: 
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ENTR...AD AS 
l.C~DE LIM~IVODEL' EOTRADJ:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
E>TRADA joe •• rosxol PRECIO l__:.u.o• 1 o& GRA•o j PREOIO 1 v.u.oB 1 DE ESPou•¡ PRECIO / VALOR 
1 
CLASE DE SAL ENTRADA 
1887 c. 225 ks. 
(Desde 1.0 Por inveotat-ios 31 
c. 225 ks. 
64,7~0~ $ 3 60 
e. lOO ks. 
de Agosto J ulio ... .. . ... ... ...... ... ..... . .. . ........... ... .. . 1. .. .. . ......... 960,864 $ 7 ... 1 29,894 45 
hasta. a l de . 1 e 100 ka. 
1,035 70 
108 76 
6,328 74 
18,128 ... 60 ¡Diciembre). Por dE~comisos .. ... .. . ..... .. .. ...... ......... .•. .. .......... . .. 145 1 '75 1 2 53 
R~cibida de Ma.nnel 1 
lnstgnnt,.es S ....... . .. . . .. . ...... ... .. ........ . ..... . . .. .. ........ 1 • • •• • • •• • • • • • • • • ••• •••••••••• • •• • • • • •• •••••• 
Transportada. por Jo. . 
sé Alzamom H. ....... l. ..•..... ...••. , ...••. •...•....•••••••....• 1.:::~;~ ..... ~--~~--~ 3;~~~ ~~~ 3~9,~6 1 ... ... ::=¡ 6,473 20 
' 1 
l266,437i 2 .. . 
593 60 
1888 c. lOO ks. 
Por decomisos ... ...... ! ............... : ... ...... ... , .. ........... . 
Recibida. de Jua.n 
:l.!a.nuol Dávila. ......... , ..... ... . ... ... , ... ........ .... . ... .. ...... . 
Recibida. de Manuel 
11,580 1 1_ 75 
le. 201 ks. 4~7,420 6 ... 
98,017 ... 60 202 65 
18,194 70, .. . ............ , ..... ....... , .•. ... ... ...••• 
l nsignares S ... ........... . ... ........... ... ... .. ................ 1 . .. ....... . ... j ............ j ... ... ·- ...... ! 1.281,753!1 2· ... 1 25,635 05 
Recibida. de Deme- 1 
/nio Dávila.. ........ ... 859,84-7 2 35 20,2.5t 35 ........ . ......... ........ ....... ....... .. .... ......... ... .... . ... ...... ... ............ . 
Tra.nsporta.da. de An- c. 207 ks. 
tonio Ara.újo L ....... ..... . .. . . .. ...... ... ... .. . ,... ... ..... .... 1.096,893 3 79 20,083 15 ... ... ..... ... . , .............. ....... .... .. 
- - -- -·---
85g,847 ........... 1 20,251 35 1 575,~ ............ S3,4BO 50 1380,6704
1
... ......... 26,228 ss¡ 
... 
_, 
t-:) 
8 
o 
11: 
1:9 
~ 
""! 
o 
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1890 
. 
Por decomisos ......... ......... , ...... .. ... , ... .... .. . ... . .,. ,, .... 19,163 1 75 335 17 85,809 . .. 60 514 85 Recibida de Juan 
Manuol Dávila. ......... ...... ... ....... .. .......... 
······ ...... ... 107,583 6 ... 3¡118 30 ... ............ 
... ... ···· ··· ............... Recibida de Dome-
trio Dávila. .. . ... . .. ... . 942,189 ....... , .... 22,139' 95 . .. ............ 
···· ·· ······ 
•• 1 •• ••• • •• • • • • .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . • • • • • • • • • • • 1 •• Recibida de José Al- c. lOO ks. 
zamora li ....... ..... .... ... ............ ............ 
··············· 
213,907 ... 60 1,277 35 ... ............ ............ • • ••••••••• •••• p 
----
-942139 
······ ..... 22,1a9 95 340,643 . ........... 4,730 82 8ú,809 . .... ....... 514 85 
- ----
- ---
Por decomiso!! ........ ............... 
······ ··· ... 
··············· 
15,732 1 7& 275 31 139,943 • .. 60 839 65 
Trnusportada de San· c. 100 ka. 
tamarta .. ...... ... .. ...... 
··············· 
.......... . .. . .. . . . . . . . . . . 93,351 ... 80 746 8 ............... 
····---···· 
......... ...... Transportada de Ca.r-
tagena ......... ... ~ ... .. . .. . .. . . . . . . . . . . ............. . . . .. . . . . . . . . . . 110,635 1 80 2,000 ... 
. ... -· ...... 
... ···-· ... . . . .. . . . . . . . . . . 
Recibida de Juan c. 207 ks 
Manuel Dávila. ......... 
··············· 
............ ...... ... ......... 96,601 6 ... 2,800 ... . ........... ... 
.. . ·--··· ··· 
......... ...... 
Recibida. de Numa c. l OO ks. 
P . Noguera ..... . .. . ... 
............... ... ... ...... . ...... .. ...... 803,003 3 39 10,287 05 . ............. . . . . .. . ... .. . . . . .. . . . . .. . .. . Recibida de Jnan B o. 100 ks. 
Ronca.llo ..... .. . ... ...... 1.3371707 2 30 30,7()0 76 . ........... ,., ...... ......... ............... ... ... ...... ......... ... ............. Transportada. por J. 
Al•amora H .........•.. ······ ···::.:..::.:...... ............ ...... ... 894,641 ¡varioo. 1 6,661 05 · ·~····· · ··· · ·· ... •.••.•••...• . 
- - 1- - 1 - . 1.337,707 ... ......... 30,700 76 1.513,963 ......... .. . 22,77Q 21 139,943 ..... ... ... 839 _()S 
t:r 
o (') 
e 
!:( 
~ 
IQ 
... 
..... 
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EJ'N"TRADAS 
-
• ...;¡ 
CLASE DE SAL ENTRADA 
ENTRAD.&. 
FECB.&. DE L.liMOTIYO DE LA ENTR.A.DAI---------¡------;------:------:-------------------
DE GRANO l PR-EOIO 1 YALO& 1 DE EHUAIA 1 PRJICIO Dl!i EL TORNO! l'REf'IO 1 V'.UO~ "ALQR 
1 1 1 1 1- 1 - .--- .---- --- 1------
1891 
(Hasta.~31 eor decomisos .... . ... , ¡ ......... .. . .. . ¡ ... . ....... . ............... . 
de Octubre) Transportada de San-
7,045 
2.202,690 
415,719 
1 75 123 281 102,603 1 .•. 60 615 ... 
"ta,ma.rta ....... .. ..... . .. ...........•.. ... , .. .......... ... . ...... . .... . 
,Manuel Dávila ..... .. ...... ... ·········•········ · ···•········· ······ 
Beetbida. de Juaa 
17,6:¿1 521' ........ ..... . ¡ ......... . ..... . . .. . ....... . 
12,049 60, .. . .. . ... ......•. .. .. .......•...... .. ., ....• . 
o. 100 ks. 
Recibida. contrato de 
IJosé Jesúa Hernández1 ............... 1 ... ......... 1 ...... ......... ¡ ............... ! ............ j ............... j 650,924 1 2 03 1 !3,218 60 
Recibida. por cuentas 
a:r~~~:z~~.~~-.:.~~, ............... , .. ...... ... , ............... ¡ ............... ¡ ............ ¡ .............. ¡{ ~~·m ~Grnii~3 1 4,245 75 
Beo1btda. de J na.n ' 
Manuel Dávila. (resci-
jsión) .................. ... 1 .............. . 1 ...... ...... 1 ............... 1 158,556 1. ........... 1 2,259 70¡ ............... ¡ ............ ¡ .............. . 
1o.100 ks. 
Recibida de Juan B. 
Ronoallo ................ 1 622,883 2 80 1 14,326 201······ ·········1········· ·························· ..................................... . 
c. lOO ks. 
Recibidade José Al-
rmora. H ......... ...... , ...... ......... , ... ... '"'"1'"'"'"''""1 977,305 622,883 ••• .. . ...... 14,326 20 3.761,315 
------------------------------
... 80 7',817 75, ........... . ....... . .. .......... ..... . ..... . 
39,871 851 1.112,579 1 ............ 1 18,074 8S: 
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SALIDAS 
CLASE DE SAL SALIDA 
DOIU DE LA MOTIVO Da LA SALIDA 
s.u.IDA. 
DE EL TORNO Pl!.ROIO VA.LO!. :>E GRANO PRECIO V!.LOR DE ESPUliA PBEOIO V.U.OR 
-
_ 1 
1 
1887 c.100 ks. c. 100 ks. 
(De 1.0 de Por venta.& ........ . ........ . ...... ... ............ . . . .. . .. . ... . . . 421,995! 8 80 87,135 70 345,712 4 80 16,594 80 
~osto á31 Remitida. á. Co16n ... . .............. . ............ . . . . . ' ......... 12,500 
············ 
1,100 ... ............... ... .. . .. . .. . . .............. 
de Diciem- Remitida. á Puerto-
hre). Berrío .. . . ..... ........... ... ... ......... 25,000 2,200 ... • ......... .... . . .. . . .. . .. .. . . ...... ...... . .............. • • • • • • •• • 1 • • . .............. 
Remitida. á Honda ... . . . .. . .. . .. . . .. . . . .. . .. . .. . ............... 75,000 ...... ...... 6,600 ... . ........ ...... . . . .. . .. . .. . ............... 
Remitida. á. Santo 
1 
t"1 
~ 
ro 
Domingo (Antioquia) ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 10,000 . . . . . . . . . .. . 880 ... . .............. ... ... . . . .. . . ..... ... ...... 
-
.. . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . ...... ... ...... 544,495! ............ 47,915 70 345,712 ......... .... 16 594 80 
-- ---
1888 c. tOO ks. c. 100 ks. 
Por ventas ............ ............... .... .. .. . ... . . . . . . .. . .. . .. . 1.808,790 8 80 1:!.5,168 75 1 155,354 4 80 M,447 35 
Remitida á Honda.. .... ............ ..... .... ..•..••• • • • • 1 • • • • ••• • • • 65,610 . .. ......... 5,778 70 47,115 . ........... 2,261 55 
Remitida á Puerto-
Berrio .. ......... ... ... ... ............... . . . .. . .. .. .. . .. . . . . . . . .. . .. . 28,911 . ........... 2,544 20 . ..... .. ......... . . . .. . .. . ..... ......... ...... 
---- - -
-~ 
...... ......... .. . .. . .. . .. . 
··············· 
14l>3,311 . ...... ...... . 128,486 65 1.202,469 ............ 57,708 9() 
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SALIDAS 
CLASE DE SAL SALIDA 
JEOHA DE LiJ MOTIVO DE LA. I)ALWA 
SA.LlDA 
V.A.LOR 1 DE i SPUMA 1 PRECIO DE EL TORNO! PRKClO 1 VALOR DE GRANO 1 PRECIO T.U.OR 
----· 1 ·--1 1 1 1 ' 1---
1889 
1890 
:c. 12-} kg. c. 12t ks. c. 124- ka. 
Por ventas ............ , 1.128,000 l 1 10 J 99,264 ... ¡ 1.350,413 
Remitida. á Honda.... ... ... •.• ... ... ... ... .... . ... .. ... ... ... 9~,068 
1 10 ¡ n 8,856 50 
......... ... 8,101 ssJ 97,750 17,"U9 ... 60 4,692 ... 8;~.) 55 
Remitida. á Pnerto-
Berrio ... ...... .. ... .. .... ; .......... ... ... ...... .. .. ... ... . ...... ... .. . 
A Carbonell & C. • por 
jorden del Gobierno .. 
104,248 ...... ... ... . 9,233 901 13,271 ~39 9~ 
8,162! ........... .. 718 30 •.••........•... , ...... .. . ...•.•.•. ... ....•. 
·- - - 1---1 1 1----1 -1 1 1---
1128,000 99,~64 ... 1 1 554.886}1 ... ......... 1136,910 25 128,470 ............ . 6,167 50 
1----1 1 - 1 1 -
c. 12?.-ks. o l OO ka. 1 
611,994~ 1-10 53.847 85 188.519?; 4 80 9,(}J:4 20 
c. 12! ks 
Por ventas........ .. .. 657,900 1 lO 57,895 20 
A Ca.rbonell & U. • ............... • · ..... ... ...... ...... ... ..... . 
R emitida. á Honda. .. . ........................................ .. 
Remitida. á .Puerto-
Berrío .. . .. .............. ·•· · . ... ·· . .... . ·•·· . . .. .. . .. ·1· • .• • • •..•••.•• 
Remitidft. á Medellín ................ , .. . .. ...... . , ............. . 
219,1 1~::· .. . ... ...... 19,281 70 .............. . ......................... .. r 1 -
65,817 ...... ... .. . 5,791 95 .................. .. . .................... . 
42,147 
56,650 
3,708 95, .. . .. ... ... . ... , ............ , ............ .. . 
4,985 20 ...... ... .. .. . ........... . ....... ..... .. 
A José Rogerio ]'er-
n&ndez en pago ........ ,!. ........ ...... 1 ......... ... 1 ............... ¡ 665,129 IVat-ios. 
A Numo. P. Noguera 
58,531 601 ............... 1 ... ......... ·.... .. ... ... . 
~u pago.... ..... . .. ...... 91Jll8 ...... ...... 1 5,143 50 
l. A J . B Ronc&llo en 1 pago...................... ~71,180 .. . ........ ': 15,350 ·-lO¡ 271,180 ... ......... ¡ 15,350 35¡:.: ............ .................. .. . ::.:.:.:.: 1.020,~¡ ... ........ . '! 78,389 10¡ 2.023,1~=- ............ ¡ 166,641 10 188,519~ ...... .. .... 9,().~ 
91,118 5,143 _so, ... ............. .. ....................... .. 
-
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(Hasta. 31 Por ventas .•••. ....... 4:14,000 ..... .......... 24,258 ... 445,242 . . . ... . . . .. . 27,179 65 473,920t . ... -........ 15,<{)44 901 • de Octubre) A la Compañía. Co-
1 lom bia.na. de Trans- 1 
' pol'tes en pago de 
cuentas ............ ...... 324,443t ... ·-·.'t ... 18,168 85 o •••••••••••••• ............. ...... ......... 
········· ....... 
......... ... . .............. 
A Francisco Noguera 
119,000 5,212 .. . por orden Gobierno ... ............... • o o ••••••••• ............... . . ......... . o • • ••••••••••••• 
······ ········· 
. ........... 
A Gieseken & Hel 
16,869i, ............ por cuentas ... . ........ .. ....... ... ... ... ... ...... . .............. · D44 75 o •• ' . 1 ••• •••••• ............ .. . . . . . . . . .... A Juan Manuel Dá. 
vila (cuonta. cont.rato) 
A Juan Ma.nuol Dú. 
107,.585! ............ 6,024 80 107,585~ ······ ...... 6¡()24 80 ...... ......... ...... .. .... ............... 
yila {cnonta sacos) .... 18,575t ............ 1,040 25 18,575 ....... ...... 1,04:0 25 ............... 
············ 
•• ••• •••• • 1 1 •• • A Juan Manuel Dá.- e 
e vi.la (cuenta S 3•1,000) 139,285 7,800 ... J.39,285 . 7,800 . .. ~'. ' ........... o ' ........... •• •••••l tltl . ........... . . . . . . ........ d A. Juan Manuel Dá- [; rila (cuenta sal resci. 
~ sión) .. .. ......... . ........ 20,175! 1,129 85 20,175~ - J.,129 85 ..., - .............. . ..... .. .... ... -· ... ...... ........ .... . . . . . . .. . . . . .. . e A José Rogerio l!'er- f/J 
nándcz en pago ... . ..... 48,000 ............ 2,688 ... 283,638k . ........... 19,423 85 65,332 
······ ··· ··· 
2,090 70 A José Jesús lle11-
náudoz ~n pago ........ ...... ... ... ... . . . . . . . . . . . . ............ ... 206,46lf . . . . . . . .. ... 13,213 60 . .............. 
······ ······ 
. .......... '' .. A J uan B Roo callo 
en p11.go ........... . ........ 127,910-! .. . . . . . . . .. .. 7,163 15 127,91Qi . ........... 7 ,J 63 15 . .............. . ... . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c. 12t ks. c. 121 ks. 
--
A .Tosé Al~amorn. ll. 
en pago .. ................ 49,567 .. . 70 2,775 75 49,567 ... 70 2,77.? 75 .. . ' ........ ... . ........... ' .............. Remit.ida. á Honda. .. . 
' ........... ·-. ······ · ···~· ········· ··· ··· 258,229 ' .. ' .. ''' ... 14,834 80 260.,462 . ..... ' ' ' .. ' 8¡544 85 ~ ¡ He m itida á Puerto- .... Bcrrío ... ..... ........... . ... .. ........... 
············ ··············· 
48,501 . ........ ... 3,662 10 . ........ ..... 
············ 
'1 
........ ' ..... ' 
..... 
- -
- -
. 1.249,5421 ... .. ....... 71,04:8 65 1.722,040i .. .......... 105,1-92 55 919,714! ...... ...... 31A92 45 
" 
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RESUMEN 
ENTRADAS 
B.U. DE EL SAl. DE 1 SAL DE ES-
AÑOS TORNO ULOR GKANO VALOR PC3U VALOR 
-
1887 : Agosto 
1.464,171 82,580 13 849,296 á Diciembre .. . .. . . . . . . .. . . . . ...... ......... 6,473 20 
1888 ............ 859,847 20,251 35 1.573,893 33,480 50 1.380,6701 26,228 55 
1889 ... ..... . ... 942,139 22,139 95 340,643 4,730 82 85,809 514 85 
1890 .•. •• ••·· ·· 1.337,707 80,700 75 1.513,963 22,770 21 139,943 839 65 
1891 : Enero á 
Octubre ... ... 622,883 14,826 20 8.761,315 39,871 85 1.112,579 18,074: 35 
-
3.76Z,576 87,418 25 8.655,9851133,433 ~1 3.068,297! 62,130 6 
SALIDAS 
_, 
SAL Dtr EL SAL DE UL DE ES· 
ÜOS TORNO VilOR ORA. NO TAL() K PUlll TALO K 
-
1887 : Agosto 
á Diciembn . ................ . . . .. . .. . .. . . . . 544,495l 47,915 70 3!5,712 16~594 80 
1888 ... ········· ......... ... ... ... . . . ... .. . .. . 1.403,311 123,486 65 1.202,~9 57,~08 90 
'1889 ........ . ~· 1.128,000 99,264 ••• 1.554,886l 136,910 25 128,470 6,167 50 
1890 . ... . . .. . ... 1.020,198 78,389 10 2.023,149 166,641 10 188,U9! 9,044 20 
1891 : Enoroá 
Octubre ...... 1249,542! 71,048 65 1.722,0401- 105,192 55 9L9,nij Sl,~2 45 
- -
3.397,7 401 248,701 75 7.247,882f 580,146 25 2.784,885 121.,007 85 
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DISTRIBUC ION 
ENTRA. DAS 
-----------------~----------------.---------------~- ----~. -~-~ 
1 
MOTIVO DE LA' SAL DE E L 
ENTRA DA ~Olll\0 V.lLOR 
SAL D E 
GRANO 
Sil DE ES· 
V.;A..LO~ PUllA VALOR 
----------::--------·t--------¡--------~----------t-- ·-----t--------1 
Por in'\'llenta-
rios de 31 de 
Julio 1887.. . ..... . ... .. .... ... ......•. .•.. 960,864 29,894 4~ €4,730} 1,035 70 
Por decomiso.. . ..... . ........ ... .. . .. . .. . .. . 53,655 938 94 l-45,300 2,671 75 
1 T ransportada 1 
d e Santamar-
tR. .... . .. ······ • ... .. . . .. .. .. . . ... ............ ¡ 2 296.041 19,168 32 ......... ....•....•. . . ..... ... 
Transportada! • 
de Carta gen a .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . lJ.Ort\35 2,000 ... .. . ..... . ..... . .. .......... .. . 
Recibida del 
.Manuel In-
signa.t·es S ... .. . . . . . . . . .. . . . . .. ... .. . .. . .. . . .. . .. . .. . . . . .. .. . .. . . . . ... .. . 1 548 ,191 30,963 SO 
Rembida. de 
Juan Manuel 
Dá.vila ........ ... ... •.. ... .. .. . ... .. . . ... ... 1.245,879 33,42.! 20 ...... .. . ........... .... .... .. 
R ecibida de 
Deruetrio Dá-
Yila... . .. . .. . .. . 1.801,986 42,39ll. 30 . ........ ......... ......... •• • .................. . .. ,., ... .. . 
Recibida. de 
Numa P. No-
gncra.. . .. . ... ... ... •. .. .. ... . .. .. .... .. .. .. 303,003 10,287 05 ... .. . ..... .. ..... ..... . .. ... . 
Recibida. de 
.José J esús 
Hernández . ... . .. . .. . ...... ...... ..... ....... .. ... . ... ......... . . . ... ... 1 010,076 17,459 35 
Recibida de 
.A.nt.0 .Araújo 
L por trans-
porte... .. . .. . .. . ... ... ... ... .. . ... ... .. . . .. 1.096,893 20,o83 15 .. . .. . . .. ... ... .. ... .... .. . . . 
Recibida de 
J nan B.Rou-
ca.llo... ... ..•. 1.960,590 45,026 95 . ...................... .......... .. ..... .. . .. ..... . ........ . 
Recibidaf de 
.Tosé Alzamo· 
ra H.. ......... ... .. . ... ... ... . . . ... . .. ... . .. 2.589,015 18,439 30 ... .. . ......... .. . . ..... ..... . 
Saldo en dine-
ro que repre· 
senta. la uti-
- -
3.762,576 87,418 25 8.655.985 134,233 41 3 068,297í 52,130 60 
lidad ............... . ....... .. 161,283 50 ... ..... . ..... . 44:5,912 84 ........ .. . ... 68,877 25 
'l'otales ... 3.762,576 248,701 75 8.655,985 580,146 25¡ 3.068,297!,121,007 85 
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SALIDAS 
1· 
SAL DE SAt, DE ES· • ltoTrvó DE LA &Ar, DE EL 
SALlDA. TOR~O VALOR GRAN O V.\LOr. PtlAf.\ VALOR 
r--------1-----1----1----- ----- ____ , __ _ 
P ot vehtas.. .. . ~.199,900 181,4 L 7 20 4138,434! 352,188 45 2.261
1
256 10 1,423 25 
Enti'egada. á 
loe ' .,.(señores 
Carbonell & 
c.· p or orden 
del Gobierno, 
para pagar-
les el edificio 
que ocupa. el 
1 
cuartel na-j 
ciona.l. ........ ;··.... ... ... . .. ... ... . .. ... ... 227,276 20,000 ................................ . 
Entregada all 
señor lo'ran-
cisco Nogue-
ra por orden 
del Gobierno, 
según nota 
1,316, de 1.0 
de Septiem-
bre de 1890.. ... ... ......... .. . .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ......... ...... 119,000 
Remitida á 5,212 ... 
Santo Do-
mingo .... .... .. . ... .. .. .. . .. .... .. . .. .. .... 10,000 
Remitida. á 
1 ~i:~.~.~.~.~~ ......... ...... ............... 248,807 
R emitida á 
880 ... . .. ... ···· ··· ·· ' · . .. .• ,, ·•· ••· 
21,349 15 l3,27L 639 95 
Medellin...... ... . . . . . . .. . .. .... .. .. .... . .. 56,650 
Hemitida. á 4,985 20 ........... .. ............... .. 
Honda........ .... ... .. ...... .. .. ..... ... .. . 556,719 41,102 ... 326,026 li,641 95 
Dada. en pago 
1 
á J. B. Ron-
callo........... ~9,090~ 22,513 55 
Dada. en pago 
á J osé Rol?e-
rio Fernan. 
dez...... ...... :lJ3,000 2,688 ... 
Dada en pago 
f á Numa. P. 
, ;Noguera .... .. n,118 5,143 50 
399,090! 22,513 55 ........ .. .. ................. . 
948,767~ 77,955 40 65,332 2,090 70 
91,118 5,143 50 ........ . .................... . Dada en pago 
· á Jaa.n Ma. ) 
nuel Dávila... 235,621! 15,994 90 285,621!
1 
15,994 90 .. ... ... .. .. ... .. . ... • • ..... 
Dada en pago / 
á J osé J esúa 
Hernández ...... -..... .. . .. .... ......... 206,461!/ 13,213 60 ... .... .. ... ................. . 
1 Pasan ... -3- 0-~-3.-73-0-lt -23-7-,7-5-7 -1-l5 1-7- .-13-8-,9-45-t!'m8,325 751 2 784,885 121,700 85 
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hOCUlrF.NTOS 181 
:YOTIVO DB U SAL DE Er. eAt DI!: ORA· SAL DE ES· 
SAT.I DA TÓIL~O VALOK NO YALIJfl, PUMA VALOJ! 
Vienen ... 3.D23,780t, 2B7,757 15 7.138,945/:8,325 75 2.784,885 121,700 ea 
Dada. en pago 
1\ José Alza-
mora. H ... ... . 
Dada. on pago 
á la. Compa. 
ñfa. Colom-
b i ana. de 
Transportes. 
Dada. en pago 
á Giesekcn 
49,567 2,775 75 49,567 2,775 75 .... . ... .. .. ......... .. ... ... . 
3~4,44:3k 18,168 85 ··· ·· ····· · ···· ........ . ............ . ..... . ..... .... ..... . ¡ • • 
& Held .......... .. . .............. . ... .. .. .. l 6,869k 944 75 . .. ......... ........ .. . .... .. 
Remitida. á 
Colón ......... .. .......... ... .. ... . ...... .. 12,500 1,100 
--------1--------ir-----------------r--------r--------
3 397,7,~0! 248,701 75 7.247,882~ 580,146 25 2 784,885 12l,007 86 
Sa ldo en 11al 
que debe re-
presentar la. 
existencia. ... 364,835t = ......... 1.408,102Ir ·· ... ... ... . . . 283,412í ............. .. 
Totales... 3 762.576 24.'l 701 75 8 655 985 1580.146 2.5 3 068.297! 121.007 85 
COMPARAOION 
!SALDOS EN 'ESPECIJ:S, SEGÚN" IlAS OPERA~ION.ES ANTERIORES 
.EN SAL DE JI:L l EN SAL DE 'EN SAL DE ES-
TORNO OMNO PUllA 
(Kilos) (Kilos) (Kilos) 
-------- - ----r-----:--
Saldos segtín los libros de la Admi-
nistraoi6n : 
Diferencias ........ . ........ .... .... .. .. . 
Mermas y desperdicios deducidos 
en el libro de almacén .. ........... . 
Difer encias .. .. ....... ....... ... ....... , . 
1.408,10li 
1.629,294! 
283,412! 
93,654! 
- ----- -----
324,8U;j~ 
21,403 
303,400! 
221,191 t 189,758 
49,597 42,971 
270,783t¡-~m 
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182 DOCUltltNTOS 
RESULTADO 
niferencia en sal de El Torno 303,400t kilos de menos. 
Difere!lcia en sal de grano ... . 270,783i k ilos de más... 3~,617 kilos. 
Difere:10ia en sal de espuma .. 146,787 kilos de menos 146,787 kilos. 
Di:ferenc1a definitiva... . . ... .. .. . .. . 179,404 kilos. 
Las diferencias anotadas no pueden provenir de otras causas que de 
errores nuwricos cometidos, bien en las operaciones ejecutadas en el presente 
examen-á pesar del escrúpnlo con que se han praoticado-ó bien en los libros 
en que se hf. llevado la. cuenta de especies en los almac~nes de la Administra-
ción; porque habiéndose arrancado de igual base como los saldos de los inven-
tarios de 31 de Julio de 188í', y habiéndose tenido que ejecutar las mismas 
'Operaciones por en~rada.s y salidas de especies, es claro q ne el resultado final 
debiera habar salido exacto, y el no haberse obtenido tal resultado, demuestra. 
que se adolece de errores, oomo queda dicho, pues déficit real no sería posible 
conocerlo sino en vista de unos inventarios generales de las especies existentes. 
Como e1 tiempo concedido al infrascrito ha. sido relativamente premioso 
p·a.ra ocuparse en profundizar ,el examen hasta verificar partida por partida, 
saldo por saldo1 suma. por suma1 etc , las operaciones hechas por los señores al-
macenistas, en sus libros de almacenes,-trabajo de Ruyo laborioso y que re-
qneriria un espacio de tiempo infinitamente superior que el que se le ha. conce-
dido, según las instrucciones recibidas del Supremo Gobierno, no es posible 
hacer otra cosa. en el presente caso que anotar las diferencias é indicar en qué 
pudieron ellas consistir, lo en al es lo q ne se ha hecho. 
V 
MOVIMIENTO HENERAL DE CAUDALES, DESDE 1.0 DE .AGOSTO DE 1887 HASTA 31 
DE OCTUllRE DE 1891 
La nueva. Administraci6n del señor J. V. Mogollón comenzó sus opera-
ciones de Caj1 en l. 0 de Agosto de 1887 con el saldo en dinero y documentos 
recibidos del .ldministrador saliente, señor Robles, así : en dinero, S 17,603-60; 
en libranzas, ~ 2,600. 
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DOCUMJ!:.NTOS 183 
En el decurso de las operaciones á que se contrae el presente informe ha 
habido entradas de dinero y documentos por causa de ventas de sal, por reci-
bo de otras oficinas y por reintegros. 
Las salidas han sido originadas por los gastos de material, principal-
mente ( ~uyos gastos de material comprenden el costo de la. sal comprada. á los 
explotadores, y el valor de los transportes, los útiles de escritorio y los gastos 
generales diversos, imputable todo al capítulo 49, Salinas (material) su cuenta 
de anticipacion~s, artículo 268); por los gastos de personal; por remesas ó la 
Tesorería general y á otras Oficinas, y por pago de 6rdenes de la dicha Teso-
rería. y de subvenciones á los Departamentos de Bolívar y el Magdalena.. 
La. sjguiente rela.ci6n demuestra el movimiento general de caudales por 
entradas y salidas, y determina los saldos en dinero y docrunentos en 81 de 
Octubre de 1891. 
A saber: 
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rxcnu 
h'ClrAt 
1888 
1880 
1891 
ro~~tro ... ............ . 
nbroro ......... . 
)!ano ..•.•.......• 
Abril .•••...••..•.•• 
)lAyo ....•.•..•...• 
Jeuio ............ .. 
JoHo ••.•••..••••••••• 
Agoow .••....•.•••.• 
DUUl iO 
LIIUHLU 
Llh&AI'IU I 
DI"I&O 
DllfiiiO 
J.IIUl1KIAI tif.ll DUli iO 
1,370 200 
1.100 2160 
oso 6,200 
~ ··~ 1,87G 4-,670 
1,62$ 4,430 
110 4,480 
105 2,4ro 
20 3,910 
60 a,oro 
llóptlombJ"O., .•.••• 
Oetubro...... ~~~;~~--;~~j:::.::.::~~:;l:::.:::.:::;:~;/.::::.::::.t::::.:.::::j:.:.:::.:.:::::;:.:.::::l::::::.:.::::.::.:.:::::l:::.:::.::.::::::.:~:::.:::.::::.:.:.:::~~=::.::::.::..:i-~~~-[__:~~_;~~--:-;~~.:.:::::_::_~~ 
D I f! T RI .8 U O lO N 
~ibldo por oal<lo tn 31 do J~r de1887 .......................................................................... . 
Id. por «Diall <A......... .. do oa .... nqolllo .................................................... .. 
it ~ ][] ;~~~.Jl~§;,~i/f/f.::E:.:.:./{)))::.:)}::))}}}})/)//\i~~;;~~; De 1.0 do .A¡¡oato do 1887' 31 de Octobro do 
Totolao ............... ......... .................................. .. 
----------....... 
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JICIU S 
&IWUAI t)l' 
DIN&RO A. 
llOHJ.CU.A. 
SALIDAS 
REIIESAS A LA TESORERIA OE!IERAl 
Dl:tii.O ~Pa¡:odoau.b Pa~4oaab UI&UII0'·~1'0T.t.LE:i \ 0A,0Jt ()1 O.t.rtOS Ul x:oac~:.~e~ Í:oocl~= a 'rO,. 1)1 f, -- 1 - - 1 ... ~..... • .... ~.. ~. llollftl 10 't.,¡ }J:;. '""'"'"(' 1 
daiC!U OUii.AL toJ'"Iao l'ALI:I Llrt~\'Cl\:S 
1887 ~~---¡---¡---t---f--~: 1---1---1----J--- - .--
~:;:;~.;;¡;;.;:::::::::¡::::::::::::::: s~;gr~ ~~::::::::::::::: 4,990 ·I~O;J <l.l 1 tlO ~ no· s.; 1 ~ct~bro.............. ............... 1,08~ 66¡.............. . 520 ~;019 1( Úl8 ;,,1: ::::::::: ::::: ::::::::::::::: ""ii9~¡¡·~¡¡J ~~::>4~ 95 :::::::::·:·::: 4·~~ 
No••embre 35,!)17 10 1,750 ~,819 .\! 1,137 •• .............................. ... ······•·•· .;,~1 65 ··•·•••··••••·· 1.700 
Diciembro.::::::·.::: ::::::::::::::: ú,39~::::::::::::::: ~:~ ;¡;~U~ g:~ :::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: n~;;¡;~ l~ 1:::::·:::::::::1 ~:~~~ 
-;-;:o;;; 351-... -.. ·.·.-... -.. -.. ·.~ --:- ~'---1- -----------¡ ¡---·--;----+-1-l,_m_~:.¡_¡ ~ G,20-l 40
1
............... ............... ~.~~S IOM12 JO 1:::.:::.:::.::: 14,!1~11 
r~; :: :m¡ .. ~. : t~ ::5~ ¡:¡s ~ · ·· · = • ~r.1 * · : BE 
1-l•yo................. ............... ... .. ... ...... ............... 3,3:10 J~~~~ ~ ÚM. 7~ .............................. ······ ........ ~-~~~ ~~ ·············· r,co 
i~o~_:_:::::::::::::: ::::::::::::::: ::i¿~~:~ ::::::::::::::: t~1 ~~.:l~ ~ n~ g~ ::::::::::::::: :::::::::::·:::: ::::::::::::::: ~!1~ ¿ :::::::::::: ::1 ~:~!~ 
Septiembre 9-IG 1"• ll,l!O :~ ' ¡ ............... ··············· .............. ·8•914 95 ........... .... , "i 3LV 1 ~f~t~~<~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~:~~ ... "i:~f~:~~ :~~~~::~:~~- ~!~ 1~~~ ~ ::ffi d:::~~~~:::~~::. ~::::::~~~:~~~: ::~~~:::~:::::, ~u~~ ~ ::::::::::::::.1 1~:~~ 1 
;~.7&7 :~:.,............... ~7,970 llfo,.¡¡t 1! 1<1,!!02 31> ............................................. ¡ 207,,U3 so 1===1~ 
ii~r·•••••••••••••·•rt0•••······;:m ....... f:~ ¡:mi ¡:rloo ••••• •~.r~i ; ~~ ;·~-:~. ! ~~~ Octobro .......................... ·· ··· ·· ········· ··· ············ ó 880' 10 :!W 7h 1 HD lu 4 000 ~ GOO l 2S,lU\I 90 ... ...... ~:;.;· ...... ·¡¡_:¡"jjj" 
Xoriembre....... ... ............... ...... ... ...... SO '220 1 \'&# 9< t'.fi45 !.tt)l , ;;•GOO ............... 6 890 SO G.~ 
D"-:··········6 ;;;.;1,_;::1, ~= .::::. .~= r:=-~ l ,:::= ::1 ~= 
!~~-::.:.::::::::::: ......... :::::: ::::::::::::::  ....... ~.~~- ....... ~~. !:~ ~ ::!~ ;¿_~·----~~./:::::::~:~: ::::::::::::::: ~~:~!J E ·····---~-~- ....... ~~~-
2.,253 90 .. . ... ... ... ... l,'iSO 
7,5JG ;s 205 2,360 
W,I7J 95 ............ ... .............. . 
13 ;)26 30 1,020 2,630 
Z,7!?;; 40 2-lO 3,6GO 
10,285 (;;; lO 2,1iSO 
2.6Gt as ::,s¡o 
1,45:! 45 ··· ············ ··········•···· 
1,69:1 90 ·······•·••· ··· ........•...... 
------- --- -1---1·-::~--:---¡--·-
••.••.•••...... ••.••... ••.••. 3,GOO 22,390 • W , B,46.; 86 2t,OOO 10,000 ............... SS,€01 651 3,005 1 22,SW 
,..:.,, r = == "' ··= " J ... \ '·"' '"" m .... "1 "' ~ 
rt ;: 1 •••~• ·••••• ;;" ••: ;;;· :•··~· ~ ~ i:ill ~•••:;s:··s ••••••••••••••• ·~ ~ 1 ·: ::; •• ~ Sortiembro... .....• ..•.....•....•• .••......... ..• l,o.;s 10 12.1J81 ~ I,IG4 S.L.............. ............... ............... 14,1::15 90 1,055 10 
Octobro •.......••.••...•... ···~·· l: ~5 ...... . ;::;~··,·····-~:~· ::I: : ~--···-~:~ ·······~.~~ ::::::::::::::: :::::: : r·····;:~·;i¡=·~:~·¡ 
--·-¡- =i-:--·-=::-::J---~18!~~t~~-~-~~: ••...........•. 77,007 ss¡... ............ H,nno 15,¡41 ?~ 6,204 td¡............... ............... 9,n~s so 109,012 10 ..•.....• •..... H,990 
1&68.................. ............... 74,787 3.> •••••• ••••••••• G7,970 ll8.fli4 ~~ 14,202 8G ..••..•••...... .............•. ......... .••.•. 207,-H3 SO ...... ......... ¡ 57,900 
1889 ...... ...•••..................... 20,000 ..• 9,175 H,sso u9,eso ~ H,m ••• 44,000 se,ooo ......•........ Z2S,ZI9 o;; 9,175 «,310 
1890.................. ......... ...... ............... S,GOS 22,390 S6.jli5 7 14-,~65 SG 2'1,000 10,000 ......... ... ... 88,801 6.> S,GOS ! 22,390 
1891 (J~nero ti Oc> 
tobre............... GOO IGO ... l,i75 6,000 49,109 C( U,IG9 30 4,890 8,2G8 •....••.•.....• U,lSI 90 1,475 S,OOO 
000 im,oo¡ 70 14,26.'> 14-t,GGO 33S,f00 .. ¡;¡i,:¡¡¡-;;o ---;;:s;o ~- ;:m80fro2;65""8'40 ~ 14-t,GOO 
DISTRIBU OION 
DJSIBO 
&lidu por rem_, ' la Oücin~ do Rioh110ha............... •.. ... •.. ...... ... GOO ~~ ......... ..... •·•··•··· ••···· 
Id. por Id. ' la T-=ri& O•ncnl .................................. 172-,00i 7" 14,255 1-«,GGO 
}~ ::~:: ~= ;.=:::::::::::::·:.:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:!\'? 90:::::::::::::::::::::::::::::: 
Id. por pago do •obvencion'"' al Deparlatu<nlo do Dolh·ar........... 72,S!IO ................................ . 
Ia. por Id. !d. Id. del Magd.Ucna...... 48,263 ;;;, .......•....... ...... ......••• 
Id. por pogo do Libi1UIIienl48 do I. T_...n. Gentral... ............. 9,998 ~ ......... ······ ··············· 
Totaleo ............ ................................. 702,GS8 4i lol,255 144,600 
Do 1.0 do Agool<> do 1887 '31 do Octubre do 1801 •.....• [ 
l 
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COMPARAO ION 
EN DI NERO EN VALI!:S EN LIB~A!oiZAS 
Suman las entradas .......•• . . . . . .. .. ... .. . . . . 704,396 80 14,275 14~,660 
Suman las sa.lidas .. . .. . .. . . .. .. . . . . . .. . . . . . .. . 702,658 40 14,255. 144,660 
-
Saldos ... .. . . . . . . . .. . . . . . . . 1,738 ·W 20 . ............. .... 
Saldos. ~egún los libros de la Adminis-
trac1on .......••.•..••••.• •• . . . . . . . .. . . . . . . . . . 1,738 40 20 . .............. ... 
- -
Resn1tad o ignal.. . ... ... 0,000 00 o,ooo 0,000 
Verificada por el infrascrito la existencia. en dinero y docnmentos, fue hallada. 
de con formida.d. 
VI 
DOCUMENTOS ADMISIBLES EN PAOO DE SAL 
Segtin el movimiento de Caja anterior se ha visto que la Administraci6n 
ha recibido dos especies de docnmentos de crédito como dinero en el pago de 
sal es» á. saber: 
Vales por ea;propiación de sal marina y Ubranzas contra las OjiciJYUM de expen-
dio de la sal marina, cuya emisión ka sido kecha directamente por el Minis-
terio del Tesoro. 
En virtn.d del artículo 6. 0 de la Ley 95 de 1888, se recibieron en el 25 
por 100 del total de las ventas, y, posteriormente, se siguieron recibiendo en el 
50 por 100, en virtud de orden del Ministerio del Tesoro al sefior Gobernador 
del Departamento, en nota número 165, de 19 de Jonio del corriente año, trans-
mi t ida por éste á la Administraci6n del monopolio en telegrama fecha 30 del 
mismo mes y año. 
En los libros de la .Administraci6n no consta el monto de la emisi6n de 
dichos documentos, porque la. cnenta se les lleva en el Ministerio del Tesoro 
f.&: 
directamente. 
A este respecto se permite respetuosamente. el Visitador emitir el con-
. 
cep to de que tal vez convendría que, tanto en la Direcci6n del crédito público 
nacional como en la Administraoi6n general del monopolio, se llevase onenta 
dodlalla.da de la emisi6n y amortiza.ci6n de los documentos que hubieren do con· 
24 
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tinua.rse recibieDdo en el pago de la. sal, pues la práctica. de llevarse la. cuenta 
nllá únicamente, podría. hacer que de pronto la Administraci6n llegase á recibir 
bonos falsificados por legítimos, una vez que no ha. tenido previo aviso ni de 
la. forma del papel emitido, ni de la fecha. y monto de la. emisión. 
VII 
DOOUJIENTOS DITlDOB POB LA AD111NISTBAC1ÓN Dl:L liONOl'OLIO 
Vales povisionales. 
Autorizado el señor Administrador de las salinas para hacer directa ... 
mente una emisión de Vales provisicm.ales con el objeto de pagar á los indi-
viduos qne hubiesen celebrado con el Gobierno contratos de compra>enta de 
sales y m ientras se les expedía por la Secretaría del Tesoro los vales de $ 5 de 
que trataban los respectivos contratos de compraventa, expidi6 un Decreto 
con fecha 24 de Enero de 1886, que fno aprobarlo por el Poder Ejecutivo en 
nota número 898, ele 11 de Febrero de 1886, del Ministerio ele Hacienda, en 
cuya cláusula 10: se anunciaba la emisi6n ele los referidos vales pro'risionales, 
pero qne por ulteriores disposiciones no se llegaron á emitir de ellos sino 600 
de á$ 50, números 1 á 600, con fecha 26 de Abril de 1886 y á favor del señor 
Samuel Pinedo, con el exclusivo objeto de pagarle á dicho señor $ 30,000 qne 
de conforminad con la cláusula 3." del contrato celebrado entre él y el señor 
Administrador del monopolio, aproballo por el Poder Ejecutivo en 7 de Abril 
de 1886, se había. comprometido la. Aclministración ú pagarle con los mencio-
nados vales, parDo cuya emisi6n existía. previa orden del Ministerio de Hacien-
da., transmitida. en nota número 716, de 5 de Octubre de 18~5. 
En los libros de la Administ·raci6n consta haberse amortizado de estos 
vales~ 20,000, así : 
En Mayo de 1886 ... .. . .. ... .... $ 6,000 (Articulo 269 del Diario). 
En Junio de íd....... .. ..... ...... 5,000 (Id. 313 del id.). 
En Julio de íd..................... 5,000 (Id. 334 del íd.). 
En Agosto de íd................... 5,000 (Id. 371 del id.). 
S 2o,ooo 
Los $10,000 restantes debieron ser convertidos por el interesado en la 
Direcci6n del Crédito público nacional por Bonos de á $5, según la Resolbci6n 
de fecha 21 de Ootnbre de 1885, dictada. por el Ministerio del Tesoro. 
Los S 20,000 recogidos en la. Administración fueron remitidos á la Tesore· 
ría general de la. República en 31 de Agosto de 1886. 
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vrn 
Ahll.A.CENEB DE EXPENDIO 
La. .A.dministraci6n tiene establecidos a.lma.oenes pa.ra el expendio de la. 
Bal en los siguientes lugares : 
En Barra.nq nilla ; 
En Cr rtagena; 
En Santamarta; 
En Riohacha.; y 
En lfedellín. 
En Saotamarta. y en Cartagena. ha.y depósitos de sal á ca.rgo de los seño-
res Admiuistradores de Aduana, y de ahí se snrtenlos almacenes para el ex-
pendio. 
Por no estar iu~orporadas e11 los libros de la Administración todas las 
eueota.s de los almacenes de fuera, no es posible incluir aqni el dato de las ope-
raciones por ellos ejecuta.tla.s, y por eso el presente informe se ha contraído 
únicamente á laa vet·ificadas por la Administración principal de esta. ciudad. 
Los depósitos para la sal en BarranquiUa son dos locales bien acondicio-
nados al efecto par su capacidad, ventilaci6n y cercanía li la Ciénaga donde 
.cargan y descargan los vehículos fluviales que transportan la. sal. 
El locallla.matlo depósito Macias, todo de ea.l y canto, consta. de ocho 
salones, seis de ellos de capacidall para .500,000 kilogramos más ó menos de 
sal cada. uno, y los otros dos de 100 á 200,000 kilogt•amos. El otro, llamado 
depósito Esmeraldfl, consta de dos J.epartamentos inñependientes, de madera, 
con oa.pacidad como para las dos terceras partes de kilogramos, aproximada-
mente, que el Macias; pero como y». la enorme eristencia que había en sal, en 
su mayor parte ele la expropiada pa.ra fundar el monopolio, se ha. ido redu-
ciendo desde há tiempo, opina el infrascrito que con nno de los dos depósitos 
bastaría para mantener una existencia de 3.000,0()0 de kilogramos, suficiente 
para el consumo, y con lo cnal haría el monopolio una. economía considerable 
en lo que la Administración de Barranqnilla. paga por arrenda.mientos, que 
actua lmente es lo siguiente : 
Por el depósito Macías ............. .. S 180 ... menso.a.les. 
Por el íd. Esmeralda........ .... 100 . . . íd. 
Por el local de la. Adm.inistraoi6n... 32 25 id. 
En junto ........................ ......... S 312 25, ósea. por año S 3,747. Si 
bien lo mejor fuera qu~ el Gobierno adquiriese un looa.l propio qa.e _lo exone-
rase de tan crecido tributo. 
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En vista de la visita practicada. á los almacenes, se complace el infra.scri· 
to Visitador en reconocer método y orden de parte de los señores A.lma.cenis· 
tas para el recibo y entrega de la sal; ésta se halla convenientemente arrumada 
y distribuída por sus tres especies de El Torno, Grano y Espuma, subdividién-
dose la de GTa'M en las de las diferentes salinas que la producen. 
Los salones los mantienen en estado de perfecto aseo, condición esencial 
para que, junto con la de la. ventilación y capacidad de los locales, la sal pne-
da secar pronto, evitándose así pérdidas considerables ocasionadas por las 
mermas de la. sal al secar. 
En los almacenes exist.en tres libros auxiliares, abiertos en 1.0 de Enero 
de 1891 para llevar nna. cuenta corriente á cada. una de las tres clases de sal: 
mensualmente forman por elJos nn cuadro del movimiento del mes, el que sir-
ve ti la Administración principal para centralizar la cuenta. de especies en el 
libro general de movimiento de almacenes. 'l'a.l operación da hoy toda. la clari-
dad y sencillez deseable en el manejo de especies. 
Ninguna salida. de sal se efectúa sino por orden expresa del señor Ad-
ministrador, para. lo cual existe un libro talonario de órdenes, y sin expedir 
la correspondiente guia al interesado. 
La. pesa de la sal se hace por medio de romanas de plataforma. qne es el 
aparato más adecuado al efecto; pero es inevitable que la. acción del salitre 
sobre el hierro no oxide éste y haga. perder naturalmente la. estricta fidelidad 
á. las romanas. Los señores Almacenistas, en vista de esto, tienen que tener el 
constante cnida.do de mantenerlas arregladas, comparándolas con patrones ga-
rantizados por la. ley, y la mejor prueba. en favor de este aserto la constituye, 
según datos privados sobre el particular, la. de que tanto compradores como 
proveedores de sal no tienen queja alguna de la. pesa. H abiendo oomparado 
éstas con ias de la Aduana, en virtud de previo permiso concedido por el señor 
Administrador, apenas hubo una pequeña diferencia de cerca de un ~ilogramo 
por exceso en la. de los almacenes. 
IX 
CONTR.ABA.NDO 
Como se vería. en su lugar, ll\ Administraoi6n de Barranqnilla ha t-enido 
nna entrada por sal decomisada, en el término de cincuenta y nn meses, de 
53,655 kilogramos de sal de grano por 445,300 de sal de espuma, cantidades 
que, llgregada.a á las sales aprehendidas y entregadas en Cartagena, Santamar-
ta y Riohacha, pueden calcularse en otro tanto, cuando menos, según algu-
nas partidas de que se ha podido tomar nota,-Tiene á formar nn gn~rismo de 
gran consideración. Se ve, pues, q ne el contrabando se hace en grande escala 
en la costa de Salamancn., qne es en donde se produce la sal de espuma,-
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principa1mente; pero, por otra parte, se observa que la existencia de nn Res-
guardo en las cabeceras de las propias salinas, es medida de imperiosa necesi-
dad qne bien merece toda. la atenci6n del Supremo Gobierno para su estabili-
dad, ensanche y perfecta organizaoi6n. 
EL Resguat"do actual, radicado en Cianag-rande consta de un Jefe, un 
Cabo, siete Guardas y cuatro Remeros, por todo trece hombres que causan una 
erogaci6n anual de S 4,440. 
X 
CONT A.Blf,ID.A D 
Altamente satisfecho ha quedado el infrascrito Visitador de la manero. 
como se llevan las cuentas en la A.J.ministraci6n principal del monopolio: cla-
ridad, sencillez, aseo, y, sobre todo, exactitud perfecta., caracterizan los libros. 
Las cuentas descritas en ellos hasta. 31 de Octubre de 1891, permitieron al 
infrascrito darle fin & la visita. fiscal después de haber examinado todos los Ji. 
bros de la oficina y consultado cuantos documentos juzg6 convenientes para la 
acumulación de los datos indispensables para rendir el presente informe. 
Se complace el infrascrito en certificar que los cuadros del movimiento 
de Caja, que dispone el artículo 6 del Decreto Ejecutivo número 470, de 13 de 
Mayo de 1889, remitir & la Direcci6n de la Contabilida.d general de la República, 
así como el cuadro sin6ptico de qne habla el artículo 149 del Decreto Ejecuti-
vo número 77 de 1888, han sido enviados oportunamente á sn destino hasta 
31 de Octubre último, según consta de los copiadores de cuentas y de cartas 
de la oficina y de las diligencias de visita mens11ales del señor Prefecto gene· 
ral de la. Provincia. 
Hay constancia. en la. oficina., por los oitados copiadores, de que las lega.. 
lizaciones por gastos de anticipación han sido pedidas hasta. el mes de Sep· 
tiembre del año próximo pasado. El libro auxiliar, que por el articulo 4.0 del 
Decreto Ejecutivo número 29~ de 1889 se ordena abrir en las oficina~ pagado-
ras para llevar en forma de cuenta corriente, 011enta á cada Capítulo del Pre· 
supuesto que sea afectado con gastos por anticipación, cargándolo oon el valor 
del gasto hecho y acreditándolo con el valor que sea legalizado, existe en la 
oficina ajustado á. las indicaciones apuntadas. Pero no sucede igual cosa 
respecto & lo ordenado en el Oapítulo 3.0 del D3oreto citado, que manda supri-
mir en los libros de las oficinas pagadoras hu " cuentas abiertas & los Capítu-
los del Presupuesto ' su Cuenta de anticipaciones,' por los gastos que no son 
efectivos." Dichas cuentas de anticipación existen, y según el artículo 6. 0 del 
mismo Decreto deben ser eliminadas por contrapartidas, imputándose directa-
mente el respectivo Capítulo del Presupuesto que se hubiere afectado. 
También obsérvase respecto á la Contabilidad, que el sistema como se 
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llevan las cuentas en las oficinas subalternas del monopolio (excepto en la. de 
Cartagena), ofrece grandes dificultades para. incorporar éstas en las de la ofici· 
na. principal, originándose de aquí el inconveniente notable de no poderse sa-
ber en un momento dado las operaciones de todo el ramo que constituye la. 
renta del monopolio de la sal marina. Tales dificultades provienen en su tota-
lidad de que en las dichas oficinas subalternas se lleva. un tren de Contabilidad 
tan magistral como el que se lleva. en la oficina centralizadora: Libros Diario, 
Mayor, Borrador, Oaj '• etc., con un cúmulo de cuenta~ generales que sólo traen 
la confusión. De aquí el que en el estudio de las mencionadas 011enta.s pierdan 
los empleados de la Administración mucho tiempo, teniendo casi siempre que 
glosarlas y devolverlas, y J.e aquí el que falten por incorporar todavía cuentas 
pertenecientes á la. vigencia pasada. (como lBS de las oficinas establecidas en el 
Departamento de Antioquia, por ejemplo). Aquí se permite respetuosamente 
el susoa·ito proponer que en lo sucesivo las cuentas de las oficinas subalternas 
del monopolio de la sal marina se lleven por el sistema de partida. sencilla, 
como lo está ordenado á los Administradores departamentales de Hacienda 
(articulo 1.0 del Decreto Ejecutivo número 470, 13 de Mayo de 1889). Un sim-
ple libro de entradas y salidas de dinero y otro íd. i.1l. para las especies, basta.· 
ria para que se llevaran esas cuentas con toda la. claridad precisa, agregándose 
solamente el legajo de comprobantes correspondientes; así seria. sumamente 
sencillo so examen para. la Administración principal y la incorporación men-
sna.l de ellas en los libros de la dicha Administración. 
También se atrevería. á. indicar el infrascrito qa.e, para. mejorar más aún 
la. Contabilidad de la. oficina. principal, se dispusiese abrir un nuevo libro aa.xi-
lia.r denominado de Cuentas corrientes personales. Este libro indispensable no 
se ha llevado, y de aquí el que se haya tropezado con el inoonvenie!!te de no 
saberse á punt-o fijo á cuánto ascienden hoy las deudas de la Administración; 
cuesti6n importante para en cualquier momento poder conocer el estado fiscal 
del monopolio. 
Por lo demás, complácese el infrascrito Visitador en reconocer la. más 
marcada. tendencia. de parte del señor Administrador y de sus subahernos en 
mejorar en todos los ramos el servicio de la oficina, hasta llegar á fundar la 
más precisa. exactitud en las operaciones como lo demuestra. lujosamente el 
resultado matemático de las operaciones de Caja. en cinonenta. y nn meses, que 
se ha. seguido y estudiado por el infrascrito partida. por partida. y saldo por 
saldo, como se habrá visto en su lugar, y el resultado no menos satisfactorio 
del gran movimiento de especies. 
Otro libro igualmente importante qne el de las Ca.entas corrientes perso-
nales, sería el de una cuenta corriente de especies á oada oficina subalterna 
para en toda. ocasión darse cuenta exacta. de la sal que se les envía, de la. que 
venden y del saldo de sn cargo. 
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XI 
1 
SJTU.AC10~ FISCAL DEL IIONOPOLIO 
Con toda la exactitud precisa no es posible dar este importante dato, por 
l a raz6n apuntada de la carencia de un libro auxiliar de Cuentas corrientes; 
no obstante, como yá las deudas de consider:.tci6n que gravitaban sobre el mo-
nopolio han sido pagadas en sal la mayor parte, corno vimos por los cuadros 
del presente informe, se pnerle asegurar de la manera más aproximada, seg6n 
datos adquiridos por cálculos de los ero pleados ele la Admitristraci6n y en vista 
de que solamente son picos lo que se debe, que las de11das actuales de la Ad-
ministración apenas alcanzarán á nnos ~ 50,000, inclusive el saldo de S 18,400 
fi favor del señor Juan Manuel Dávila, que será la deuda m~yor. Por consi-
guiente la situación fiscal del monopolio es r1esahogad1sima si se tiene en cuen-
ta que posee una existencia en sales de 4.000,000 de kilogramos, poco más 6 
menos, repartida en todas sus oficinas, que valen lo menos $200,000, pues es 
inoignffioa.nte la cantidad que de ella hay en sal de espnma. 
XII 
OBSER.V ACIONES DI VERS.AS 
Comparación entTe los premos de la sal de " Grano" y la de "El Torrno." 
Hechas las proporciones del caso, se observa que la sal de fhano y la de 
El Torno ha salido costando al Gobierno á.lo.s precios siguientes: 
De Grano: 
La de Pozos Colmados. Contrato Juan Manuel Dávila, agregándose Jo 
que se le pag6 aparte por los sacos vacíos, á .. .. .. .. . ... .. . $ 3 36 cada 100 kilos. 
La de Antonio .A.rarijo L., agregándose P.l transpor-
te á esta ciudad, á ............ ......................... ..... ...... .. 3 21 íd. id. 
La de José .A.snnoi6n Silva., á.................... . ....... .. 3 39 íd. íd. 
De El Tomo : 
La de Demetrio Dávila, á.. .. . . .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . . 2 35 íd. 5d. 
J.~a de Juan B. Ronoa.Uo, á .. ...... ......... ... ........ .... . 2 30 íd. íd. 
Se observa, pues, qne la sal de El Torno qne es de calidad superior á 
todas las demás, ha salido costando ~ 1 menos en cada 100 kilogramos que la 
de Grano. 
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R.ENDUti.ENTOS 
Resumiendo los resultados de las operaciones de la Administraci6n de 
Barranquilla, tenemos que ella ha obtenido en cincuenta y un meses (de 1.0 de 
Agosto de 1887 á 31 de Octnbre de 1891 ), un rendimiento así : 
En la sal de El TO'T'no, de .. ~ 161,283 50 
En la sal de Grano, de ..... .. 445,912 84 
En la sal de Espuma, de.... 68,877 25 676,073 59 
menos las cantidades siguientes que l1ay que 
deducir: 
El valor de la sal remitida á Honda, á las 
oficinas de .A.ntioquia y á Colón, qne 
no debe reputarse como renta. . ........ $ 81,698 25 
El mayor valor 6 precio de ex-
plotaci6n dA )a. sal traída de Santa-
marta y Carta.geua, pues s6lo se tuvo 
en cuenta el costo del transporte á 
esta ciudad ..... .. ... .... ... .. ..... . .......... 120,668 80 202,367 05 473,706 54 
---------------------------·------que haciendo la proporci6n correspondiente sale por año á ... .. . S 111,480 10 
Pero á más de este resultado qoe es simplemente la dife-
rencia entre :a sal recibida y la vendida (computándose como tal 
la dada en pago), hay que agregar la sal existente que es nn so-
brante que representa utilidad, 6 sea : 
Existencia. en sal de El Torno en 31 de Octubre de 1891, se-
gún los libro5 de la Administración : 40,032 kilogramos, á~ 5-GO 
cada lOO kilos ... ..... . .. ... ....... ............ ~ 2,241 79 
Id. ~d. de lhano : 1.629,294~ kilo-
gramos, á$ 5-GO cada 100 kilos .. .......... 91,240 46 
Id. íd. de Espuma: 93,654~ íd., á 
$3-20 cada 100 kilos..... .... . ............... 2,996 92 96,479 17 
en cincuenta y un meses, qne haciendo la proporción corres-
pondiente toca por año á .. .. . ..... . .. .............. ...... ................ . $ 22,700 90 
Utilidad bruta por año ... ..... ......... .. .. ... ................. .. .. $ 134:,181 .. . 
Este resultado sobre las ventas en Barra.nquilla. 
E l resdtado de las oficinas subalternas no es posible darlo 
con igual exactitud, por la razón yá expuesta de la no incorpo-
!Pasan ... .. .... . .. ... , .. .. ..................... $ 13-!,181 .. . 
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Vienen ....................................... :$ 134,181 
ra.oi6n de todas las cuentas de las mencionadas oficinas en los 
libros de la .Administra.ci6n principal ; pero sí se puede formar 
un cálculo bien aproximado, de la siguiente manera : 
Según nn cuadro estadístico general de las operaciones del 
monopolio, que existe en la oficina, formado por el señor Juan 
B. Ronoallo como Contador-Interventor, tenemos que las ventas 
de sal en los años de l 887 y 1888 de los almacenes de Cartage-
na., Santamarta, Honda, Riohacha., Puerto Berrío y Santo Do-
mingo, fueron así : 
.A.ño de 1887 .......... ................................ ~ 199,436 50 
.Año de 1888 ..... .. ......... ...... ...... ............... 194,383 50 
Con esta base se pueden considerar hoy, para el presente 
cálculo, las ventas anuales de dichas oficinas á raz6n de S 195,000, 
y como salvo unos pocos kilos remitidos á Honda. de sal de os-
t>Uma toda la demás ha sido sal de grano y ésta. se sabe qae 
actualmente deja en Ca.rtagena, que es la oficina subalterna que 
tiene mayores ventas, una utilidad de S 3-20 sobre cada $ 5-60 á 
como se venden ahora los 100 kilogramos, se puede hacer un cál-
culo aproximado (bastante bajo tal ver., porque hasta hace poco 
t iempo la. sa.l se vendía á mayor precio) de la uLilidad obtenida. 
sobre los~ 195,000 de ventas (anuales), de ......... ~ 111,200 .. . 
§.la cual utilidad como á. la de la oficina de Ba-
rranquilla hay que agregar la existencia en sal, 
que es utilida-d, y que en 31 de Octubre de 189l 
era. así: 
En Cartagena., según informe del señor Ad-
ministrador de Aduana, (kilos) . ........... 1.255,4:77 
En Santama.rta, según informe del 
señor Administrador de Aduana. ...... ... 355,883 
y en H onda, Riohacha. y oficinas de .A.n· 
tioquia. ( apro:x:imaci6n tomada por de-
ducciones sobre las remesas y las ventas 
probables).............. ......... .... ...... ...... 388,640 
Total, números redondos, (kilos) ... 2.000,000 
que al precio oficial de$ 5-60 cada 100 kilogramos~ 
pues toda ella es de grano, dan $112,000 en cin-
cuenta. y un meses, 6 sea. por año.............. . ........ . 26,352 .. . 137,552 .. . 
----------
Utilidad bruta. anua.J en todo el monopolio .................... $ 271,733 .. . 
25 
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Vienen ... ... .... .. . .. ......... ...... ••. ......... . ..... $ 271,733 ... 
El cálculo de los gastos se puede formar, cnsi exactamen-
te, así: 
Personal de Barranqnilla y Cienagrande(anun-
les) .. . ......... .. ... ...... ..... ......... . .................. ...... S 
Id. de Cartagena .... . .... .. . .. .... .. ...... . . ...... . 
Id. de Riohacba .. .. . ..... .. .... .............. ..... . 
Id. de Honda .... . ..... ... .. ... ....... ............. . 
Id. de Medellín ... ... .. .... .... .. .. .... .......... .. . 
Id. de Puerto Berrío ..... . . .. .. . ... . .. ........... . 
Id de Manizales .... . ........ ... . .............••... , 
Id. de Santamarta (eventual) ... ............... .. 
Arrendamientos en BarranquiHa ................. . 
Id. de oficinas subalternas (aproximado) ... 
Gastos generales de inventarios, útiles de es-
14,160 ..• 
2,400 ... 
2,400 .. . 
2,400 .. . 
800 .. . 
800 
800 
400 
3,747 
3,360 
critorio, etc....... .. • .. . . .. .. . . . . .. .. . . .. . . . . .. . . .. . . . .. .. . . .. .. 1 ,800 
qne deducidos de la utilidad bruta. dejan un rendimiento neto 
33,067 ... 
anual de ........ .. . . ...... .. ... ... .. ...... .. ... .... . ........... ... ..... .. .. .. $ 238,066 .. . 
repartibles así : 
Para subvencionar al Departamento de Bolí-
var, por año .......... .... ... ...... ....... .. . ............ ...... ~ GO,OOO 
Para íd. al Departamento del Magdalena......... 30,000 ... 90,000 ••• 
Para el Tesoro Nacional.. ................... ................... .. ~ 148,666 .. . 
Los anteriores cálculos, formados con gt'D.n timidez para que no puedan 
llegar á ser tachados de exageración, domacstran que si apenas incipiente el 
monopolio ha dejado una utilidad nota de cerca de S 250,000 anuales, lográn-
dose establecer un sistema de explotación de las salinas nenos costoso que los 
hasta aquí empleados, se podría elevar la ganancia á una renta. de magnitud 
bien respetable. 
Antes de concloír, se cree en el deber el infrascrito Visitador, de infor-
mar al Supremo Gobierno que debido á la bu.ena voluntad con que el señor 
J osé Vicente Mogollón, Administrador de las salinas, y los empleados subal-
ternos de la oficina de la. Administraci6n, han teniuo en que el Supremo Go-
bierno obtuviera los mayores datos posibles acerca de las operaciones del 
monopolio, y debido también á su eficaz cooperaci6n para que se pudieran reu-
nir dichos datos, es que ha podido el infrascrito lJevar á cima el presente tra-
bajo que con todo respeto presenta 6. la consideraci6n del Supremo Gobierno. 
FIUNcrsco PoSADA. 
Barranqnilla, 16 de Enero de 1892. 
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CXI 
República de Oolcmbia.-Departamento de .Antioquia.-Adminiswación general 
dB los almacenes de sal marina en Antioquia.-N úmero # .-Medellín, 
81 de Mayo de 1899. 
Señor Ministro de RadenJa.-Bogotá. 
Se han establecido los siguientes almacenes oficiales : 
Puerto Derrío, Pavas, Medellín, Rioneg1·o y Ca.rarna,nta. Se nombraron 
almacenistas á los señores Manuel J. Tob6n, Francisco A. Serna, Gabriel Gi-
ralda, Julio G 6moz Z. y Caledonio G ómez, con las asignaciones mensuales de 
cincuenta pesos, treinta pesos, cincuenta pesos, cincaenta pesos y veinte pesos, 
respectivamente. 
El almacén de Puerto Berrío proveerá de sal á ese Distrito y al de N are. 
El almacenista aLiende al recibo de la sal que llega en los vapores con destino 
á este DepartamenLo y consignada al Administrador general do los almacenes 
oficiales en AnLioquia, y al despacho de la que se envíe á Pavas. 
El almacenista. ue Pavas proveerá á los Distritos de San Roque, Santo 
Domingo, llarbo!l-a., Y olomb6 y Concepción. Hace las remesas de sal á los alma-
cenes de Medellín, Rionegro y Ca!'amanta. 
El almacón de MedeUín provee á. las siguientes poblaciones: .Antioqnia, 
Sopetrán, Titit'ibí, Jericó, Andes, Jardín, Concordia, San Pedro, Santa Rosa, 
Copacabana, Girardota y Envigado. 
El almac6n de Rionegro p1·ovee á las siguientes poblaciones: Abejorral, 
Oeja, Aguadas, Marinilla, Pañol, Mesopotamia y Santnario. 
El almacén de Caramanta provee á las siguientes poblaciones : V al paraíso, 
T¡j,mesis y Santa Btl.l'bara. 
La provisi6n se hace por venta. á los pat·ticnlares de los düerentes Distri-
tos, los cuales hacen la venta al pueblo á precios equitativos por la competen-
cia. entre unos y otros. 
El precio de la sal se ha fijado, de acnerdo con el señor Gobernador, en 
los diferentes almn.cenes, así : 
Puerto Berrío y Pavas, á. un peso treinta centavos la arroba de doce y 
medio kilogramos la de grano, y un peso veinte centavos la de espuma. 
Medellín, á dos pesos cuarenta centavos la de grano, y dos pesos treinta 
centavos la de espuma. 
Rionegro, á. dos pesos veinte centavos la de grano, y dos con diez la de 
espnma.. 
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Caramanta, á dos pesos ochenta centavos la de grano. El precio de la de 
espuma en esta población no se ha fijado por no habsr de esta clase. 
En Zaragoza se fijó á un peso la arroba. No se ha. establecido almacén 
en esa población, por no encontrarse una. persona. competente que se haga 
cargo del empleo por un sueldo equitativo. Para atender al consumo de esa po-
blación y proveer á. los Distritos de Segovia y Remedios, he tenido que valer-
me de un agente 6 negociante de esa plaza, pagándole un porcientaje. Próxi-
mamente iré an persona á arreglar lo mejor posible el ramo allí. 
En Ma:tizales no se ha establecido almacén ni he entrado en organiza.oi6n 
en esa vía, por haber bastante existencia de la que compró el señor José Jestis 
Herná.ndez al Gobierno, y por haberme insinuado el señor Jefe del r amo en 
ese Ministerio, que demorara la organización en esa plaza. 
Como diariamente se va extendiendo el radio de consumo en este Depar-
tamento, pro:1to habrá que establecer almacenes oficiales en Jeric6, .Antioqnia, 
Sons6n, ~Ianizales, Santa Rosa, Santo Domingo y Titiribí. 
El conmmo en el año se puede calco.lar en cincuenta mil arrobas aproxi-
madamente. 
Los gastos en general, próximamente en cien mil pesos, distribuidos así : 
Sueldo de diez almacenistas, una vez croados los almacenes que 
faltan, á cincuenta pesos mensna.les cada uno, en al año .. . ............. .. S 6,000 
Diez loJales para almacenes, á diez pesos mensuales, cada uno en 
el año.. . .. . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . ... . .. . . .. .. . .. .... ..• ........... 1,200 
Transp:>1·te de río de las 625 toneladas, á veintisiete pesos cada. 
una ...... . ....... .................. . .............. . ........ . .... .... .. . ........... ....... 16,875 
Fleto p:¡r tierra, á. un peso arroba, las cincuenta mil.. .... .... .. ..... 50,000 
Desembarque y embarque de cinco mil bultos, que hacen :a..s cin-
cuenta mil aJrobas, á diez centavos cada nno...... .. . .. .. .. ..... ............ 500 
Gastos de escritorio en los diez almacenes, á razón de treb.ta pe· 
sos por año cada. uno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 300 
Valor de las cincuenta mil arrobas en Barranquilla, á trainta y 
tres centavos cada una........... . . ... ..... .... ..... .... .. ... ... . ............ . ... ... 16,500 
Quedat para atender á todos los demás gastos que pued&n ocu-
rrir, inclnsiv~ el porcientaje del Administrador, ocho mil seisoientos 
veinticinco p3sos... ......... ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . .. .. .. . . . .. .. .. .. ... ....... 8,625 
Oreo q1e antes de dos años, y luégo qne logre yo o:rga.núar este ramo 
bien e·u. .A.nfuquia, el consumo se duplicará y triplicará. 
Por lo ~en eral, todos est{m contentos con la medida salva-iora. que el Go-
bierno ha tonado para favorecer al pueblo, que era víctima de los propietQ¡rios 
da salinas de baja saturación, y de :malísima calidad. 
A los dueños de salados no les ha gustado mucho la medida. En estos 
días han subdo conside1·ablemente los precios de las sales que ae produce~ en 
este Departa:nento, debido á lo muy difícil de la elaboración. 
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Si el Gobierno establece definitivamente, y con seguridad de que no falte 
sal de mar, la Administraci6n de este ramo, me prometo que se acabarán los 
saJados particulares ; y muy pronto puede contar la Nación con una magnifica 
renta. 
Tengo el honor de suscribirme muy atento y respetuoso servidor, 
TEóFILO Góoz J ndNEz. 
CXII 
BELA.OION NOMINAL, por Depattamentos, de las adjndioaoionos !\ diferentes títuloa, 
d~.retadas en el bienio (1800 fi. 1892). 
DEP.A.llTA..liENTO DE .A.NTIOQUIA. 
Reetlreu. lletr08 
A Juan N. Ruiz, cnlhlvador, en el Distrito de Ituango. 
A Arturo Hodga, representante de la. Compañía in-
glesa del Frontino & Bolivia, por títulos en ol Distrito de 
Segovia .... ........ ... .. .. .. ...... ............. ... ...... .. ........ ..... .. 
A Emilio Correa, cultivador, en el Distrito de Ituango. 
A :Manuel María Bonis, cnltivador, en el Distrito de 
Itoango . . ............. ....... ....... . ....... .. ...... . .. . ..... . ....... .... . 
A F rancisco del Valle, á cambio de títulos, en el mis-
mo Distrito ............................................ ..... .......... . 
A Manuel A. Rivera, ouUivador, en el mismo Distrito. 
A Juan C. Gutiérrez, cultivador, en el mismo Distrito. 
A Manuel C. Isaza, por títulos, en el Distrito de Yo-
15 
1,010 
322 
74 
99 
406 
338 
lomb6.... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,547 
A Ram6n Monsalve, cultivador, en el Distrito de Y a.-
rnmal .... . , .. .. ...... ........ .... .. .. .... .. .. .... .... ... .. ... ............ . 558 
A José María García, cultivador, en el Distrito de Yo-
loxn.b6 .. . ..... ..... . ..... ....... ... .... ..... ... ...... ..... . ,. . ... .. . ...... 33 
A Botero, Araugo & Hermanos, á cambio de títulos, 
•en el Distrito de Itua.ngo... .. ... ...... ... . .. . ... ... .. .... ....... .. ... 4,691 
A Francisco Vásqnez, á cambio de t ítulos, en el mismo 
Distrito . . . . . . .. . .. . . . . . . .. .. .. .. . . . . .. . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . 5,000 
A .Alonso Angel, á cambio de títulos, en el mismo 
Distri-to . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,933 
A Gabriel Echeverri Villa, á cambio de titnlos, en el 
cuadrador. 
7,250 
....... 
5,076 
9,500 
5,516 
0,015 
9,400 
3,S81 
4,092 
4,912 
:mismo Distrito ... ,...... .. ....... . .. ... .. .... .. ... ...... . .... .... ... .. . . . 4,999 7, 770 
Total.,' •• ,,, •' • ••' ' ' ' ' ,, ' ,. • ,, ',,, '"' 25,9::10 7,412 
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DEPARTAMENTO Dll BOLÍVAR 
Htct&.reaa.. Heuoa 
cuacbadoe. 
.A Juan Félix Panzani, como cultivador, en el Distrito 
de Montería ........ ,.. ..... . ..... ...... ... ..... ....................... . .... 4,999 8,545 
DEPARTAMENTO DEL C.A.UCA 
.A Lorenzo Jara millo, como cultivador, en la Provincia 
del Quindío.............. .. ... . ............... . ....... .. .. . .. ... ... .. . .. . 1,094 
.A Mannel Antonio U ribe, como cultivador, en el Dis-
trito de Cartago.. .... ... ... ...... . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . .. .. . .. .. . . .. .. .. 97 
.A. Bruuo Córdoba, cultivador, en el Distrito de Qaibd6. 20 
.A Ciritco Pa.lacio'3, cnltiva.clor, en el mismo....... . .... 20 
.A Dolcres Sánchez, cultivadora, en la Provincia de 
Cali .. .. . ........ . ... ... .. ... .... .......... · · ·~....... .. . . . . . .. . ... .. .. . . ... 40 
A. Elíru Reyes, por títulos. en la Provin;,ia de Cali.. ... 3,400 
A Epitacio Gonzálcz, por títulos, en el Distrito de 
Bagad6.. . .. . . . .. . . .. . . . . .. .. . . . . .. . . .. . .. . . .. . . . . .. .. .. . . . . .. .. . . .. . . . .. . 4, 000 
.A. Francisco González, por títulos, en el mismo Distrito, 
Provincia del .A.trato... ... . . . . . ... . .... .. . ............. ......... .. . ... ~000 
A J ua:a Prudencio Martínez, cultivador, en el Distrito 
de Cartago ... . . .. . .. . ... .... .. .. .. . .... .. .. ..... ... ... . .. ..... ... . .... 177 
A Mat:nel Encarnación Palacios, cultivador, en el 
Distrito de Lloró............ .. .... .......................... .......... 100 
Total.... .......... ...... .... ...... 12,929 
DEP.A.RT.A.M:ENl'O DE CUNDINll!.A.RC.A. 
A Nicolás Munar, cultivador, en el Distrito de U ribe .. 
A Dariel Cázares, cultivador, en el mismo Tlistrito .. .. 
A Pedro Tavera, cultivador, en el mismo Distrito .... .. 
A Rafuel González, cultivador, en el mismo Distrito .. . 
A Enrique Chacón, cultivador, en el mismo Distrito ... 
A Fel:sa Calderón, cultivadora., en el mismo Distrito .. 
A Francisco Losada R., por tír.nlos en el mismo Dis-
4.6 
74 
66 
88 
76 
36 
trito . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . . 2,000 
A Ru.fno Gutiérrez, por títnlos, en el mismo Distrito.. 5,000 
Pasan .......... . . ............. .. .. ... .. , 7,880 
5,572 
2,400 
....... 
8,206 
······· 
6,178 
o ....... 
....... 
7,600 
3,600 
' ..... . 
. ' ..... 
11,200 
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Heo&úeae. Metroa 
Vienen ......... ...... .. .... ... .. .. .... . 
A Julio Fernández, por títulos, en el mismo Distrito .. . 
A Manuel José Dneóas, por títulos, en el mismo Dis-
trito .. ..... .. ........ ........... .............. . .. . ........ . ....... ....... . 
A Jesús Roldán, por títulos, en el mismo Distrito .. ... . 
A Luis A. von Kohler, por tltulos, en el Municipio de 
7,386 
4,999 
5,000 
98 
MediDa.. ...... .... ... .. ............ ...... . .. .. .... ........... .. ....... .... 5,0VO 
A Benito Rond6n, por títulos, en el Dislirito ue San 
Martín, Provincia de Oriente.......... . .... ............ ............ 2,980 
Total ............. ... ...... .. ... . 25,463 
cuadradoe. 
11,200 
11,200 
---·--
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
A Gregario Beltrán, cultivador, en el Distl'ito de San 
Joan de C6rdoba...... ... . . . . ..... ... . . . .. ... .. . . . .. . . . . . . . ... .. .. . .. . 22 
DEPARTAMENTO DEL TOLÍMA. 
A Sim6n Sa.lazar, cultivador, en el Distrito de !bagué. 
A Indalecio, Eustasio y Auiceto Bonillas, como culti-
vadores, en el Municipio de .Mirafloros ......................... . 
A Guillermo Espinosa, como cultivauor, en el Mllnici-
pio de Caldas .. .. . .... ....... . ..... ... .. ............ ........... . ..... . 
A Heliodoro Cataño, cultivador, en el Distrito de 
!bagué ... .. . .... . .. . ......... . ..... . .............. ..... . ... ............... . 
A Virgilio Guzmán, cnUivador, en el mjsmo Distrito .. 
A J oan F . Colina, Demetrio Moreno y otros, cnltiva-
cde>res, en el Distrito de Villahermosa .......................... . 
Al Municipio de Villahermosa, para pobladores ..... . 
A Benjamín Patiño, cul~vador, en el Distrito de Villa-
.hermosa ... ..... . .... . ..... ..... , ....... ................ : ................ . 
A. Rei~aldo Rudas y otros, cultivadores, en el Distrito 
de Guayabal. ... .... ....... ..... , ......................... . .......... ... . 
A Francisco Ospina, cultivador, en el Distrito de Aipe. 
A José Joaquín Ospina, cultivador, en el Corregi-
m:iento de Ana.ime. ..... ... .... .. . ................... . ... . .......... . 
A Manuel Alvarez, cnltivauor, en el Distt·ito de Ibagaé 
A Sixto Barrera, cultivador, en el mismo Distrito ...... 
Pasan .. ............... .... .. .. ... . ...... . 
------
301 
72 
60 
59 
176 
519 
5,006 
35 
1,231 
32 
49 
80 
206 
7,826 
8,050 
7,750 
9,450 
8,900 
5,000 
5,850 
4,130 
49,18.0 
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HecUreu. Hebolf 
cudndol, 
Vienon. .. ............... ... ............ 7,826 49,130 
A Pedro Alcántara Rivera, por títulos, en el Munici .. 
: pío de Venadillo.. .... ... ... .. . .. . . .. . . . . . . ......... .. .. ............. ... 500 
Al mismo, cultivador, en el mismo Municipio............ 493 
A J or6nimo Mendoza. y Belisario Macías, como culti-
vadores, en el Municipio de Gnada.lupe...... ... .. .... .. .. .. .. .... 140 
A Tomás L6pez, cultivador, en el Distrito de Ibagué.oo 68 
A Toribio Morales, cultivador, en el Distrito de Vena· 
dillo.................. ... ... ...... ............... ... . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . 4ll 
A Laurencio Morales, cultivador, en el Municipio de 
lbagué... ... .. . .. . ... ... . . . . . . . . . . . . .. . ... ... . ... ... .... .. ........... . .. . . . 134 
A Manuel Ballesteros, cultiva.dor, en el Municipio de 
Venadillo ...... ..... ................................. ... .......... ........ . 
A Jacinto Salas, cultivador, en el mismo Municipio ..... 
A Enrique Z. González, cultivador, en el Municipio de 
225 
306 
Ibagoé... ...... ... .. .... .. ....... .. . ... ...... ....... ............. ...... .... 169 
Al mismo, á cambio de títalos, en el mismo Municipio. 34.6 
1.'otal... .. ... . .. . .. . .. . ... ... . . . . .. 10,262 
DEPA...RTAKENTO DE 8Ali,-A.'iDIE 
A Juan Agustín Villafrade, á cambio de títulos, en el 
:Municipio de Lebrija ........ ... o .. o ................... o ............ o... 264 
A Moisés Ga.rcía. R., á cambio de títulos, en el Munici-
pio de Sa.n Vicente de Chncnxí.. ................ 0................... 2,500 
Total... ..................... ......... 2, 764 
XCIII 
9,450 
8,850 
2,810 
....... 
5,037 
3,650 
3,600 
9,050 
1,440 
8,190 
1,207 
4,045 
Co»kato reformatorio del de fabricación, importación y venta de hielo en el Departamen~e 
de Panam,. 
Los suscritos, á saber : José Manuel Goenaga G. en su carácter de Minis-
tro de Hacienda. de la República, debidamente autoriza.do por elExcelentísimo 
Sefior Presidente, por una parte, que en lo sucesivo se llamará "El Gobierno,n 
y por la otra. José ~L Sierra. S., en su carácter de Direotor Gerente de la Com-
pañía. del hielo en Panamá, domiciliada en esta. oiudad y organizada segtín 
escritura pública. número 829, de fecha.19 de Junio de 1888, otorgada ante el 
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Notario 2.0 del Círculo de Bogotá, y debidamente autorizado por la Junta Di-
rectiva de la Compañía, que en lo sucesivo se denominará "La Compañía," 
han celebrado el siguiente contrato: 
Artículo 1.0 Queda subsistente en todas sus partes el contrato contenido 
en la escritura de fecha 8 de Junio de 1888, número 775, otorgada por ante el 
N otario 2.0 del Círculo de Bogotá~ que determina. las obligaciones y derechos 
de las dos partes contratantes, menos en sns cláusulas 4: y 11.'", que se modi-
fican así: 
Cláusola. 4.' La Compañía pagará al Gobierno por el derecho del privilt>-
gio una cuota. de doce mil pe~os ($ 12,000) anuales, por mensualidades de á 
mil pesos (S 1.000) cada una, en moneda corriente en Panamá.. Para. el~caso 
de que se restablezcan los trabajos del Canal Iuterocéa.nico, queda. snbsistente 
para la Compañía la obligación de pagar la anualidad qua esta.blecíu. el pri-
mitivo contrato de privilegio. 
Parágrafo. La estipulación contenida en el presente artículo ee conside-
rará en vigencia desde el 1.0 de Mayo del año en curso, fecha en que la Com-
pañía principió sus gestiones para la reforma del contrato de privilegio, cuya 
solnci6n se demor6 mientras el Gobierno adquiría los informes suficientes. 
Cláusula 11. • Para segnridad de Jas obligaciones que la Compañía tiene 
oontraidas con el Gobierno por el contrato de privilegio, da como garantía el 
marorial, edificios, maquinaria y elementos de todo género que pertenezcan á la 
empresa en cualquier tiempo, todo lo cual pasará á ser propiedad de la Nación 
en caso de retardo en el pago de una mensualidad por más de quince días. 
Artículo 2.0 Queda anulada la modificaci6u hecha al contrato primitivo 
de privilegio por el contrato de modificaci6n adicional de fecha 15 de Noviem-
bre de l 889, elevado á escritura pública bajo el número 2,054, de fecha 27 de 
Noviembre de 1889, otorgada en esta ciudad ante el Notario 2.0 del üfrcnlo de 
Bogotá. 
Este contrato requiere para ser llevado á efecto, la aprobaci6n del Exce-
lentísimo Señor Presidente de la República, sin la cual no tendrá valor alguno. 
Una vez obtenida esta aprobaci6n se elevará. á escritura pública. 
Para. constancia de todo lo cual, se otorga y firma. el presente en Bogotá, 
á 16 de Septiembre de 1891. 
JosÉ MA.Nur:L GoiNAGA G.-Jost M. SlERR.A. S. 
Poder Ejecutivo.-Bogotá, Septiembre 16 de 1891. 
Aprobado. 
CARLOS HOLGGfN. 
El Ministro de Hacienda, 
JosÉ MANUEL GoEN.!.GA G. 
26 
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CXIV 
Autoritaclones pataliacer gaawa. 
Nota número 245, de 14 de Mayo de 1890. Se antoriz6 al Administrador 
de la Salina de Chámeza para gastar hasta $ 300 en l'econstruír la enramada 
qne cubre la lacería. de San Antonio. 
Nota. número 256, de 13 de Junio de 1890. Se autorizó al .Administrador 
de la Aduana de Cúou~a para comprar un sello y tinta apropiada pal'a. anular 
estampillas. 
Nota número 257, de 13 de Jumo de 1890. Se autoriz6 al Administrador 
departamental de Hacienda nacional del Cauoa p1ra hacer por anticipaaióa 
los gastos qne erijan el empaque y la remisión de caudales pt'tblicos y las im-
presiones oficial. 
Telegrama. número 260, de 18 de Jnni? de 1890. Se autorizó al Adminis-
trador departamental de Hacienda nacional de Santander para comprar, con 
destino á. su oficina., una caja de hierro. 
Nota número 267, de 23 de Jonio de 1890. Se autori~6 al Adminiat.muor 
principal de Salinas de Onndinamarca. para comprar un caldero destinado á la 
Salina de Tansa.. 
Nota número 269, de 7 de J nlio de 1890. Se autorizó al Administrador 
principal de Salinas de Cundinamarca para invertir hasta $ 200 en el pago de 
algunos útiles que el señor Alberto Va.lenzuela dt>jó al servicio de la Salina de 
Nemoc6n. 
Nota número 270, de 7 de ,Julio de 1890. Se antoriz6 al Administrador 
de la Aduana de Carta.gena para gastar hasta $ 200 en la consecución de una 
balanza destinada á. pesar los equipajAs de los pasajeros. 
Nota número 277, de 11 de Julio de 1890. Se autoriz6 al Administrado:r 
principal de Salinas de Cundinama.rca para comprar útiles de escritorio desti-
nados á su oficina y á las Administraciones subalternas por el tiempo que fal-
taba. del bienio económico próximo pasado. 
Nota número 278, de 11 de Julio de 1890. Se autorizó al Administrador 
de las Salinas de Cumaral y Upín para gastar hasta.$ 6 mensualmente en 
arrendamiento de una pieza para su oficina. 
Nota número 280, de 16 de Julio de 1800. Se autoriz6 al administrador 
de la Aduana. de Barran quilla para gastar hasta$ 40 en la. consecnci6n de una 
prensa de hierro para copiar. 
Nota número 283, de 22 de Jnlio de 1890. Se autoriz6 al Administrador 
principal de Salinas de Cundinamarca para hacer por anticipación el gasto qne 
exigiera el montaje de un caldero. 
~ota número 297, de 2 de Septiembre de 1890. Se autorizó al Adminis-
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trador de la .Aduana de Sant.amarta para hacer por anticipación el gasto que 
exigiera la composición de la casilla del Resguardo de aquélla. 
Nota número 2&4, de 20 de Septiembre de 1890. Se autorizó al .Adminis-
trador de la Aduana. de Riohaoha para hacer el gasto que exigiera la refección 
de la. falúa de su Resguardo. 
Nota número 236, de 20 de Septiembre de 1890. Se autorizó al .Adminis-
trador de las Salinas de Chita y Muneque para gastar hasta$ 40 en refeccio-
nar la muralJa del aljibe principal de la Salina de Mengua. 
Nota número 237, de 22 de Septiembre de 1890. Se autorizó al Adminis-
trador de la Aduane. de Santamarta para que compra!e veinte cajas de petró-
leo destinadas al Faro de dicha Aduana. 
Nota númoro 240, de 27 de Septiembre de 1890. Se autor]zó al Adminis-
trador de la .Aduana de B&.rranquilla para reparar la lancha Joaquín Maria 
Palacio. 
Nota número 241, de 27 de Septiembre de 1890. Se autorizó al .Adminis-
trador de la Aduana de Orocué para comprar algunos objetos necesarios en su 
Oficina. 
Nota númet·o 242,do 27 de Septiembre de 1890. Se autorizó al Adminis-
trador departamental de Hacienda nacional del ::\fagdo.lena paro. hacer el gasto 
que demandara. la pinttU'a de una caja de hierro adquirida para su Oficina. 
Nota n úmero 247, de 3 de Octubre de ] 890. Se autorizó al Administra-
dor principal de Salinas deOundinamarca para gastar hasta$ 5 mensualmente 
en arrendamiento de una pieza para la Inspección de la Salina de Gachetá. y 
para comprar, con destino á la misma Inspección, una mesa y dos taburetes. 
Nota número 252, de 31 de Octubre de 1 890. Se autorizó al .Administrador 
de lus Salinas do Cumaral y U pín para hacer los gastos que exigieran las repara-
ciones de los almacenes de sal y la refección del puente sobre el río Villavicencio. 
Nota número 253, de 31 de Octubre de 1890. Se autorizó al .Administra-
dor de las Salinas de Recetar y Pajarito pa.ra. comprar útiles de escritorio y li· 
bros de Contabilidad para sn Oficina, gastando anualmente hasta. S 100. 
Nota número 254, de 1 O de Noviembre de 1890. Se autorizó al Ad.minis· 
trador de la Aduana de Cartagena para. gastar $ 352-15 cs. en reparaciones 
del pailebot Lázaro Ramos. 
Nota. número 258, de 13 de Noviembre de 1890. Se autorizó al Adminis-
trador de la .Aduana. de Cartagena para gastar S 253-60 cs. en reparaciones de 
la. Oficina telegráfica de aquella ciudad. 
Nota número 2o2, de 29 de Noviembre de 1890. Se autorizó al Adminis-
trador de la Aduana de Oartagena para gastar en la reparación del tendal que 
cubre la falúa y las lanchas del respectivo Resguardo, y en la. pintura. de tales 
lanchas. 
Nota. número 263, de 29 de Noviembre de 1890. Se autorizó al Adminis-
trador de le. Aduana. de Oartagena para comprar ciento cincuenta toneladas de 
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carbón mineral, á razón de $ 12 cada. una, para abastecer la. cafionera La Popa, 
con ocasión de un accidente que sufrió el vapor Dilcoverer. 
Nota número 265, de 29 de Noviembre de 1890. Se autorizó al Adminis-
trador departamental de Hacienda nacional de Antioqnia. para. comprar algu-
nos ens,e-res para su Oficina. 
Nota número 266, de 27 de Noviembre de 1890. Se autorizó al Adminis-
trador de las Salinas de Pajarito y Receior para comprar algunos enseres des-
tinados á su Oficina.. 
Nota número 283, de 24 de Diciembre de 1890. Se autoriz6 al Adminis-
trador de las salinas de Cumara.l y Upín para hacer gastos especiales durante 
el tiempo de explotaci6n de sales. 
Nota número 297, de 7 de Enero de 1891. Se autorizó al Administrador 
departamental de Hacienda nacional del Tolima. para hacer por anticipación 
los gastos que exigiera la inauguración de la. explotación de sal en la. salina. de 
Coelio. 
Nota número 300, de 9 de Enero de 1H91. Se autorizó al Administrador 
de las Salinas de Chita y Muueque para hacer por antioi paci6n el gasto que 
demandara el descargue de la muralla de dichas salinas, á fin de refecoionarla. 
Nota. número 306, de 29 de Enero de 1891. Se auLori~ú tll Administrador 
de la A<lnana de Cartagena para hacer el gasto qu.e demandara. la refección 
de la casilla del Resguardo de Tolú y la provisión de mobiliario para. la misma, 
innrtiendo en ambas 'cosas hasta S 359. 
Nota número 307, de 29 de Enero de 1891. Se a.utoriz6al Administrador 
de la Aduana. de Barra.nquilla para gastar la suma que demandara la. refec-
ción de la lancha del Resguardo de Calamar. 
Nota número 115, de 14 de Febrero de 1801. Se a.ntot·iz6 al Administra-
dor de las S ~:atinas de Cumaral y U pín para gastar mensualmente la suma qne 
demande la perm3l.lente alimentación de tres Guardas. 
Nota número ] 16, de 14 de Febrero de 1891. Se antoriz6 al Administra-
dor de las Salinas de Cumara.l y Upín para gastar la. suma que mensualmente 
demande el pago de salarios de dos peones ocupados en movilizar sa.l para. las 
ventas. 
Nota. n(unero 118, de 18 de Febrero de)891. Se autorizó al Administra-
dor departamental de Hacienda nacional de Santander para compra1' papel 
florete destinado á la Habilitación. 
Nota número 128, de 25 de Febrero de 1891. Se autorizó al Administra-
dor principal de Salinas de Cund.inama.rca para gastar hasta$ 70 en refaccio-
nes de edificios de la Salina. de Tausa. 
Nota número 137, de 4 de Marzo de 1891. Se autorizó al Administrador 
de la Aduana de Riohacha. para gastar la suma que demandara la. reparación 
del buque ~O de Julio. 
Nota número 141, de 9 de Marzo de 1891. Se autorizó al Elaborador ofi-
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cial de la Salina de Coello, para invertir hasta ~ 800 en reparación de los edifi. 
oios de dicha salina y en la construccióu de otros. 
Nota número 142, de 9 de Marzo de 1891. Se autorizó al Administrador 
de la Adua.na. de Riohacha. para gastar hasta. ~ 2,000 votados en el P resu· 
p uesto po.ra la reparación formal del buque ~O de Julio. 
Nota número 160, de 23 de Abril de 1891. So autorizó al Administrador 
d epartamental de Hacienda nacional de .A.ntioquia para. gastar la. suma que 
costara un escritorio para su Oficina.. 
Nota número 168, de 5 de Mayo de 1891. Se autorizó al Admimstrador 
de la. Aduana de Cartagena para comprar un vidrio rojo destinado al Faro de 
Bocachica. 
Nota número 174, de 15 de Ma.yo de 1891. Se autorizó al Administrador 
de la Aduana de Cartagena para gastar la suma que demandara la reparación 
de la casa del ReBgnard.o de Riosuoio, dañada por desviación de las aguas del 
río Atrato. 
Nota número 183, de 15 de Mayo de 1891. Se autorizó al Administrador 
de )a. Aduana. de Cartagena para hacer construír en .élvanzadas 6 Zapote una 
casa para el resgLtardo de Bocas del Sinú ¡ para invertir la suma que tal cons-
trucción demandara y para pagar a,rroodamientos mensuales del edificio ocu-
pado por dicl:o Resguardo durante aquella construcción. 
Nota número 190, de 29 de Mayo de 1891. Se autorizó al Tesorero Ge-
neral para gastar la suma que demandaran los salarios de los trabajadores ocn-
pa.dos por el señor Charles de Saint Charles en la composici6u del torno de la. 
Casa. de Moneda. de Bogotá, y según fijación de salarios hecha por el Adminis-
trador de dicha. Casa. 
Nota. número 192, de 30 de Mayo de l d9 1. Se a.ntor1z6 al 1~dministra.dor 
principal de Salinas de úundinamarca. para gastar hasta $ 199-60 cs. en repa-
raciones de edificios de la Salina de 'l'ausa., y ha.sta S 60 en la. construcción de 
una enramada para cubrir el nuevo barreno de la Salina de N emocón. 
Nota número 195, de 6 de Junio de 1891. Se autorizó al Administrador 
de la. Aduana de Riohacha para gastar mensualmente la suma que exigiera el 
alquiler de una falúa paTa el Resguardo de Bahia.honda. 
Nota número 198, de 6 de Junio de 1891. Se autorizó al .Administrador 
de la .Aduana de Ca.rtagena para gastar mensualmente la. suma que demande 
el alquiler de un bote para el Resguardo de Riosucio. 
Nota número 199, de 10 de Junio de 1891. Se a.ntorizó al Administrador 
de las Salinas de Chita y M~neqne para gastar la suma que demandara la. re-
fección del pnente de Garrapata. 
Nota número 200, de 16 de J unio de 1891. Se autorizó al Almacenista de 
sal en Honda. para gastar mensualmente la suma que exigiera el arrendamiento 
de nn nuevo depósito de sal. 
Nota. número 202, de 25 de Jnnio de 1891. Se autorizó al Administrador 
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de las Salinas de Chib y Muneque para gastal' la. s11tna. que demandaran las 
reparaciones de los edificios de la Salina. de Muneque, dañados por frecuentes 
avenidas del vecino riachuelo. 
Nota número 2G7, de 1.0 de Julio de 1891. Se autorizó al Administrador 
de la Aduana de Rioh:1.cha para pagar á los señores Domingo Henriquez y Pa-
tricio A.lvarado la suma que se les quedó debiendo por sueldos oomo pilotos 
del Resguardo de dicha Aduana. 
Telegrama número 224, de 20 de Agosto de 1891. Se autorizó al Admi-
nistt·ador de la Aduana de Santamarta para gastar hasta $ 50 en empastar el 
Diario Oficial y las leyes partenecientes al Archivo de dicha. Oficina. 
Nota número 226, de 25 de Agosto de 1891. Se autorizó a.l Administra-
dor de la Aduana de :Buenaventura para gastar la suma que demandara la re-
paración de la falúa de la cañonera Boyacá, al servicio del Resguardo, sin 
exceder de $ 450. 
Nota número 228, de 25 de Agosto de 1891. Se autorizó al Administn-
dor de la. Aduana de Riohacha para comprar una falúa destinada al Resguardo 
•de Bahíahonda.. 
Nota número 231, de 31 de Agosto de 1891. Se autorizó al Administra-
dor departamental de Hacienda nacional de Santander para comprar papel 
florete destinado á la Habilitación. 
Nota número 238, de 12 de Septiembre de 1891. Se autorizó al Tesorero 
General para pagar al señor Atanasia Airiau la suma de 4,000 francos, oro, 
valor de honorarios co·no comisionado del Gobierno para estudi&r el estado de 
los edificios y de la maqttinaria de la fabricación de hielo en Panamá, á fin de 
realizar una negociación. 
Nota número 241, de 18 de Septie~bre de 1891. Se atttorizó al Admi-
nistrador de la. Aduana de Cartagena para comprar media. docena de r emos, 
destinados á las lanchas del Resguardo de dicha. Aduana. 
Nota número 244, de 25 de Septiembre de H9l. Se autorizó al Adminis-
trador de la Aduana de Orocaé para comprar hasta por S 80 una canoa desti-
nada. al servicio del Resguardo y al giro de los correos. 
Nota número 247, de 25 de Septit)mbre de 1891. Se a.utoriz6 al Admi-
nistrador de la Aduana d.:- Riohaoha para comprar una. canoa destinada al 
ResgnaTdo de Lagu.'(l;a. 
Nota número 248, de 25 de Septiembre de 1891. Se autorizó al Admi-
nistrador general del monopolio de sal marina para comprar dos lámparas des-
tinadas al ResguaTdo de Ciénaga Grande. 
Nota número 259, de 3 de Noviembre de 1891. Se autorizó al Adminis-
trador de las Salinas de Pajarito y Recetor para comprar una romana. destinada 
á su Oficina. 
Nota número 262, de 7 de N oviemb~·e de 1891. Se autorizó al Adminis._ 
t rador de la Aduana de Cartagena para. h'lcer el gasto que demandara el aseo 
de su Oficina. 
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Nota nómero 264, de 11 de Noviembre de 18SH. Se autoriz6 al Adminis-
trador principal de Salinas de l'undinamarca para atender á los gastos que 
~x.igiera. el cumplimiento de una Comisi6n especial respecto de las salinas. 
Nota. número 265, de 12 de Noviembre de 1891. Se autoriz6 al Adminis-
trador departamental de Hacienda na.cional de Antioqnia para. comprar hasta 
por S 80 un estante capaz de contener el archivo de sn Oficina. 
Nota nómero 268. de 13 de Noviembre de 1891. Se autoriz6 al Adminis-
trador de la Aduana. de Riohacha para erogar las sumas mensuales que exigie-
ra. la. consecuoi6n de locales en arrendamiento para los Resguardos de Laguna 
y Galabacito. 
Nota. número 276, de 4 de Diciembre de 1891. Se aotoriz6 al .Adminis-
trador principal de Salinas de Coodinamarca para pagar S 40 al señor Adolfo 
Santamaría, por haberse trasladado á Chiquinquitá, Chocontá, Fa.catativá y La 
Meea, á. arreglar unas balanzas. 
Nota. número 277, de 4 de Diciembre de 1891. Se autoriz6 al .Adminis-
trador de la Adnaoa. de Santamarta para comprar una balanza destinada á sn 
Oficina. 
Nota número ~95, de 30 de Enero de 1892. Se aotoriz6 al Adminis~ador 
de la Ad':1ana de Orocué para comprar dos embarcaciones hasta de ~ 200 cada 
una, á. fin de facilitar la traslaci6n de la Aduana á. San Rafael y destinarlas lné-
go á la braslaci6n de víveres y al servicio del Resguardo. 
Nota número 310, de 3 de Marzo de 1892. Se antoriz6 al Administrador 
de la Aduana de Sanbamarba para gastar la s111ma que exija la oomposicicSn de 
]a casilla que cobre las dos falúas del Resg.1ardo de dicha Aduana y la conse-
coci6n de banderas. 
Nota número a 11, de 3 de Marzo de 1892. Se autoriz6 al Administrador 
de la Aduana de Cartagena. para gastar la suma que erija la éonsecnci6n y co-
looaci6n de una boya.. 
Nota número 312, de 3 de Marzo de 1892. Se auboriz6 al Adminisbrador 
de la Aduana de Cartagena para erogar las sumas neéesarias que erija. la re-
fecni6n de los vehíBulos del Resguardo de dicha .A.doana, siempre que ocurra 
algún daño, dando cuenta. al Ministerio en cada caso particular. 
Nota número 313, de 3 de Marzo de 1892. Se autorizó al Administrador 
de la Aduana de Cartagena paragasbar la suma que demande la reparación 
de las piezas ocupadas por el destacamento del Resguardo situado en El Pas-
telillo. 
Nota número 318, de 17 d(\ Marzo de 1892. Se autoriz6 al Administra-
dor de la Aduana de Riohaoha para. comprar seis madejas de hilo, doce yardas 
de lana y veinte brazas de manila, á. fin de r eparar el foque del guarda-costa 
1!0 de Julio. 
Nota número 329, de 17 de Marzo de 1892. Se antoriz6 al Administra-
dor general del monopolio de sal marina para erogar mensualmente el valor 
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del alquiler de dos cajas tel~f6nicas que comuniquen dicha. Administraci6n con 
el depósito El1"tntralda. 
Nota número 335, de 23 de :Marzo de 1892. Se autoriz6 al Prefecto de la 
Provincia del sur de Antioquia para invertir hasta$ ;)0 en reparaciones de la 
casa que tiene la Naci6n en Manizales. 
Nota número 338, de 29 de Marzo de 1892. Se autoriz6 a.l Administra-
dor de las Salinas de Chita y Muneque para. gastar en herramientas, enseres, 
etc., á fin de emprender la.apértura. de pozos y la reconstrucci6n de las mura.~ 
llas de las salinas. 
Nota número 349, de 22 de Abril d~ 1892. Se autoriz6 al .Almacenista de 
sales en Honda para que pague mensualmente $ 25 por arrendamiento de un 
nuevo local para dep6sito. 
Nota n6mero 259, de 29 de Abril de 1892. Se a.utoriz6 al .Administrador 
de la. Aduana de Santa.marta para. que, de acuerdo con el señor Gobernador 
del Magdalena, proceda á. reponer el Faro de aquella ciudad. 
CXV 
Relación de loa Dee?e~• 110bre Balinaa upedidoeeo. 18~0 7 1891. 
1890 
''Dbrlo OdtlaL"' 
Enero 30. Decreto número 20, por el cnal se reglamenta 
la A:dministraci6n de la Salina de El Torno .............. .......... 7,975 
Febrero 18. Decreto número 41, por el cual s& reforma 
el marcado con el número 415 de 1887. (Expendedor de sal en 
Puerto Berrío)...... .. ..... ..... ..... . ....................... ........... , . 7,989 
Febrero 23. Decreto número 68, sobre almacenes de sal 
en !bagué y Cartago ................... ...... ... .................. ........ 7,992 y 7,993 
Marzo 26. Decreto número 1,412, por el cual se establece 
una Administraci6n de salinas marítimas ........................ .. 
Marzo 31. Decreto número 1,449 en ejecaci6n del artícn-
1o 965 del 06digo Fiscal. .... ..... ......... .. .... ..... ................. . 
Marzo 31. Decreto número 1,450, por el cual se establece 
lUna. Administración en la Salina de Chengue ................... .. 
Abril 30. Decreto número 1,540, por el cual se establecce 
ltln8o Administración especial en una salina. marítima .......... .. 
Mayo 24. Decreto número 328, por el cual se créa. p•or 
dos meses (Junio y Julio) el destino de Inspector del Resgna~.r­
do, con funciones de elaborador ofioia.l, en las Salinas de Chüta. 
y Muneqne ..... .... .... .... ..... ... .... ........ ...... ..... ................... 8,072 
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Agosto 3. Decreto número 459, por el cual se establece 
la. .Administración de las Salinas de Reoetor y Pajarito .... ..... 
" Diario Oflolal." 
8,142 y 8,143 
Septiembre 5. Decreto número 518, por el ooal se snpri-
m& nn almacén de sal. ...... .. .. .. .. ...... .. .... . ... .. ........ ..... .. .. . 
Septiembre 28. Decreto (expedido por el Administrador 
general del Monopolio de sal marina), por el cual se fija precio 
' 
8,171 
á lm. sal marina que se aprehenda. de contrabando ........ .. .... ... 8,191 y 8,192 
Octubre 8. Decreto número 677 (bis), por el cual se 
rebaja el precio de la. sal. ........ .. ... .. . , ... ...... .. ................... 8,203 
Diciembre 16. Decreto número 791, por el cual se esta-
ble•ce la e1aboraoi6n de sal en la Salina de Coello .. .. ....... ... . ... 8,272 
1891 
Enero 26. Decreto número 27, por el cual se fija el precio 
á que debe expenderse la sal en el almacén oficial de Cartago. 8,314 
Febrero 14. Decreto númel'o 62, por el cual se establece 
o.n almacén de sal en Manizales ....... .............. .......... . ....... 8,334 
Fehrero 18. Decreto número 52, por el cual se establece 
un almacé11 en Maniza.les ........................... .. ..... ... .. .... ... .. 8,339 
Junio 12. Decreto número 513, por el cual se reforman 
hts disposiciones ejecutivas sobre derechos de consumo de la 
sal en el Departamento del Canea....... .. .................... .. ... ... 8,462 
Junjo 12. Decreto número 521, por el cual se reforma el 
ma!l'cado con el número 52 de 1891. ........ .... .. ........... .... ... ... 8,462 
J u lío 2. Decreto número 559, por el cnal se dispone que 
se explote por Admioistraci6n una mina de carbón......... .. .. .. 8,482 
Julio 4. Decreto númet·o 587, por el cual se adiciona ·el 
marcado con el número 559, del corriente año ... .... ... .. .. ....... 8,484 
Julio 21. Decreto número 639, por el cual se dispone 
que se explote por Administración la Salina de Zipaquirá ...... 8,501 
Julio 2 L. Decreto número 687, por el cual se establece 
un almacén de sal en Girardot .. .............. ................. ........ 8,501 
Septiembre 10. DecrPto n1ímero 771. por el cual se sus-
j pen•de la ejecooi6n de otro decreto .. .............................. . .. . 8,552 
Noviembre 12. Decreto número 989, por el cual sedero-
gan dos. (Administraci6n de la Salina de El Torno) ............ . 8,615 
Noviembre 26. Decreto número 1 ,032, por el cual se 
esta.bleoen almacenes de sal en Antioqnia ..... ... . .............. .... 8,629 
Diciembre 3. Decreto número 1,032, por el cnal se esta-
blecten alma<Jenes de sal en .A.ntioquia ...................... . .... .. ... 8,63r> 
Diciembre J 5. Decreto número 1,073, por el ooal se orga-
niza.. la Administración de las Salinas de Chámeza y Recetor.. 8,648 
27 
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Relaci6n de loa contratos sobre Salinaa, celebrados en 1890 y 1891. 
1890 
"Diar io Otclal." 
Febrero 4. Contrato de arrendamiento de las carboneras 
de San Jorge~ ··· · · · · · · · · ... .. .. . ............. ........ ........ .. ....... . .... 7,979 
Febrero 18. Contrato sobre elaboración y explotación de 
la Salina de Zipaquirá.... ...... .... . . .. . . .. . . . . .. .. . . . . .. .. . .. .. . . . . .. . . 7,989 
Febrero 25. Contrato para. la explotación de la Salina 
de Chengne ........ .. ... .. .. ... . ... ..... . ... ...... .......................... 7,994 
Abril 28. Contrato para la explotación de nnas salinas 
marítimas (Mondongal, Tasajera y Flamenco) ..................... 8,043 
J nn1o 28. Contrato sobre provisión de 16,000 haces de 
leña para las Salinas de Chita y Mnneque ................. ... ....... 8,111 
Julio ~. Contrato para. la provisión de leiia. á la. Admü-
nistraci6n de las Salinas de Chita y Muneque ........ ........... .. 8,119 
Julio 5. Contrato para la. vigilancia. de unas fuent~as 
saladas. .. .... ........ .. . .. .... .. ........... .. ... .... ... .. .................. .. 8,119 
Julio 13. Contrato sobre construcción de una enramadla 
en 1as lacerías de la Salina de Chámeza ...... .................. ... .. 8,125 y 8,126 
J nEo 27. Contrato para la. elaboraci6n de sal en la. Salli-
na. de Chámeza .......... ... .. . ... ...... . .. .. .......... .. ..... ... . .. . ... .. .. 8,136 y 3,117 
J ulio 31. Contrato para el arrendamiento de las Salinms 
de Camancha ........ .... .. . ...... .. ... .... .... ...... ....... .. . ........ .. _ .. 8,130 
.Agosto 3. Contrato de compraventa de elementos de 
elaboración de sal en las Salinas de Chita y Muneqne ... .. ...... ~.142 y 8,143 
Agosto 24. Contrato para la elaboración de sal en has 
Salinas de Chita y Muneqne .... ............. ...... .. ........ .... .. .. .... 8,159 y 8,160 
Septiembre 28. Contrato de arrendamiento de las SaHí-
nas de Camancha. ............... .. .. .. . .... .. ... .......... ...... ... .. ... ... 8,191 y 8,192 
1891 
Febrero 7. Contrato para el transporte de unas arrobtas 
de sal de Zipaquirá. á. Cartago..... ... ... . .. .. .... .... . ... . .. . .. . .. .. .. . 8,326 
Febrero 20. Contrato de rescisi6n de otro de explotacilón 
de nna salina marítima.... ...... .. .. . ... . .... .... ...... .. .. ... . .. ... ... . 8,341 
Marzo 7. Contrato para el t ransporte de sal marina....... 8,358 
Marzo J 3. Contrato sobre conservación y explotación cde 
la Salina de 8esquilé .. .. .. .. .... ...... .. .. .. ...... ............ ............ 8,365 
Marzo 29. Contrato de rescisión del de explotación «le 
las Salinas de Mondonga!, Tasa jera. y Flamenco....... .......... .. 8,379 y 8,380 
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•• Diario Oficial." 
Julio l. ° Contrato para componer una parte de la vía 
qu.e condu~ de la Salina de Camancha á. Copar ...... ..... . .. . .. . 8,481 
Julio 24. Contrato de arr~ndamieuto de las fuentes sala. 
<Iu.s de Mám bita y Barital......... ........ .. . . . . . . . . . . ............ . . . . . 8,504 
Septiembre ü. Oonlira.to para el establecimiento de nue-
vos aparatos para producir sal de caldero y compactada en 
Zipaquirá. ..... . ..... . .. ... ..... ....... ..... .. ........... ......... .... .. . .. ... 8,548 
Octubre lO. Contrato por el cual se rescinde el de ex-
plotación de la Salina de Pozos Colorados ................ . . ...... 8,582 
Octubre al. Contrato por el cual se rescinde el de ela-
bcnaoión de sal en la Salina de Recetor................. . .... .. .. . 8,603 
Noviembre 3. Contrato de compra de nn barreno ó per-
forador mecánico ................................................ ......... 8,606 
Noviembre 13. Contrato sobre limpiadura del tiesto, etc. 
y elaboración etc., con la Sociedad de San Vicente de Panl 
(se relacionan este contrato y la resoluci~n anterior) .... ... ..... 8,616 
~Toviembre 15. Contrato sobre establecimiento de alma-
cén de sal de calde1·o en Agua de Dios.......... .. .. .... ........... . 8,618 
N oview bre 2::>. Contrato sobre limpiadura del tiesto exis-
tente en la Salina de Zipaquirá, eto .... .. ... ...... .. ... . ..... .... . .. 8,626 
Diciembre 2. Contrato por el cual se rescinde el de ela-
boración de sal en Chita... . ................... ............. ............ 8,635 
Diciembre 21. Contrato para la elaboración de sal en la 
Salina. de Recetar ..................... .............. ...................... 8,654 
Relación de los }[emoriales y Resoluciones S()bre Salinas de los años de 1890 y 189l. 
1890 
.Mayo 2J.. Memorial del elaborador de sal en la Salina 
"Diario Oll.clal." 
de Ch:ímeza, y Resolución ........ . .... .. .. .... ....................... 8,072 
J nnio 23. Memorial en que se solicita el establecimiento 
de un almacén de sal marina en Maní ;(jales, y Resolución...... 8,106 
Junio 27. Memorial en que se solicita se disponga la 
venta de agua salada en la Salina de Pajarito, y Resolución ... 8,110 
Junio 27. Memorial en qne se solicita prórroga para 
sacar una cantidad de sal de la Salina de Sesqo.ilé, y Reso-
lución .... . ...... ..... .. ... ........ .. .... . .. . ............ ... ... ... ... .. . .. . .. . 8,11 O 
Junio 28. Memorial en que se solicita se radique en la 
Aclministraoión principal de Salinas el pago de unos fletes, y 
Resolnci6n .. .... , .. .. , .. . . ..... ..... . ...... ... . . . ..... ... .... . . . . . . . . . . . . . . . 8, 111 
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Junio 29. Memorial en que se pide um }1'6rroga., 1 Re- "Diario O!claL" 
so1nci6n .. . ........ .... ............. .. ... ... .............•......... ..•...... 8,112 
Julio 27. Memorial en que se propone1 lases pa.ra cele .. 
brar un contrato de elaboración de sal en la1 Salinas de CM-
meza, y Resolución ........... .... ........ . ....... """""'"'" '""' 8,136 y 8,137 
Julio 27. Resolución por la. cual se teñLlala.lecha en 
que debe tener lugar la licitaci6n últimame~ .ndicada ......... i,136 1 8,187 
Agosto 3. Memorial en que se pide se hllJa cumplir una. 
orden, y Resolución ........ .... .... .. .... . .... ..... .. _ ...... ..... . ...... 8,142 y 8,148 
Septiembre 21. Memorial de los señot:es iJGmás Cnrrea.1 
Francisco Calderón P., y Resolución ... ................ ............ 8,188 1 8,184 
Septiembre 21. Resolución por la. cual se adjudica un 
contrato definitivamente (el de elaboración en :Jbámeza) ....... 8,183 1 8,184 
Diciembre 19. Memorial en que se so:iolia la rescisión 
de un coutrato, resolución y contrato de rescisiSn del de trans-
porte de sal de Zipa.quirá á. Ca.rtago ..... ....... ................ ... 8,275 
1891 
Febrero 12. Memorial en que se pidet:. Ulas concesiones 
para dar principio al cumplimiento de un cottrato (elabora-
ción de sal en ChitB~, y Resolución ............... .................... 8,332 
Febrero 12. Memorial en que se pida a modificación 
del Decreto n6.mero 677 (bis) de 1890, y &:1clución ............ 8,332 
l!'ebrero 12. Memorial en que se pide u1as concesiones 
para. cumplir un contrato (el de Ma;rtinez, scbr~ oondci.coión de 
sal á Cartago), y Re~oluoión ... ......... ........... .................... 8,382 
Febrero 13. Memorial en que se solioib h. baja de la base 
fijada para. una licitación, y Resoluoi6n (remata de sal en Ses-
quité) .. .. .... .... .. ..... ........... .... .... .. .. ... ... .. ........• . .. .... ..... 8,833 
Febrero 13. Memorial en que se solio¡ta se disponga el 
pago de una cantidad, y Resolución ... .. . ..... ~....... .. • .. • . . . . .. 8,888 
E'ebrero 14. Memorial en que se soliciia se acepte el 
t t·aspaso de un contrato (explotación de las s,linas de Mon-
donga!, Tasa jera y Flamenco, y Resolución... . . .. .. .. .. .. . • ... .. . 8,334 
Febrero 23. Memorial por medio del cu•l se designa nn 
apoderado y representante, y Resolución...... • ...... ... • ••• ... ... 8,845 
Febrero 25. Memorial por el cual se prcpone mejorar el 
contrato de explotación de la Salina de Ziprqnirá, 1 Reso-
lnci6n .. .. ... .... ...... ...... . . ........... ........ ......... ........•......... 8,347 
Marzo 3. Memorial del señor Luis Bern•l, 1 Resoluoi6n. 8,854 
Marzo 7. Memorial en que se da. cuenta del nombra,. 
miento de un comisionado, y Resolución ...... ... ........ , ....... .. 8,858 
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Marzo 10. lfemorial en que se renueva ]a propuesta. 
para un contrato, y Resoluci6n o .o.................................... 8,362 
Jnlio 23. Resolución (se niega un certificado pedido por 
el Juez del Circuito de Sons6n, sobre título de propiedad de 
una salina .. .. ... . .. . . . .. ... . .. .. ............. ... ...... . ! ....... ....... ... . 8,508 
Ag<?sto 13. Resolución por la cual se revoca otra de 
fecha 10 de Marzo del corriente año ............. .................... 8,524 
Septiembre 10. Memorial en que se insinúa la conve-
niencia de revocar un decreto .. ... . .............. . ..................... 8,552 
Noviembre 13. Resoluci6n (sobre conveniencia de apro-
vechar el tiesto, salitre, etc., de la Salina de Zipaquirá) ... ...... 8,616 
Diciembre 9. Resolución (sobre derechos de copias) ...... 8,642 
Relación de los :Memoriales y Resoluciones sobre Faros y Muelles, expedidos en 1890 y1891. 
1890 
Junio 17 . .Memorial del Presidente de la Compafiía. del 
Faro de Sabanilla, en que reclama contra una resolución del 
Ministerio, sobre el tanto por ciento que le corresponde al Go-
" Diario Ofl.olal." 
bierno, y Resolución ........... . ... ... ...... o .... . ........................ 8,099 
1891 
Diciembre 25. Concesión de an privilegio (colocación de 
Faros en Colón y Panamá.)...... ... .. ......................... ... . .. . .. 8,658 
CXVI 
00 NTRAT OS 
Contrato sobre reconstrncoi6n del techo de uno de los almacenes de la. 
lA.duana de Barranquilla, celebrado e,l 2 de Mayo de 1890, por valor de $1,200. 
(Diario Oficial, número 8,095 ). 
Contrato de 21 de Abril de 1890, sobre examen de las cuentas de las 
Administraciones de Hacienda Nacional de loa Circuitos de Chiqninquirá., 
Santa Rosa de Viterbo y Soa.tá1 por valor de S 300. (Diario Oficial, número 
8,095). o 
Contrato de 15 de Mayo de 1890, sobre a.rrendamiento de local para 
la Administraci6n de Hacienda. Nacional del Circuito de Chiquinqnirá, por 
valor de $5 mensuales. (Diario Ofioial, número 8,095). 
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Contrato de 15 ~le Mayo d9 1890, sobre arrendamiento de local para la. 
Administraci6n de Hn}ienda Nacional del Circuito de Santa Rosa de Viterbo~ 
por valor de$ 8 mens1tales. (Diario Oficial, número 8i,ll4). 
Contrato de 28 tle Febrero de 1890, sobre compraventa de 1,200 hoja.s 
de papel fino para. la Adminisliiaci6n Departamental de Hacienda N aciona.l de 
Antioquia por valor dll $ l 20. (Diario Oficial, número 8,114). 
Contrato de 27 de Febrero de 1890, sobre compraventa de de una caja 
de hierro para la Administraci6n Departamental de Hacienda. Nacional de 
Antioquia, por valor de~ 160; (Dia'l'io Oficial, númet'o 8,1 14). 
Contrato de 27 ele Febrero de 1890, sobre suministro de útiles de escrito-
rio para la Administraci6n Departamental de Haciend:a. Nacional de Antioquia, 
por valor$ 360-50. (Diario Oficial, número 8,114). 
Conbrato de 12 de Junio de 1890, sobre constrncci6n de una casa para 
el servicio del Resguardo de las Salinas de Chita y Muneque, por valor de 
$ 150. (Diario 0/icinl, número 8, 129). 
Contrato de 1.0 de Junio de 1890 soLre arrendamiento de un local para. 
el Almacón de sal marina. en Honda, por valor de$ l6i mensuales. (Diario Ofi· 
cial, número 8,129). 
Contrato de 30 de Junio de 1890, sobre refeccii6n de una báscula para. 
la Administraci6n general del monopolio de sal mari..na, por T-alor de $ 60. 
(Diario Oficial, números 8,153 y 8,154r 
Contrato de 20 de Junio de 1 890, sobre arrendamiento de local para la. 
Adm1nistraci6n de Hacienda Nacional del Circuito de Santa. Rosa de Osos, 
por valor de~ 6. (Dia'rio Oficial, número& 8,153 y 8,1."54). 
Contrato de 19 de Junio de 1890, sobre suministro de mobiliario á la 
Adm1nistraci6n de Hacienda Nacional del Circuito de Santa. RoEa de Osos, por 
valor de$ 34. (Diario Oficial, números 8,153 y 8,154). 
Contrato de 8 de Octubre de 1890, reformatorio .de los de 19 de J nnio de 
1886 y de 19 de Febrero de 1890, sobre explotación ode hnllerEJS y fuentes de 
petroleo en la Costa Atlántica.. (Diario Ojicial, númel!'o 8,210). 
Contrato de 16 de Diciembre de 1890, sobre ex¡plotaci6n de hulleras y 
fuentes de pett·6leo en el litoral del Pacifico, celeb rado con Modesto Gncés y 
J alío D. lfallarino. (Diario Oficial, número 8,282). 
Contrato de 9 de Noviembre de 1890, sobre l'efecci6n de un bote del 
Resguardo de la Aduana de Buenaven~ura., por valor de $ 73--JO. (Diario 
Oficial, número 8,334). 
Contrato de 8 de NoviAmbro de 1890, sobre ensm.nche de la. ca~ destina-
da al Resguardo de la Aduana de Ara.uca, por valor díe $ 4fl. (Diario Oficial, 
número 8,340). 
Contrato de 17 do Octubre de 1890, sobre comptra.venta de una caja de 
hierro para la Administración Departamental de Haci~anda N ac.onal del Toli-
ma, por valor de S 270. (Diwrio Oficial, número 8,341 ). 
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Contrato de 2 de Agosto de 1890, sobre refeccionC's en el edificio de ]a 
Aduana de Buenaventura, por valor de ~ 80. (Dia'rw Oficial, mí mero 8,345). 
Contrato sobre refección en el edificio de la Aduana de Buenaventura, 
por valor de S 8-50, celebrado el 2 de Agosto de 1890. (Dia'rio Oficial, núme· 
ro 8,345). 
Contrato sobre arrendamiento de local para la Administración de Ha· 
cienda Nacional del Circuito del Socorro, por valor de S 7 mensuales. (Diario 
Oficial, número 8,345). 
Contrato de 21 de Enero de 1891. sobre compraventa de una prensa de 
hierro para la Administración Departamental de Hacienda N aoional de Antio· 
quia, por valor de$ 36. (Diario Oficial, número 8,346). 
Contrato de 1.0 de Enero de 1891, sobre provisión de útiles de escritorio 
á la Administración de Hacienda Nacional del Circuito de Soatá, por -valor de 
$ 10 mi!nsuales. (Diario Oficial, número 8,346). 
Contrato de 6 de Febrero de 1891, sobre transporte de unas cajas de pa.· 
pe1 sellado, por valor de S 184. (Dictrio Oficial, número 8,347). 
Contrato de 24 de Julio de 1890, sobre arrendamiento de una casa. para 
Ja. Adoninistraoión de Hacienda Nacional del Circuito de Río hacha, por valor 
de $8 mensuales. (Dia'rÍo Oficial, número 8.:353). 
()ontrato de ~8 de Agosto de 1890, sobre compraventa de una romana 
báscule;. para la Administración General del monopolio de la sal marina, por 
valor ele $ 7ó. (Diario Oficial, nómer.:> 8,353). 
Contrato de 10 de Enero de 1891, sobre suministro de útiles de escrito-
rio par·a la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Boyaoá, 
por vallor de S 32 mensuales. (Diario Oficial, número 8,353). 
Contra.to de 10 de Diciembre de 1890, sobre conducción de unas cajas 
.de pap.el sellado, por valor de $ 60. (DiaTio Oficial, número 8,354). 
Contrato de 29 de Enero de 1891, sobNl arrendamiento de local para el 
Resguardo de Puerto Villamizar, por valor de $ 12 mensuales. (Diario Oficial, 
número 8,354). 
~ontrato de 6 de Febrero de 1891, sobre construcción de mobiliario 
para l:a Administración de las Salinas de Pajarito y Recetar, por valor de 
:$ 69-40. (Diario Oficial, n6mero 8,357). 
Contrato de 16 de Enero de 1891, sobre arrendamiento de local para la 
Adminiistración de Hacienda X acional del Circuito de Barran quilla, por valor 
de S 25 mensuales. (Diario Oficial, número 8,358). 
c.ontrato de 22 de Septiembre de 1890, sobre composición de dos botes 
para el Resguardo de la Aduana de Buenaventura, por valor de $ 309-90. 
(Diario Oficial, número 8,362). 
Contrato de 29 de Junio de 1890, sobre provisi6n de útiles de escritorio y 
<de libros de Contabilidad á la Administración de la Aduana. de Buenaventn-
xra, por valor de hasta $ 550. (Diario Oficial, número 8,862). 
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Contrato de 2!l de Noviembre de 1690, sobre conducción de siete cajas 
de papel sellado, por $70. (Diario Oficial, número 8,878). 
Contrato de 23 de Febrero de 1891, sobre compraventa de veinte res-
mas de pape 1 para habilitar en la Administración Departamental ae HacienCla 
Nacional de Santander, por valor de $113. (Diario Oficial, número8,382). 
Contrato de 1.0 de Abril de 1891, sobre provisi6n de útiles de escritorio 
á la Administración de Hacienda Nacional del Circuito de Santa Rosa de Vi-
terbo, por valor de$ 10 mensuales. (Diario Oficial, número 8,424). 
l ontrato de 11 de Marzo de 1891, sobre compraventa. de un& rotna.la 
báscula para la Administración General del monopolio de sal marina, por va-
lor de e 75. (Diario Oficial, número 8,424). 
Contrato de 1.0 de Febrero de 1891, sobre suministro de útiles de escri-
torio á ]&. Administración de Hacienda N aoiona.l del Circuito del Socorro, por 
valor de f5 24-50. (Diario Oficial, nrlmero 8,438). 
Contaoto de 6 de Abril de 1891, sobre refección de la lancha Reegoordo 
de Puerto Colombia, construcción de un semáforo y otras obras, por valor de 
$ 14,600. (Diario Oficial, número 8,444). 
Contrato de 25 de Abril de 1891, sobre compraventa de una balanza 
para el servicio de la Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Antioquia, por valor de S 14-40. (Diario Oficial, número 8,444). 
Contrato de 16 de Abril de 1891, sobre provisión de mobiliario y otros 
enseres á la Administradón Departamental de Hacienda N acio:1al de Boj acá, 
por valor de e400. (Diario Oficial, número 8,445). 
Contrato de 23 de Marzo de 1891, sobre conducción de nneve cajas de 
papel sellado. por valor de ~ 72. (Dia?·io Oficial, número 8,450). 
Contrato de 1.0 de ~nero de 1891, sobre arrendamiento de local y compra 
de útiles de escritorio para la Administración d" Hacienda N a~ionaJ del Cir-
cnito de Pamplona, por valor de $ 30 mensuales. (Diario Oficial, número 
8,452). 
Contrato de 17 de Abril de 1891, sobre condocci6n de quince cajas de 
papel sellado, por valor de S 120. (Diario Oficial, número 8,45í). 
Contrato de 31 de Marzo de 1891, sobre compraventa d~ un& caja de 
hierro para la. .Administración de Hacienda Nacional del Ci:cuito de Baga, 
por valor de e 266. (Diario Oficial, número 8,457). 
Contrato de 25 de Fehrero de 1891, sobre provisi6n de al~uuos enseres á 
la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Bo..ívar, por Talor 
de e lOO. (Diario Oficial, número 8,464). 
Contrato de 15 de Mayo de 1891, sobre constrncción de uobilnrio para 
la Administración de Hacienda Nacional del Circuito de Barranquil\:J., por va-
lor de e 80. (Diario Oficial, número 8,476). 
Contrato de 10 de Julio de 1891, sobre compraventa de 'lna. naquinaria. 
para. fabricar azúcar y ron, por valor de S 41500. (Diario Ojicid, número 
8,501). 
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Contrato de 6 de Abril de 1891, sobre conducción de veinte caJas de 
papel sellado, por valor de~ 160. (Diario O¡icial, número 8,504). 
Contt·ato de 23 de Febrero de 1891, sobre arrendamiento de local para 
la Administración de Hacienda Nacional del Circuito de Neiva, por valor de 
8 1 O mensuales. (Diario Oficial, número 8,504). 
Contrato de 15 de Mayo de 1891, sobre provisión de útiles de escritorio 
á la Administración de las Salinas de Recetor y Pajarito, por valor de $ 100. 
(Diario Oficial, número 8,504). 
Contrato de 20 de Mayo de 1891, sobre arrendamiento de un local para 
el Resguardo de la Aduana de Cúcuta, por valor de S 6 mensuales. (Diario 
Q¡;cial, número 8,540). 
Contrato de 22 de Julio de 1891, sobre colocación de una verja en el 
salón de la Administración de Hacienda Nacional del Depadament() del Cau-
ca, por valor de !S 34- (Diario Oficial, número 8,545). 
Contrato de 17 de Julio de 1891, sobre arreglo del archivo de la extin-
guida Administración General de Hacienda Nacional del Magdalena, por· va-
lor de S 200. (D ·ario O(wial, número 8,545). 
Contrato de 20 de Junio de 1891, sobre arl'endamiento de nn local para de-
positar sal en CaracoH, por valor de S 25 mensuales. (Dia·rio Oficial, n.0 8,545). 
Contrato de 10 de Agosto de 180 l, sobre arrendamiento de un local 
para la Administración de Hacienda Nacional del Circuito de Purificación, 
por valor de S 120 anuales. (Diario Oficial, número 8,574). 
Contrato de 1.0 de Agosto de 1891, sobre arrendamiento de local para la 
Administración de Hacienda Nacional del Circuito de Soatá., por valor de S 8 
mensuales. (Dia'rÍo Oficial, número 8,574). 
Contrato de 10 de Agosto de 18tH, sobre suministro de útiles de escrito· 
rio para la Administración de Hacienda .N ncional del Circuito de Purificación, 
por valor de S 120. (Diario Oficial, número 8,574). 
Contrato de 12 de Septiembre de 18!)1, sobre compraventa de papel 
para habilitar en la Administración Departamental de Hacienda Nacional de 
Santander, por valor de S 422-50. (Diario Oficial, número 8,598). 
Contrato de 12 de Septiembre de 1891, sobre reparación de nn bote para 
el Resguardo de la Aduana de Buenaventura, por valor de S 75. (DillJ'ÍO Ofi. 
cia.l, número 8,508). 
Contl·ato de 20 de Junio do 1891, sohl'o arrendamiento de local y provi-
sión de útiles de escritorio para la .\dmini~tra.ción de Hacienda Nacional del Cü·-
cuito de Chiquinqtrirá, por valor de$ 30 mensuales. (Diado Ojici'J.l, n.0 8,605). 
Contrato de 5 de Junio de 1891, sobre compraventa de nn esct·itorio 
para. la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antioquia, 
por valor de$ 28. (Diario Oficial, número 8,60S). 
Contrato de 8 de Octubre de 1891, sobre compraventa de nn barreno y 
de un perforador mecánico, por valor de ~ 800. (Diario Oficial, número 8,60G). 
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Contrato de 1.0 de Octubre de 1891, sobre esta.bJecímiento de la. navega-
ción por vapor de los ríos Cusiana, Meta, y otros, con el fin espec.al de celar 
el contrabando en Casanare. (Diario Oficial, número 8,606). 
Contrato de 21 de Septiembre de 1891, sobre movilización de una caja. de 
hierro en la Administración de la. Aduana de Buenaventura, p>r valor de 
8 30-20. (Diario Oficial, número 8,618). 
Contrato de 1.0 de Noviembre de 1891, sobre arrendamier.to de local 
para ]a Administración de Hacienda Nacional del Circuito de &lamina, por 
valor de S 8 mensuales. (Diario Oficittl, número 8,648). 
Contrato de 11 de Noviembre de 1891, sobre arreudamiento de una casa 
de propiedad nacional, por valor de$ 40 mensuales. (Diario Oficial, n.0 8,653). 
Contrato de 10 de Enero de 1892, sobre provisión de útiles de escritorio 
para Ja Administración de Hacienda nacional del Circuito de 14 Mesa., por 
valor de$ 60 anuales. (Diario Oficial, número 8 705). 
Contrato de 31 de Diciembre de 1891, sobre arrendamie:JJto de local 
para ]a Administración de Hacienda Nacional del Circuito de Biohacha, por 
valor de$ 8 mensuales. (Diario Oficial, número 8,7u5). 
Contrato de 5 de Enero de 1802, sobre arrendamiento de local para el 
Resguardo de Baud6, por S 5 mensuales. (Diario Oficial, número 8, m5). 
Contrato de 18 de Febrero de 1892, sobre arreodamiento de dvs piezas 
en la Casa de moneda de Bogotá, por valor de $ 20 mensuales. ( Dürw Oficial, 
número 8, 720). 
Contrato de 15 de Febrero do (892, sobre arrendamiento de local para. 
el Resguardo de Calabacito, por$ 10 mensuales. (Diario Oficial, número 8, 761). 
Contrato de 31 de Marzo de 18?2, para buscar y abrir dos rr.in1s en ]a 
Salina. de Chita., por valor condicional de ~ 10,000. (Diario Oficial, n ° 8,783). 
Contrato de 8 de Marzo de 1892, sobre refacciones en las casas y ve-
hículos del Resguardo de la Aduana de Tumaco, del de la playa Domingo 
Ortiz y suministro de varios objetos necesarios para los mismos, por valor de 
$ 370. (Diario Oficial, número 8,787). 
Contrato de 24 de Marzo de 1892, sobre provisi0n de útiles de ~scrHorio 
á la Aduana de Cúcnta, por valor de S 400 en el bienio de la actual vigencia. 
económica. (Diario Oficial número 8, 787). 
Contrato de 1.0 de Octubr e de 1891, sobre arrendamiento de lccal para 
el Resguardo de la Aduana de Buenaventura situado en C6rdoba, por valor de 
$ 5 mensuales, (Diario Oficial, n'limero 8,787). 
Cont1·ato de 20 de lúarzo de 1892, sobre construcción de un eshnte para 
la Administración Departamental de Hacienda Nacional de Antio~uia, por 
valor de~ 80. (Dia1'io Oficial, número 8, 794). 
Contrato de 26 de Septiembre de 1891, sobre compraventa (U) 1na. casa 
situada en .Manizales, celebrado con el señor José Jesús Hernándoz 
Contrato de 28 de Abril de 1892, sobre compraventa de una ca!a. situa-
da en Nemocón, celebrado con el señor José María Morales E. 
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